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Telegramas por el cable. 
SEF^YICIO TELEGRÁFICO 
D E L 
Diaxio de la Marina. 
AI< DIARIO DE I-A MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De ayer tarde. 
M a d r i d 17 de enero, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
_Ea este momento se hallan los Mi-
nistros reunidos en Consejo. 
Se egnarda con gran curiosidad el re-
sultado. 
L O S K E S T O S D E C O L O N 
Ean sido embarcados en el aviso de 
guerra < ? ¿ i ' a W a los restos de Cristóbal 
Colón, para ser conducidos á Sevilla. 
L A S D E U D A S O O L O I N I A L B S 
^ El señor Puigcerver, ministro de Ha-
cienda, ha dicho al corresponsal de un 
periódico 'extrangero que !eK gobierno 
tiene el deber de encargarse de la deuda 
de Cuba y de Ja de Filipinas. 
E L C O N S E J O D E H O Y . 
A las ocho de la noche terminó el Con-
sejo de Ministros celebrado hoy en el 
Palacio de la Presidencia. 
Dicho consejo ha tenido importancia, 
pero no la qne suponían los que espera-
ban que surgieran en él diferencias entre 
os ministros, todos los cuales se han 
mostrado conformes con el criterio del 
Sr. Sagasta respecto de la convocatoria 
de las Cortes, que se efectuará cuando el 
Senado de los Estados Unidos apruebe 
el tratado de paz. 
La Reina Regente desea que las Cortes 
ratifiquen, por su parte, el referido tra-
tado- ^ 
NOTICIAS COUtüRCIALES. 
Ni ieva-TorJc , enero 1 7 
d las & i de l a t a r d e . 
Onzas españolas , & $15.50. 
Centenos, íí $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djT. de 3 
<l 3^ por ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 d2T., banqueros, 
& $4 .82 i . 
Idem sobre P a r í s , 60 d/r . , banqueros, á 5 
francos 1ÍH. 
Idem sobre Uambar^o, 60 d^r., banqueros, 
IIOUOB registrados de los Estados Cuidos, 4 
por ciento, á 117 J, ex-enpta . 
Centr í fugas, u . 10, po l . 96, costo j flete, 
de 2 i & 2 i , 
Centr í fugas on plaza, i l 4 i nominal . 
Regalar á buen rol iuo, en plaaa, i l 8 I S / I S 
Azúcar de mie l , en plaza, Si 3 9/16. 
E i mercado, sin íljoza. 
Vendidas 1.800 toneladas de azdear. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mánteendei Oeste, en terceroias, d $11.85. 
Harina pa íeo t Minnesota, á $4.10. 
L o n d r e s , enero 1 7 , 
Azífcar de remolacha, & 9;2J. 
Azrtcar cen t r í fnga , pol . 96, & 11/4}, 
Mascabado, fair & good ref luing, 1 1 , . 
Consolidados, Si 111.5/16 e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco Inglaterra , 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, A 511 e x - i n -
t e r é s . 
P a r i s , enero 1 7 , 
RentaS por 100, 101 francos 70 cts. e i -
In te rés . 
(Quedain'ohihida l a r e p r o d u c c i ó n d t 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t i cu lo 31 de la L e y de Propiedad 
Intelectual .} 
¡ • . . . « i ^ ] 
Cotisacióa oñeial de la E[ pmada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
Ad Cuba: 6 J i 6t valor. 
fuÁVA NACIONAL: 79¿ é m por IOS 
O <iiiiíj'oiM Siya i5»íil«a»j I t 
h l Q O t S C » , . . o » . . . . , . a 
Obligtoiones Hipoteoariai ¿»i 
Bxomo. Ayaniam lonto.... 
JffWtin Hipoteowiai de U Isla 
A O C I O K S f c 
O s l . . . . . . . . . . . . 
Basoo A g r i o o l a . 9 m 
t tuüodui oomerolo 
Coicpa&ia de fPenocsrrlln* Col 
do» de la Hhbiatt j Almto*-
UM do K a g l a . . . . . . 
OoapafiMdo Usminoa de Ula-
n o de Cárdena* 7 J i ío»ro .„4 
Uoaspa-'I» Unida ds 2o* Ferro-
O&frUetde Ü»lbiri6n~,mnmmm 
Oomp^it de üarninof de Hie-
n a Mfttsaíaj í Sabanlllft.aaa 
Oofflpa&ia de Camiaot de Hie-
rro de Sagas l» Srande . . , , , , , 
Qempa&ís de üamiuot de Hie-
rro da Cien uesoí y VillaolMT» 
Oeupe&ia dol ferrocarril D i -
k a n C . a a c a .a „, 
Qoiapa&iadei ferrocarru del 
Oeste^-aa . , . . . . , . mtmmmm 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Bonos uipoteearios de la Com-
pañía de G i s Consolidada.. 
Compa&ia de Gas Hispano-A-
mencaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Belmeria de Azúcar de Cárie-
C t _ .' ifiía de Almacenes "de 
Uaeendados m 
Empresa de Fomenio j Nava-
gaoión del Bur 
Uvüupel^adeAmauenee de 1>V-
pdshodo la H a b a n a . . „ . „ , , , 
ObURRoloro» Hlpotecarlat de 
ülenfae<joíy Vi l laolara. . . . . . 
Oompafifa de Alamoenea dt 
Bhaía Catalina 
tted Telefómaa de la H a b a ^ 
ürlditoTerritorial Hlpstecatlo 
de la l i l a do Cuba 




ÜÍ ! l lEao loae i . „ „ . aa . „ , . . a» , i , 
FemoarrU de 8an Cayetano * 
V<Pa}et.—Aooiontt 
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j Eu loa cuales prodotninan 
las chapas, T. (Disp. V I , 
regla ó*) 100 kg . 
* Cuando no predomine la 
. chapa, i . (Disp. V I , regla 
5") lUOkg. 
ArtíOulOB de todas clases no 
mencionados especialmente 
de manulactura fina eeau 
objetos pulimentados, es-
maltados con baño de por-
celana, ó de nikel ú otros 
metales (excepto el plomo, 
estaño 6 zinc) ó con ador-
tios, ribetes ó piezas 
otros metales, ó combina 
dos con yidrioa ó barros: 
de 
a En que predomina la cha-
pa, T. (Disp. V I , regla 5*) 
100 kg . 3 . . 
* En que no predomina la 
chapa, T. (Disp. V I , regla 
5") 100 k g . 3 
CUARTO GBUPO.—Cto&rc p ligas de metales 
comunes en las que entre el cobre 
(latón, bronce, etc.) 
56 Escama de cobre; cobra de 
primera fusión y el cobre j 
la tón viejos, P. T . . . 100 k g . i . . 
57 Cobre y ligaa de cobro en 
lingotes, p. B 100 k g . 4 
68 Laminados en barras de to-
das ciases, p. n . . . . 100 k g . 4 50 
59 Laminados en chapas, P. B. 
100 k g . 5 . . 
60 Alambro, galvanizado ó no: 
a De 1 mil ímetro de d i á m e -
tro, T. (Disp. V I , regla 5") 
100 kg . 8 . -
b De menos de 1 mi l íme t ro 
de d iámetro , T. ( D l i p . V I , 
regla5n) 100 k g . 6 . . 
c Dorado, plateado ó nique-
lado, T. (Disp. V I , regla 
S") kg . . . 5 0 
61 Alambre cubierto con tejido 
ó de cubiertas aisladoras; y 
los cables para la conduc-
ción de la electricidad por 
la vía públ ica (1), T. (Disp. 
V I , regla 5") 100 k g . 7 50 
62 Tela metál ioa: 
a Hasta 100 hilos en pulgada 
(2), T. (Disp. V I , regla 5") 
100 k g . 6 
b De 100 hilos ó m á s por pu l -
gada, T. (Disp. V I , regla 
5a).. ' k g . . . 1 5 
63 Tubos, coglnotes, placas pa-
ra hogares, y piezas de cal-
derer ía parcialmente la-
brada, r . u 100 kg . 4 50 
64 Clavos y tachuelas: 
a Los dorados, plateados ó 
niquelados, T. (Disp. V I , 
regla 5a) k g . . . 2 0 
b Ds otras clases, T. (Disp. 
V I , regla 5 ' ) . . kg . . . 12 
65 Alfileres ó plumas, P. V. 
(Diep. V I , regla 9 a ) . . . k g . . . 6 0 
Cobre y aleaciones del mis-
mo: 
66 Articules no mencionados es-
pecialmente barnizados ó 
no, T. (Disp. V I , regla 5a) 
k g 20 
67 Articules dorados, plateados 
ó niquelados, no menoiona-
dos especial mente, T. (Disp. 
V I , reglaS*) k g . . 
QUINTO GRUPO.—O/ros metales 
y sus aleaciones. 
68 Mercurio, p. n k g . . 
Níquel , aluminio y aleacio-
nes á bases de dichos me-
tales: 
69 En masas ó lingotes, p. B. 
100 k g . 
E s t a ñ o y sus aleaciones: 
70 En masas ó lingotet, v. B. 
100 k g . 
Zlno, plomo j otros meta-
les no mencionados espe-
cialmente asi como sus alea-
ciones: 
71 En masas ó lingotes, p. B. 
100 kg . 
Níquel , aluminio y sus alea-
ciones: 
72 En barras, ohapas, tubos y 
alambres, p. B 100 k g . 
E s t a ñ o y sus aleaciones: 
73 En barras, chapas, tubos y 
alambre, P. B 100 k g . 
Zino, plomo y otros meta-
les: 
74 En barras, ohapas, tubos y. 
alambres, p, B . . . . 100 k g . 
75 E s t a ñ o batido en hojas del-
gadas (papel de es taño) y 
las cápsulas para botellas, 
T. (Disp. V I , regla 5a) k g . 
Niquel, aluminio y sus alea-
ciones: 
76 Articules de todas clases, T, 
(Disp. V I , regla 5 a ) . . . k g . 
E s t a ñ o y sus aleaciones, 
(metal bri tania, etc., etc.) 
77 Art ículos de todas ciases, x. 
(Disp. V I , regla 5 a ) . . . k g . 
78 Zino, plomo y otros metales 
y sus aleaciones: 
a En objetos dorados, platea-
dos y niquelados, T. (Disp. 
V I , Regla 6a) k g . 
6 En otros objetos, T. (Disp. 
V I , Eegla 5a) k g . 
SBXTO GRUPO 
Desperdicios y escorias. 
79 Limaduras, virutas, astillas 
de hierro ó acero y otros 
desperdicios de l a fundición 
ó fabi ieac ión de metales 
comunes que sólo pueden 
utilizarse fundieéndolos , p. 





7 . . 
7 . . 
1 50 
. 04 
. . 50 
50 
. . 30 
. . 15 
15 
(1) Se entenderá por cables para la oondnooión 
de electricidad, los que están formados por uno 6 
más alambres de cobre 6 d« ana aleación en que 
entran el cobra, lea cual fuere su grteso siempre 
que «ttén forrados de una onvollnra aisladora, h á -
llense ó no contontdos en tubos de hierre 6 p í e m e 
6 reforzados con onerdai ó alambres de hierro 6 
acero. 
(2) Esta baae representa la mitad de los hilos 
de la urdimbre j la trama comprendidos en una 
pnlgada cuadrada de 33 milímetro'. 
( (Jont inuard) 
SERVICIO DE CORREOS 
" C a r t a s de ten idas por f a l t a ó i n e a -
ftoienoia de d l r e o o i ó a " : 
Adán y C?; Aders y C ? ; Aentado D r . ; Alvares 
Antonio; Aldeooa Serrano y C"; Aldeeoa Serrano 
y C ? ! Amlel A, C : Anehenraan Comp.; Arenal, 
Salomón; Avan MalsayComp; Aragón, Ernesto. 
Badia y Comp.; Dadok A; Barkhanaen y Reina;, 
Harsdoff, Fischer; Barsdoff, Fisokei; Barrios. Má-
ximo; Baach, José; Hehrmann, Gebruder; Betk! L ; 
Beck. L . ; BergaTeohaa, Vloente; Bergeo. L . Van; 
Bemdes. Dolares; Beehe, I I . d*; Beober. B ; B'M-
ro, C ; Hlattner, Csrlo»; Beta, Alb; Bchoser, C; 
Bomirg, J , ; Boland, P H . ; Boie, Alb; Borbee, B . ; 
Boseh, ABgnst;na: Bordenave y C ? , Sres; Bonmar, 
C ; Boland, Db: Bosoh Sr iU; BoTiog Ang, A.; Bo-
relraan, Enriqns; Boseh, fvlU; B«T1U * Belta; 
HoviDg Ana, A.; BoTiag y Holto; Behr, lef ia; Bal-
w«r • C.0 I . M.; Bressier, O ; Brestlag. A.; Braae, 
A . ; Urodf rmaml; P. H ; Bramn, F , ; Braaoh Ma-
Dnelj lirodermami, liarlos; Hrodorraaml, F . 11 ; Be-
ge, II ¡ Bumger Sobn Faob; Husiog y O?. Sr»».; 
BeBigJrO?, «res,: üuffil y CV, M ;I{anemamly 
0.7: H . 
Catteii'eld, A.; Csetañón y Uno, Sres.; Cárdena^ 
Fran de; Canijo , Fél ix; Catteiteld, A.; Canl<>o' 
Félix; Cárdeass, J . M.; Capero, R, ; C l e v o s y L . " 
Unos; Cuo, A. Fréres. 
Dachire, Fé l ix ; D a h n a u y C a , Viuda; Díe tgen , 
A'fredo; Diaz, Cesar; Diaay CV; Diazy C . " 
B 
Hernández, Adelina; Herrero», Adelaida: H s / -
drich. Emilio; Herrara. J . M . ; Horta, Manuel de 
J esús. 
lampir, R. J , 
J iménez , llortersia. 
Lioght, E . F . ; Larrarte y lino , Dom1rgo:Lara-
Mariano de; L«On Cel .MoLtr, S .; Lopes y Goosa, 
lez, Antonio; Lopes, Violoj; Lepez y C*, Sres : Ló-
pez, Antonio; Lcpez, J . M. 
M 
Mprnre y Aja . CTrs.; Martínez, Eloy; Martines. 
A . J . ; Mnseda/RoYira y (", Hrnt.: Montalvo;, Sr; 
Mil ián, Finclsto; Mifioz, L . R,; Morgue, lino., 
Horgae, Huo. 
Ordtk, J u ü n 
Pan. C . S ; P e r e a y C ? . Victoriano; P e r e a y C ? 
Sres.; F . de Fuente», Adela. 
Renato de Costa; Rodrigues Valdé?, Santos; R o -
dríguez y C ? , Sres. 
s 
Sánchez, R. A.; Saíns y C?; Sánchez, Miguel; 
Shaw y Sonx, Sres.; Shaix, O. A.; Schrodex, M.; 
Secado» y C ? , Sres.; Snarez, F . ; Suarez y García, 
Sres. 
Faty, A.; Father Naroisse; Porrexy C? 
V 
Vaoam C i l C ? , The Manage; Valle y C ? , M.; V i 
lar y Caxaix, Sres 
w 
Watthud, Robuf; Wallaso, R . H ; WioktV C ? , 
Bres: Weipkerxon, Donglu 
z 
Zsndeguiy Ca, Sellore». 
EICM0. AYUNTAMIENTO 
K E C A L D A C I O N 
C o n t r i b u c i ó n por Flacas Uubanas, Snbsl 
dio iBdus t r l a l y Juegos de Bolos, B I * 
l l a r y l í a i p e s . 
A ^ O DE 1898 A 1899. 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los Recargcs Municipales so 
bre la» oontribauoiones directa* por medio de re-
elbos de anualidades laa oanVdades menores de 
oeho peso» »1 a&o, por semestre» la» de eeho á doce 
pese», j U * mayores de dooe pases al afie per tr l -
ne»tre«, y aoUoada eaa antrariaaoida on caaato á 
la* flacas urtisDtts, ee haee saker á las oontribu-
yemtea de eete Tármlno Manioipal: 
19—One deade el 13 del corriente al 15 de Febre-
ro próximo se ejecutará la cobranaa de les recibo» 
por Fínoaa Urbana» correspondientes al tercer tri-
mestre del actual ejerciólo; pudiendo laUefaoer á 
la ves lo» contribayente» qae le desean los roni-
bo» del 4? trimeatre, 2f semeeire r lo» de anuali-
dades dal citado tdaroicio, oayo plaao obityjetasio 
de pago re ioerá máa adelante. 
2?—Qae as-ra'snia M ajeonkafá desde el expre-
sado día TS del actual la eobranca de loe recibo» 
por Knbsfíüo Ivdastrlal correspondientes al tercer 
trimestre de 1898 á 99, pudiendo también los oon -
tribuyentes áqaienet oonrerpra satisfacer al propio 
tiempo lo» del 49 trimestre. 
T 3o—Que ae ponen al cobro Igualmente durante 
el expresado plazo los recibos per tercer trlmrstre 
eorrlen e por la» industrias de Jaejros de Bolos, 
Billar y Naipe». 
L a oobrbnaa »e ejeentari todos les dtas hábiles 
de 10 de la maÉana á S de la tarde en la Reotuda-
eidn alta en lo» entresuelos de la Caaa Capitular, 
entrada por Obispo; y el plaao para pagar todo» los 
mencionado» rsotbos doi tercer trimestre de 1898 á 
99 vencerá en 13 de Febrero próximo. 
Habana, Onero 10 de 189¿.—fil Alcalde Presi-
dente, Marqués de hoteban. 
I n9 82 4-14 
Sección Mercantil 
V A P Ü E E S D B T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Bnerol9 Clintón: New Orleans. 
22 Ciudad de Cádiz: Cádiz y eso. 
— 23 Montevideo' Barcelona y esc. 
. . 2S Visrilanoia: Voracruz. 
. . 24 Alfonso X I I I : Cádiz y esc. 
. . 21 Grao: Barcelona 
. . 55 Alava: Noiv Terk. 
. . 28 Aransaa: Nueva Orleans. 
. . 37 Eurkaro: Lirereoel y eso. 
. . 27 Miguel Javer: Barcelona. 
Fbro. 6 Saturnina: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Enero l í Taraailles: Saint Naaaire y eso. 
. . IB J . Jevet Serra: Gamariaa v aso. 
, . I I Pelarla: Hambnrgo y eso. 
.. 18 M. L . Villaverde: Progreso. 
, . 19 Clinton: Naw Orleans. 
SO Colón: Corulla y eso. 
. . 36 San Ignacio de Leyóla: Cádiz. 
32 Gran Autilla: ftanUnder. 
. S6 Ciudad de Cádiz: Ooruña. 
. 24 Aransas: New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Enero 15 Joeeflta, en Bataband, procedente de C u -
ba y eso. 
. 33 Antinógene» Menéndez, deBataband para 
Cietfaego», Casilda, Tnna»,Júoaro,Man-
sanillo y Cuba. 
S A L D R A N 
Enerolá Rita: para Caballas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimaa, Arro-
ros r L a Fé . 
. . 19 Joaefita, de Batabauó para Cienfnego», 
Casilda, Tuna», Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 36 Antindgene» Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuogos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
Á L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tardo para Sagua v Caibarién, regresando lo» lu-
nes.—Se despacha á. bordo-—Viuda de Zulneta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábado» á las 5 do 
la tardo para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 
F é y Guadiaaa.—8» despacha á bordo. 
G Ü A N I G Ü A N I C O , do la Habana para Arroyof, 
L a F é y Guadiana, loa días 10, SO v SO á las 6 do la 
torda r^ornaado los álas 17 37 y 7 »or la aafiana. 
N D E V O C U B A N O , do Bataband loe domingo» 
primero» do cada mee para Nueva Gerona y Santa 
r é . Retornando los miáreolas. 
Entradas de cabotaje 
E T N o hubo. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de t r aves í a . 
Dia 16: 
De Tampico en 4 días vap. aloman Ithaks, capitán 
Bre. kenfeldes, trip. 28, tona. 1450, con carga 
general y 3 pisajero», á Zaldo y cp. 
Día 17: 
-Miami en un dia vap. am. Lincoln, oap. Marz 
Irip. 47, tons 896, con carga general y 39 pa-
sajeros, á Zaldo y op. 
- N . Orleans en 5 días vap am. Algiers, capitán 
Maxan, tnp. 3 i , tons. 17¿8, con oarga general 
y 5 pasajeros, á Galban y op. 
-Cádiz v escalas e i 18 días vnp. esp. M. L . V í -
llavorde, cap. Admis, trip. 61, tons. 960, con 
c»rga general y U l pasajeros, á M. Calvo. 
-Tampa en í di»» vap. am. Hamberte Rodrí-
guez, oap. Gaicochea, trip. 17, ton». 134: en 
las re, trayendo á remolí ti o los lanchoDos T ( -
nima y Zaza, con ga iado á Aloaeo, JzumS y 
Comp. 
-Veracrus en 5 días vap. norg. Abel, cap. G a d -
mnnde, trip. 19, ton». 375: con ganado A B . D a -
rán. 
Salidas de i r a venia. 
Día 16: 
Para C. Hueso rap. Fanita, oap. Hall . 
Cienfuegos vap. esp. Niceto, cap. Umbarri. 
Cienfuegos vap. ñor. Gyjiar, cap, Olaen. 
Dia 17: 
N. York vap. am. Segurauca, oap. Hansen. 
Pascagoula gol. am. Alioe J . Crabtree, can. 
Crabíree. 
Veraorn» v^p. am. Yucatán, cap. Robertson. 
Para Miami vap. am. Lincoln, cap. Marr. 
N. STork vap. alemán Yth^ka, oap. Breeken-
defr. ' 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Do V B R A C R U Z en el vap. ame. Seguranza. 
Brei. ©. P. PUey—L. J . Bailén v Sr».—P. M. 
Oaswo—Jaaa Ganealez 6 nyo—J. Lepes Sra. y 
3 hljss—A. Laviaao é hüo—J. Rlstorino—J. Gar 
el»—J. Almonte—F. Días—F. Rstrada—A. San 
Semáu—Juana de la Crac »'• hijo—B. I s f uits y fa-
mUia—Lais D. Jilores—Francisco y M. Saneue— 
D. (¿aMada—i. García y í imil la—J. 8. Talle!— 
«. OJSMU—A. Dá alo» -Rosario Marrare -A . Fox-
naades r U liijog—fl. Fcraand.»—F. Maebado—M. 
P á i o a - R . Raba—1'. Herrera—K. Torro»—Jallo 
Konaobca—K. López—Franot-é.» Tolosa y 2 hijos 
— FaUlo Gonzalos—Jo>é O Gatman—8. •'érez y 
fam^—Luis M. Cmz—Joeé Fi^ueroa—4.. Cena y 
S r . . — J . Alvarez —Víctor Otero—Princisco Casa-
do—J. María Esoioosa—B. Valdés—F[-rencio O 
zalla—T. D. Kdwards—P. Sotolongo—Adela Du-
rond—M. Barker—P. Fernandez—Además 16 pa-
sajdros de 2? y 11 de tránsito. 
De M I A M I , en el vap. am. L'ncoln: 
8r»K. E Alamilla—A. Jiménez—P. Gonzalsz — 
M. Aivarado—E. Paez—S. González—J. B. L a -
mis—E. G . Triay—L. Codv—T. G a r c l s - R Mit-
cheld—Rosa Browu—M ss J . J . C . Brown —M B . 
C a r í y - J . 8. Butt—D. L . Rebasar—G. B . Rabel— 
W. R. Giaham—Walth Stantan—lose f lolay. 
Sres. 8. Rlfá—D. Vidal - Jaime Corvara—Ana 
Galves—Antonio Gelabert—Pedro Rniz—B (Jua-
fias—Domingo Roque—A. Thomss—Antonio L l a u -
rado—Félix Granda—Joaquín G i l — E . Larraüaga 
—8. Villa—José González—A. Lirracbaga—P. 
Martínez—José López—Bloy Gonzd'ez—G. Gar-
got»—C, Larrinaga—José Creiqo—Juan Vega— 
Ü. Saltana—Juan Domíngues—B as Fernando— 
Isabel Romírez y 73 jornaleros, 
De V B R A C R U Z , en el.vap Rita, los del vapor 
frano. Versailles: 
Sres. Luita Rodríguez—F. Alvarez—L. Alvarez 
— C . Aivarez—M"? de J . Sariol—Carlos Tarafa y 2 
más—AnaAcostay 3 más—L Ventura—M'.1 ¡'e-
reira—M J . Baunsteirui—Franci»-"o Díaz—Feli-.ia 
y Florentina Pérez—F. Castro—Francisco y Lois 
Delgado—Hannel Earnay—Rafael y José Romero 
—Ana León—Amalia P. Leen—Guillermo Porsell 
y 5 de familia—Floro» Vieta—Ismael Clark—Sil-
vestre y Antonio ilernandes—Abelardo Faontes— 
A'i'jandro Samá—E. L e ó n — J u a n Sana—B-len 
Hernández y 3 de familH—Juan Caba—Carlos R a -
l i—C Martínez — Eladia Nada — B. Scalante— 
P Desvernine y 6 de ísmilia—E. Pérez Galdós— 
F . Hernández—J. E . Pel lón—F. M. Rodríguez y 
otro—Angela Dana»—M. A. Lámar y 2 más—M. 
Morales—J. Taboada—C. Bonachea—T. Gonzálea 
—Inc» Pérez—Purifloioién Chillaroc—M? Duarte 
— J . Echagüe—Adelina Aparicio—Ramón Planiola 
F . Bonmarder y 37 de tránsito. 
Oespacliados de cabotaje 
C|EF'No hubo 
Bnqnes que han abierto registro 
N. Orleans y esoaias vap. amar. Aransas, ce-
vitán Hopner, por G»ibán v Cp. 
N. York vap. esp. M. L . Viilaverde, oap. A l -
damiz, por M. Calvo. 
Barcelona y eso. vap. "so. J . Jover Sorra, a i -
pitán Larrañaga, por •)'. BAIO-lis y op. 
C . Hueso y Tampa vap. awsr. Maí-ootte, ca-
pitán Smith, por O. Lawton ühl lds y Cp. 
E L V A P O R 
Buques que se han despachado 
Para Veracrua y esc. vap. am. Yucatán , cap. Re 
bertson, por Zaldo y op De tránsito. 
Para Miami vap. am. Lineólo, oap. Marr, por Sal-
do y cp. Én lastre 
N . Orle eans vap. am. Algiers, cap. Mazson, por 
Galban y cp. De trinstto. 
Cienfuegos vap, eep. Gran Antilla, cap. Bayo-
na, por M. Calvo. E n lastre. 
N. York bar^a am. Matanza», oap. Erickson, 
por Luis V . P laoé . B e lastre. 
N. Yo k vap. aloman Ythaka. oap. Brekenfol-
der, por Zaldo y Cp. De tránsito. 
Buques con regis t ro abier to 
Para Cádiz, con eacala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, oap. Patermom, por M Calve. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. M. L , V i l l a -
verde, cap. Beotegui: per M. Calvo. 
Para Saint Naraire y escala» vap. francés Veisai-
llcs, oap. Leohapolaín, por Bridat, M y op. 
Para Hambnrgo y eecalaa vap. alemán Polarla, ca-
( lr pltán Fesdeuf, por B. Heilbnt. 
Barcelona, oon escala en Mataosas, vap. espa-
fiol H. Francisco, cap Marróle, aer M. Calvo. 
N. York vap. am, City o í Washington, oapl-
lán Stevens, por Záldo v Cp. 
.Santander vap. esp. Miguel Qallart, oap. Mas, 
jior M. Calvo. 
N. York vap. amer. Segurauca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Veracraa vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
•—Nueva Orleans vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por B . Heilbut y Cp. 
Progreso y Veraorns vap. eep. Juan Forgas, 
eap. Naoher, ver M. Calvo, 
——Trogreso y Voracrna vap. esp. Méjico, eapl-
tán Oyarbíde, por M. Calvo. 
-Mobila vap. norg. Kl l ly , oap. Kenksea. 
-Nnevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, oap. Orlé, por M. Calvo. 
-Nnevitas y M álaga vap, esp. San Asgníto, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Santiago, oap. Letgthon, 
por Zaldo y Cp. 
- N , York vap. mg. Arecuna, oap. Mao Kenzle, 
por Zaldo y op. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas electuadas el d ía 17 
200 sr harina Tont ina de 200 
libras e spaño la s . $7.12i saco. 
500 S[ harina n? 1 Colorado 
de 200 libras e spaño la s $0.37i saco. 
260 sr harina n" 1 Verde de 
200 libras e s p a ñ o l a s . . $6.37i saco. 
500 sr harina Olympus de 
200 libras e s p a ñ o l a s . . $6.25 saco. 
30 p i vino Priorato $i7.50 pipa 
50 q Its. 23 Ib . aceite Sen-
sat $11.50 q t l . 
100 c[ Its. baches $21 q 
50 q leche} A güi la . . $ 7 . 8 0 q 
150 si café 1» $14.75 q t l . 
350 s. arroz semilla $2-85 q t l . 
200 si harina Coco de 200 
l ibias e spaño las $6.371 saco. 
100 tle jamones F e r r i i $16.50 q t l . 
60 i d . i d Galgo $15.50 q t l . 
600 o[ fideos amarillos Cádiz $5.25 las 5 c. 
150 8[ arroz Valencia $3.25 q t l . 
200 tabs. aaidinas $1 tabal 
200 ô  bacalao* $7.25 q 
75 4[ vino l l io j a Hornera!.. $15 uno. 
150 0[ botellas i d . i d $4 q 
85 0[ i2 i d . i d . i d $4.25 0[ 
c a p i t á n C A M P . 3 
Saldrá para 
C o m ñ a y 
Santander 
sobre el dia 20 do Enero i las 4 de la tti'-de l le-
vando la eorrfispondonoia p á b l i c a y do ofloio. 
Admite pnsajero» y carga ge-.eral, Incluí ) taba-
co parii. dichos puwtos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijdn, 
Bilbao y San Sebastián. 
L a s cédulas se entregarán a' recibir los billetes 
de pasaje, quo sólo serán expedidos hasta las doco 
del día de salida. 
lias pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque el dia 18, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pó l i -
za flotante, asi para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden aseüurarse todos los 
efectos que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los sonoros pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R . O. del íMinistorio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
cen todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oñcios n. 28. 
E L Y A P O R 
S. fignado de Loydii 
PBUfWYSEBRA 
c a p i t ó n FEEJÍAIÍJEZ 
Saldrá para 
O-AJDXIZ; 
con escala en Cienfuegos al dia 20 de Enero á las 
cuatro do la tarde, 1.ovando la correspondencia 
pública y de olido. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cadis incluso tabaco. 
E L V A P O R 
GRAN ANTILLA 
c a p i t á n BATONA 
Saldrá para 
Santander 
con escala en Cienfuegos el dia 22 de de Enero á 
las cuatro de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M. L . V I L L A Y E R D E 
E l magníf ico y r á p i d o vapor españo l 
JO1 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, m á q u i n a de t r ip l e ex-
pans ión , alumbrado con luz e léc t r ica , clasi-
ficado en el L l o y d «|» 100 A . 1 y construido 
bajo la inspecc ión del Almiran tazgo ing lés , 
s a l d r á de la Habana F I J A M E N T E el 21 
de Enero, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
Barcelona 
Admi te pasajeros de 1% 2* y 3^ clase 
en sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y 
venti lado y cómodo entrepuente, o f r ec i én -
doles el excelente t ra to que esta Empresa 
acostumbra. 
T a m b i é n admite un resto de carga I l je -
r a para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
«7. Tialcella y Cp,, 8, en C. 
c 65 11-4 
CALIFORNIA TOlASSOCIATION 
Y I N O S D E C A L I F O R N I A 
T I N T O S , B L A E r C O B , D U X J C B S nr S E C O S 
T O D O - B X T R I O T A M E N T E P U R O S 
TONCOS A-J, N T E 8 P A R A T O D A L A I S L A 
Sussdoríf, Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
0 1230 7S .W 
L I M W D i m P O R E S 
T R A S A T - L A N T I O O S 
D E 
Piuillos, Izquierdo y C' 
C A D I 2 . 
c a p i t á n A L i D A M I Z 
á las 
Buques á la carga. 
P a r a G-ibara 
Pailebot "Expreso de Gibara", 
patrón Esterella. Admite oarga y pasajeros por el 
muelle de Paala. 
Desde e t t \ fecha contiuuarSn sua viajes de este 
puerto al de Gibara, como anteiiormonte, el paile-
bot «Gibara» y el oergautín «Moralidad.! 
249 4-15 
Vapores do travesía. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
te vapores coras teosos 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
Santander. 5 *'**jr-*'MA 
St. Nazaire-FRAUCIA 
S a l d r á para dichos puertos directamente 
sobre el 18 de Enero el vapor francés 
V E R S A I L L E S 
c a p i t á n L E C H A P E L A I N 
Admite pasajero» para Corana, Santan-
der y St. N'azaire; y carga para toda Euro-
Sa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montea i -eo oon conocimientos direetoe. Los conoci-
mientos de oarga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, d e b e r á n especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
Este vapor recibe también 
carga para España. 
L a carga se rec ib i rá dnloamente el dia 
14, en el muelle de Caba l le r ía ; Jos conoci-
mientos d e b e r á n entregarse el dia ante-
r ior en la caaa oonslgnataria con especifi-
cación del peso bruto de la m e r c a n c í a , 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
be rán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la C o m p a ñ í a no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se a d m i t i r á m n g ú n bulto d e s p u é s del 
dia seña lado . 
Los señores empleadon y mili tares obten-
d r á n grandes ventajas en viajar por esta 
l ínea. 
Los vapores do esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
t ra to que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, B R I D A T , MONT'ROS y Cp., 
Amargura n ú m . 5. 
B023 (18-7 »8-7 
saldrá para N E W Y O R K el 20 do Euero 
cuatro ue la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Hambur-
o, Bremen, Amsterdaa, Rotterdan, Amberes y 
emás puertos de Europa con conocimiento d i -
reeto. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
jffOTA.—Sata Compafiía tiene aoierta usa póliza 
Roíante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todot los efec-
tos c-se se embarquen^ n ana vapores. 
JUíaraaiL-os la ataaclér do ±OÍ DMStWfóflba-
oia el ^rtíoulo 11 del Beglaaento da passjec y déTor-
úan y rég'aiea interior de los vaporee deeata Com-
|pa3ia. anróbaúoporE . O. del Ministerio de CIÜISÍ-
matt ieolia 14 de Novíombre de iS87, e? naal dice así 
• 'Loa pas^joroe deberás escribir sobse iodos k.3 
fcsliot íié su aqtiptje, m aorabte y el pv erho d* dea-
Hao. con todas un» letíráíy oi ú la inaVcix dáridéd' 
Se avisa £ los señores pasajeros que para evitar 
cnareutnaa en New York, se provean de un ertifios-
do de aollmataoión del D r . Brunner en Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de ios seliores James E . 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los joe í e s y 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar loe pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para máa pormenoree dirigirse i los agentes 
Zaldo v Comp., Cuba 76 y 78. 
0 » a i 115 26 A r 
Vapores costeros. 
ÍIB 
EMPRESA OE VAPORES 
SOBRINOSVE H E R R E R A 
A V I L E S 
capitán S A N S O N 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lúa el mar 
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarián, á donde lle-
gará los Jueves al amaneoor, 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién lee viernes por la mafiana 
liegand* á Bagna el mismo dia, de euro puerto 
parará directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha por tus armadores. San Pedro 6. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
DO 
Capitán A N D R A C A 
i] Irá de esto puerto SOBRE el 10 de 
F ^ d i n d o a e e u o a u aiíposic^r, , la OintaASte uo O b r e r o n a r a ioa de 
adaiUírábulu) tii{.;4no de e^aipajij g iouo Heve c la- j L 
Pto. Hico, 
Cád iz y 
Barce lona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS C A M A R A S Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
- í11 
ramería eatnBiy sdo ei nombro y apoiUsiu de su dueüa 
asi cono ol ¿el puerta de d&jliag, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R 
C I U D A D D E C Á D I Z 
c a p i t á n L A V U S T 
Saldrá pora la 
con escala en Cienfaegns el (Ka 25 de Enero á las 
cuatro de la tarde llevando la correspondencia p ú -
blica y de ofloio. 
Admite Dasajeros y carga general, incluso taba-
oopara dicnes puettoa. 
Recibe azúcar, café y cacio en partidos á flete 
corrido y con couocimiento diresto para Vigo, G i -
ón, Bilbao y ¡San S.ibaitiáa. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga quo no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nea que se hagan, por mal envase y falta de precin-
ta en los mismos. 
o 4 13?-1K 
7 
m 
T a m b i é n admite uu resto do carga l i jera , 
l incluso T A B A C O para Cád iz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
M U E L L E S D E S A N JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con b i l l e t e 
D I R E C T O á Canarias, siendo t rasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa quo salga para diebas Islas. 
Dir igirse para m á s informeg á sua con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
1 9 
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V A P O R E S C O R R E O S 
TrasalMca ía _ 
A N T E S D B 
A H T O m O L O P E Z Y 
E L V A P O E 
M É X I C 
c a p i t á n O S L É 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el dia 18 
de Enero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios bille- J 
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
L a s pólisaa de oarga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 16. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
diae así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, oon todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fundándose en esta disposición, l i Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatstlo 
M. Calvo. Ofioioi núm. 38. 
r , A . 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T O G L F O D E M E X I C O 
Salidas repte y flias lensiiales 
De H A M B U R G O el 6 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya lá carga suficiente 
para ameritar la escala. 
" También se recibo carga C O » C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s la da Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeaux, B r o -
man, Cnerbourg, Copenhagen, Gónova, Grimsby, 
Menchoeter. Londres, Ñápele», Southampton, R o -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
glrae á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A E A E L H A V i i E Y H A M B U E G O 
con oséalas eventualoa eu H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O v S T . T H O M A S , saldrá eoUe el 5 da 
Enero de 1899 elvapor correo aloiüán, de 2,673 to-
neladas 
i'IA 
c a p i t á n Schaarschmidt 
Admite car^a para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos dirijctos vara UÜ 
gran número do E U R O P A , A M E R I C A ü-jl S U R , 
A S I A , A F R I C A y A U 8 T K . V L i A , segúu porme-
nores ques se facilitan en la casa consiauataiii». 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
teros. 
l ia oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia s o l ó s e recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Beta Empresa pone á la disposición de los sv fió-
les cargadores sus vaporüs 'para recibir oarga on 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de ]a 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofrezca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carea 
so admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambnrgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heilbut y Cp, 
(Sooiedod en Comandita) 
S a n l a n a d o & é . A p a r t a d o 7 2 9 , 
0 l i l i 156-1 N 
O F I C I O S N T J M . 
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PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l L i n o 
Uno de los rápidos y lujosos vapore» 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Limes, Miércoles y Sábados 
A L A U N A D E L A T A R D E . 
pa-a Port Tampa, tocando eu Cayo Hueso: en 
Port Tampa hacan conexión con '.os trenes de 
vestíbulo, que van provisto- de los coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
toaos los puntos de los Estados UuMos. 
Se dan bilietes directos pnra los principales pun-
tos da los Estados Unidos y también so despachan 
los equipajes dosde este puerto hasta su destinó. 
Los díiiH de salida de vapor se cierra el despa-
cho da p-sajea á las once del dia. 
. A / V T S O . 
Para" conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
G r . L iawtonChi lds 
MERCADERES 22, ALTOS. 
r. t»!.l 1R«_10 «t 
NEW-YORK 
AND CUBA 
- M A I L STEAMSHIF COMPANY-
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amarlo ano 
entre los puertos siguientes: 











Salidas de Nueva York para la Habana y T a m -
pico ios mtfrcolefi á Ir.s tres de la tardo y para la 
• y pvtírtos de México , todos los sábados á 
Ir, U M de la tarde, 
Balid ta d¿ ía Habana para Nueva York todos los 
jaeTcs y sábudo* á las cuatro de la tarde, como s i -
gue. 
i n A C A E n e r o . . . . 19 
C U Y O F W A S H I N G T O N . . 21 
Salida» para Progreso y Veracrua los Lunes al 
medio di», como sigue: 
Y U C A T A N Enero 16 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rápido» y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades ps.ia pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral do Correo». 
C A R G A , — L a carga ee recibe en el muelle de 
CabMleria soiamento oí dia antes de la fecha de la 
salida y ae admite carn;a para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y A m -
bares. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l fleto de la carfra para puerto» de 
México será pagado por adelantado en moneda a-
mericana ó su equivalencia. 
A V I S O 
Participamos & los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá oarga en el mut-
ile basta 1» víspera de la salida de ice yapon^, 
CoipÉa del F e m n i l ie Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del 8r. Vicepresidente, en fun-
eiones de Presidente de la OotnpaCfa, de oonfur-
midad con lo aoardado por la Junta Directiva y lo 
dispuesto en el Reelsmente, se cita á los Sree. ac-
cionistas para la ealebraeión dé la Junta Ge eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 31 de esta 
mes, á las dooe del di*, en uno de los salones de la 
Estación de García. E n ese acto m presentará el 
Informe de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre pasado, y el Balance co-
rrespondiente i él, ya revisado por la Comisión 
nombrada al efecto; y se procederá á la elección do 
dos vocales, por haber cumplido las personas que 
desempefian esos cargos, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Jante de los demás par-
ticulares que se crea conveniente someter á su con-
sideración. 
Oportunamente se anunciará á los Sres. accio-
nistas la feoha en que pueden pasar á recoger los 
ejemplares que deseen del referido Informe de la 
J unta Directiva. 
Matacías , Enero 16 de 1899.—Alvaro Labasti-
da, Secrstario. 
C 104 81-17 dl?-18 
SOCIEDAD DS BENEFlCENCLl 
de Naturales de Galicia. 
L a s dos Justas generales ordinarias que prescri-
be el arurufe 24 del Reglítmento de esta Sociedad, 
tendrán efocto en el prosélito alío. I >a mingos 22 
y 2« dei mes actual, á las 12 del dU, ed • s salones 
del C E N T R O G A L L E G O . 
E u la primera so dará laotura A ia Memoria 
anual y se verífloárá la elección de ly, Junta Direc -
tiva para 1899 y ' UoimsMn Gldsadora'de cuentas; 
y en ia segunda tomará posesióa la ' • -ra Direct i -
va y dará cuenta de su iLfome la citada Cumisión 
glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento so acuucia para co-
nocimiento y citación de los Sres. socios. 
Habana, Enero 10 de 1890.—El Secretario, M i -
guel A. García. o 80 dll-11 al-18 
Empresa del Ferrocarril ür bano 
y Omuilms de la Habana 
L a Sra. D ? Rosario Cachi y de ia Serda ha par-
ticipado ei extravío dei oertiftoado n. 2124 de las 
dos acciones n. 563 y 554. expedido por esta Empre-
sa á favor dicha se&ora en octubre 31 de 1897 oon el 
fin de que se le «xpida nuevo certificado; y en cum-
plimiento de los preceptos reglamentarios, se pu-
D'.iea esa solicitud en concepto de qae se acaedará 
á ella, si no hubiese qniru forme oposición dentro 
dol término de2ü días deepues del primer anuncio, 
en onyo caso quedará sin ningún ral»r ni efecto el 
anterior certifleado. 
Habana enero 13 de 1890.—Kl Beeretario, Felipe 
Pendás y Cortés. C 97 80-14 E 
Compalía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién 
8 S C R E T A K I A 
De orden del Sr. Presidente se hace público que 
el dia 1? de febrero entrante, á l»s tres de la tarde 
tendrá lugar en estas eficinas de la Empresa, si-
tuadas en les altos de la casa calle de San Pedro 
n. 6, el sorteo para la amortización de cinco obli-
gaciones del Empréstito de esta Compañía, que 
vencen en 19 de marzo próximo. 
Y se anuncia á fin de que puedan asistir á pre-
senciar dio o aoto cuantos se&ores aooionistas y 
tenedores de acciones lo deseen. 
Habana 17 de eeoro de 1S99,—El Seere^ariOj 
Manuel MsBas y ürqulola. C 10^ 8 17 
Havana Street Railwar. 
A D M I N I 8 T B A C I O N 
E n la Administración, Empedrado 34, se solici-
tan ofertas par- el tuministro de malojapor meros, 
hasta el dia 26 del actual de doce á cinco «le la 
tarde. C 1C6 318 
O O M P A S t l A 
Hispano-Americana de Alambrado 
A V I S O A L P U B L I C O 
Se participa por este medio á los eonsumidores 
dei Vedado, que desde el dia 15 del corriente, po-
drá la Empresa suministrar á aquel vecindario el 
gas para alumbrado y tooinas, en igual forma que 
lo hacia anteriormente. 
L o que se anuncia para conocimiento general, y 
á t n de qae eventos quieran servirte de ese fluido 
se sirvan manifestarlo á esta Adminlstraeión. 
Habana 18 de enero de 1869—El Administrador 
C . Delgado. C 98 8 -14 
A V I S O 
A los S e ñ o r e s i cc ion i s t a s de l a Sociedad 
Andnlma ^ L a Reguladora" 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad en 
virtud del aouerdo tomado en la sesión del dia 12 
del mes corriente, hagu saber á nuestros co-asocia-
dos qne el domingo 22 del que cursa, al medio dia, 
tendrá lugar on los salones de la qierída Institu-
ción "Centro Asturiano" 1» Junta gtnersl de fin de 
año. Y espera la .Tanta Directiva que en éste, como 
en los afioti anteriores, eoncurra suficiente número 
de señoras accionistas. L a orden del dia es la si-
guiente: 
riectura y aprobación del aota antet ior. 
Idem del informe de la Comisión glosadora. 
Balance general. 
Informes administrativos de la Oirectiva. 
Aprobación dol Dividendo a'junla'lo, y E l e c c i c -
nes Generales ó renovación de los óargoa de la 
Junta de gobierno. 
Habana 11 de E i e r o do 18!*;) -pFranciso.o M. L a -
vandera, Necretario. 
252 alt Ü-IS 
( M Í A m m m M 
Cubana y Pan-Amcvî aa. 
Esta Gran C o m p a ñ í a Americana avisa 
al comercio y al públ ico que ha establecido 
BUS oficinas ©p l a calle de Cnba n ú m e r o s 7(3 
y 78 y e s t án • .¿ ta* para kacer todo nego-
cia en el ramo del exprés* . 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva Y o r k y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el C a n a d á , M é -
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
p a ñ a , Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los d e m á s pa í s e s . 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
crédi tos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir m e r c a n c í a s , á co-
brar su valor a l entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y do l a isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carrllea. 
Sociedad de Auxilios 
de Comerciantes é Industriales de la Isla 
de Cuba. 
S E O E E T A R I A 
Por acuerdo del Sr. Preei leutá tingo el honor 
de citar á los Sres. socios para celebrar la JUUÍ» 
General ordinaria qae prescribe el Regla mentó de 
esta Sociedad en los artículos 29, 29 y 35. Dicha 
Junta tendrá lugtr en la Cámara de Üomeroio de 
esta c iudadá las 12 del dia 22 fiel cor-lenta mes. 
Habana 15 de Enero de 1ÍS99.—El Secraisrio 
Contador, Alejandro Antinori. 
2M5 6-17 
Compañía 
del Ferrocarril de Sagua la Grsr de 
8 E C E E T A K I A 
Por disposición de ia P.-esiianoia, en cugipli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los E s t a -
tutos de la Compañía, á loa efaetos, del art? 61 de 
los mismos, elección de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tras sapientes de la Directiva, v 
demás asuntos qne se estimen oportunos, se convo-
ca á las señores accioniitas p v a ia Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día 
treinta y uno del mes de Eaero próximo, eu las ofl-
cinas de la Compiñía, oalie de la Obraj ía , núme-
ro ü3. Advirtiéndose qae la Junta tendrá l u j a r 
con los señores accionistaw que soncarraa sea cual 
fuere su nttou ro y el capiial que representen, pu-
diendo asistir los que lo sean ova un mes de antici-
pación. 
Haoana, diciembre 27 de 18¿8.—Femando de 
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fiasen pagos por di cabio, glrasi iaíivae & ; 
« g a vista y dws eartas de crédito 9os>íe £í«v» s o w , 
í t ladel í la , Wevr Orlcmn», San Frsnciswci, LOZ CJZÍ, 
Parle, Madrid, UsroeloJi:; y demás c ip i í íuaB y CISÍU. 
¿c» importantes da las Kstedí t ü n í i o s 7 Bs iapt 
asiooracsobretodos io;CBU9bla» :!s ?-Í>»ÍJH7 I U 
n 1019 1 7VT5St_ 
• í a s t t s p&uo* «sw* a i c a í a l a . k»sKLüsav 
ooíb í imev» Sota., f ierra O í l e a - a , Voíacrti», a í ^ 
.o, San Juan de Puerco Eioo, Lonrtres, ^ f * -
ieoi. Lyon. Bavoss, Cambiugo, Si^aia, Hií'Ole-
'áilán, G í a o v a . Marsella, H.vrre. L i i l s , flsaMS 
afaint Quintín, Dlappe. T a v l n o c . V ¿2.6oía.. * w r a a 
ola, Palermo, Turtn. 3 « a 8 MS»̂  
todas ÍM capitales y poblacionos d« 
C 617 158-115AP 
8," 0fREÍLLY? 
-mqUINA A- MBBOÁB'Zm® 
íaci l i fefen c e l t a s & * c s i d i í e 
ü i ran latras «obre Lundxeu. P o v Torir, jííew O** 
aana, Milán, Turto, Eoma, Vrj íc l fe , Fiorancia. IS.> 
soles, líleboa, Oporto, ttibralísr, Bromea, x . v ' J a U ' 
ko, París, Havre, Nantes, Bsrd£03. K»rf ella, U í a 
Lyea , MLéJieo, Vcsasra*. flaa Jaas i « C a í a t e s m -
I S F A Z f A . 
S o b r ^ c d í s l a s «RpitaWs y pue'o'w: sobro P a l i i * 
í « Malíinü», Ibisa. Kahaa F «s^tR C r s s d« Sss-
rifa. 
Y BIT MSTA ÍSLA 
«obra Sl^tanzac. Oár&snae, Bemodios, ¿ac ta O 
Jo, Ti ínidad, Cisafu sgH» 
lía-tTiiss. 187-11 A ? 
U. S, EnÉeef Offices, Habana 
Z U L U E T A Y T l i O C A D E R O , 
Proposiciones serán recibidas on esta oficina has-
ta la t*rde de enero 21 de 1899, para poner eu el lu-
gar qn e se crdete 5000 metros cubitos más ó me-
nos Ue piedra partida que sirva pura reparación d© 
las calles de esta ciudad. 
L a piedra tie. e que tener el tamafío quo pase por 
un anillo de 2^ pagadas. 
L a s propes cionés deben de ser acompañadas 
por una muestra de la que eo propone para vender. 
L a s proposiciones serán juzgadas para aproba-
cióa. 
Habana 16 de Enero de 1899. 
WM. L GEAEY, 
t apt. 2i ü . 8. V. Engineer. 
C103 4-17 
Subasta líolynlaria Extrajudicial. 
TESTi'MENTARÍA 
D E L A 
Srita. Caridad del Monte. 
Ptra el pago de ub! giciones de dicha testamen-
taría se sac» á ; úb i c i ¡-.nlifeta 11. o ts-i de dos p i -
tíjn y de mampost^r a y ai» ea nutréa U eon e! n ú -
mero 53 de la ca^is d«> las L-.gan-s on «-ssa espital 
v qu» oí n ja ñau s i er"c! ' du si te 7 medí* varas 
de frente t or tr ióia v 3 4 ta ¡Tondo Y . debiendo 
verificarse ei o rr »p n-.i'nte ram te el lunes 30 
del iiotnal mes d« ¿ n í r n á la-i dos d-3 la Urde en 
!a! ufi inns do los Sres. M B. ^n^i'o í Hermano, 
Amargura num. 79, av sa or ene medio á los 
que dtMeen icmar partí eo d' h^ su >aita. advir-
tiéudoles q'̂ e ia ventase enteiids á libr-rf de grava-
men para el comprador; que to se admitirán pro-
posiciones inf-riorej i $1.500 oro; qui IOÍ títulos 
de dominio están da manifiesto an dicha oficina to-
dos ios oias hábiles disde laa 9 ds ia mañana hasfri 
las R de la tarde, y que lo» sastos de escritura p ú -
blica, su testimonio, derechos de transmisión de 
dominio, inscripción en e Eegistro de la Propie-
dad, serán de cuenta del comprador. 
Habahi Enero 10 de 189á.—Be Albaeea, Manuel 
Rafael Angulo. 226 i -Ü 
G r o l @ t a costera 
Se ven'le una magnificit goleta de poeo calado y 
porte de 1000 sacos de aiúoir , propia pira hacen-
dados, construida á toda costo 00a maderas del 
p«.ls. Mer ed n. 12. 237 8 H 
HA B I E N D O S E N O S P A R T I C I P A D O E L ex-travío de un pagaré que otorgamos á la orden 
de l>. Juan Méndez por valor de Un mil quince 
pesos tremía y tres centavos en Oro Español con 
el interés de dos por ciesto acual, vencido eu 4 dal 
actual, publieamos para que llegue á co-iooimianto 
de cualquier ins'resado legitimo en el referido d t -
camento de crédito, que se h» presentado á co-
brar D . José Isabel Méndez y D ia l como apode-
rado de la sucesión de Juan Méndez. 
H í b a n a l i i de Enero de IslW.—Alonso, Bancea 
y Comp^ 215 8-13 
o m n E 
J C i V I 138 encargo do matar el C O M E J E N fiva B I I en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando la operación, 40 
años de practica. Eecibo aviso c-1 portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón 6 por correo en el C S ' 
R E O , callo do Santo Tomás n. 7, esquina i T U L I -
PAN—R«f««l PÍ7*«. 161 1B-11 E 
-Parpe áe (Masps. 
V S N T A 
E n el Parque de ArtClería de Ciecfncgu» se van-
den diariamente de 8 á 11 de la maáana y de 3 á 5 
de la tarde los efectos siguientef: latón, hierro, 
bronce, tercerolas Mauser Argentinas, fusiles y 
tercerolas Remington, cartuchos Mauser Argenti-
nos, cartuchos liemington, monturas, pólvora, etc . 
A comprar por cantidades se hacen grandes re-
bajas .—El Director, Obregón. 
o 87 6-12 
Order your Poultry and Eggs 
I R O M 
Adanis B c c k & Cc«, i i i i u i t e d , 
Nos. 447,449, 451 South Peters street 
N E W O R L E A N S 
E a r g e s t n c e m n i n t M South. 
78 2*-6 E 
ú\kmQ DE LA MARINA 
M I E B C O L E S 18 ME ENERO DE 1809. 
¿Para qué va á servir el Ayunta-
miento de la Habana?, 
Muchos se habrán hecho esta pre-
gunta al leer el decreto ó acuerdo-
<lel general Lualou, q u £ , j u i ^ a -
moe ayer tarde, croando una CQmí* 
sión encargada de hacer una inves-
tigación completa de la Hacienda 
Municipal en su conjunto y en sus 
pormenores y autorizando al nue-
•vo organismo, que no sabemos si 
llamar municipal ó gubernativo, pa-
r a establecer oficinas y nombrar 
auxiliares y citar á cuantas perso-
nas puedan declarar. 
Eesalta en primer término el he-
cho de que esafunción investigado-
•ra sea ordenada por la autoridad 
gubernativa, sin intervención algu-
na del Ayuntamiento, quien, como 
administrador de los intereses co-
munales, parecía llamado á ser el 
que tomase la iniciativa en la ma-
teria. Tan lo parecía, que la ley 
.municipal, aún no derogada, conce-
de esas íacnltades, exclusivamente, 
á las corporaciones populares. 
La extrañeza sube de punto si se 
considera que la nueva comisión, en 
la cual figuran personas, como los 
señores Vilanova y Oancio, muy 
competentes, es extraña en todo y 
3)ortodoal Ayuntamiento: ninguno 
de los señores comisionados es con-
cejal. Y sin embargo, son los con-
cejales, por razón de su cargo, los 
llamados, los únicos llamados á ha-
cer investigaciones y á adoptar re-
, soluciones respecto de la hacienda 
,<iel municipio y do todos los servi-
cios que, en una forma ó en otra, de-
penden del Ayuntamiento. 
Ya nos h a b í a sosprendido—y no 
fuimos nosotros los únicos en en-
contrar el hecho anómalo—que el 
general Ludlow designase por si 
mismo al secretario, al contador y á 
algunos otros funcionarios del mu-
nicipio, cuando nuestra legislación, 
y seguramente ia que rige en esa 
materia en todos los Estados de la 
Unión Americana, atribuye exclu-
sivamente á los ayuntamientos el 
nombramiento de sus empleados. 
Pero esa invasión de atribuciones 
resulta insignificante comparada 
.con el nombramiento déla comisión 
investigadora de la hacienda muni-
cipal, hecho no sólo á espaldas del 
ayuntamiento, siuo prescindiendo 
por completo de los concejales al 
bacer la designación de lus per-
donas. 
M üecho mismo de que sea el 
general Ludlow quien firme el nom-
bramiento de los comisionados, au-
menta la confusión, porque si lo ha 
verificado, como aparece en el de-
creto, con el carácter de "goberna-
xior de la Habana", ocurre preguntar 
cuáles son las atribuciones y cuáles 
las funciones de la distinguida per 
sonalidad que recientemente ha si-
do nombrada ̂ Gobernador Oivil de 
la Habana". 
N o es nuestro propósito ceusurar 
los actos del señor general Ludlow 
:ni de ningún otro funcionario pú-
blico. Nuestro objeto se limita á 
pedir que se fije una pauta, una 
Tegla general, que deslinde y seña-
le ia órbita de acción de las distin-
tas autoridades, á fin de saber quó 
funciones competen á cada una de 
•éstas, quó otras pertenecen á las 
corporaciones populares de carác-
ter oficial, y, en fin, quó delegado ó 
•delegados del gobierno de Wash 
ington son los que tienen atribu 
«iones para derogar ó modificar las 
•leyes vigentes. 
Los distintos centros y depen-
dencias públicas son los más inte-
Tesadoa en ese deslinde, á fin de 
que al conocimiento exacto de sus 
peculiares funciones se una el del 
alcance de su responsabilidad. E l a-
yuntamiento de la Habana, por 
•ejemplo, podía creer, hasta tenía 
motivos para creer, que no sólo se 
respetarían sus facultades, sino que 
se le concederían otras mayores en 
armonía con una aspiración gene 
r a l del país; y necesita saber, para 
q̂ue sus trabajos no resulten infruc-
tuosos, si la merma de facultades 
tque representan el nombramiento 
<de la comisión investigadora de la 
Hacienda municipal y el de ciertos 
«empleados, se limita taxativamente 
ú esos dos casos ó si otras comisio-
nes j otros funcionarios pueden y 
debeu .sor nombrados gubernativa-
mente y con entera independencia 
*de los acuerdos capitulares. 
Los particulares necesitan tam 
"bien conocer el límite de las atri 
'buciones de cada autoridad y cor-
poración, no sólo para saber á quien 
vdirigirse en demanda de reclamación 
•ó de auxilio, según los casos, sino1 
además, para no tener dudas res-
pecto á la interposición de recur-
sos de d'zada ó de queja contra una 
«orporaciórt ante una autoridad ó 
' contra una autoridad ante otra su-
^perior. 
E l buen fnnc.iouauí?ento de loí 
servicios públicos, el cuninjimíento 
fie las leyes, la garantía de los de 
techos legítimamente adquiridos, 
•el mismo sentimiento de Ja respon-
sabilidad y Ja necesidad de que és-
'ta pueda hacerse efectiva, aconse-
j a n que cuanto antes se señale 
á las autoridades, . oorporacioaes y 
particulares el límdte de sus atri-
buciones respectivas y la extensión 
de sus deberes.Í 
En «1 Gobierno Civil. 
Correspondiendo á la citación 
del nuevo Gobernador, acudió ayer 
tarde al Gobierno Civil gran nú-
mero de periodistas, entre los que 
se encontraban los señores Del-
monte, por E l Nuevo País; Co-
ronado, por L a Discusión-, Corzo, 
por La Unión Española; Giralfc, por 
E l Comercio; Aguirre, por E l He-
raldo de Asturias; Zamora, por E l 
Hogar, y otros muchos á cuya gran 
mayoría no teníamos el gusto de 
conocer. Bl D I A R I O D B LA. M A R I -
N A estaba representado por su re-
dactor señor Espinosa. 
Una vez en el despacho del Go-
bernador, el señor Mora expuso 
con gran claridad el objeto de 
aquella reunión, manifestando que, 
según había ya dicho en su alocu-
ción al pueblo de la Habana, nece-
sitaba, si había de salir airoso en 
suempeño, del concurso detodos, y 
•n primer término de la prensa, con 
la cual contaba para estar al co-
rriente de las aspiraciones de la 
opinión. 
No me importa—siguió diciendo 
—la procedencia de los periódicos. 
A todos he de oir por igual y á to-
dos he de atender, siempre que 
sean justas sus reclamaciones. 
Dijo también que deseaba hacer 
constar que no había de intervenir 
en la designación de empleados. Los 
nombramientos los hará el General 
Ludlow. Y yo agradecería—aña-
dió—que aquellos que soliciten al-
gana plaza, en vez de buscar re-
comendacione34.que á nada han de 
conducir, dirijaü una instancia ale-
gando sus derechos, méritos y 
servicios, al referido Gobernador 
americano, en la seguridad deque 
será preferido el más apto sin dis-
tinción de procedencias. Si la ins-
tancia va redactada en inglés, me-
jor, porque así se ahorrará tiempo. 
Y recomiendo ese procedimiento, 





Advirtió que tendría gran satis-
facción en oir á todos siempre que 
se tratase de algo importante. Es -
tas puertas—dijo—están abiertas 
para todo el mundo, y yo estaré 
aquí todo el día, y toda la noche, si 
fuese necesario, dispuesto á servir 
al pueblo, á quien me debo. 
Nuestro compañero el señor Es-
pinosa, en nombre de los allí pre-
sentes y de la prensa en general, 
dió las gracias al señor Goberna-
dor por sus deferencias, manifes-
tando que todos los periódicos de 
la Habana tendrían sin duda el 
mayor gusto en secundarle y esti-
marían como un deber ineludible 
el coadyuvar á la obra de la recons-
trucción del país, obra que no era 
ni podía ser de interés de partido 
ni de clase, sino de ini¡erés general, 
y para la que contaban todos con 
la inteligencia, rectitud y energía 
del nuevo Gobernador Civil de la 
Habana. 
Después de varias observaciones 
de algunos otros ••ñores, los re-
presentantes de la prensa se despi-
dieron del señor Mora, reiterándole 
las gracias por sus muchas defe-
rencias y atenciones. 
mí, entre traducirla y darle 
se perderá un tiempo pre-
que á todos nos hará mucha 
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Í C O N T I N Ü A ) 
— C o n v i e n e q a ^ s e p á i s q u e esa c a r t a 
« s t u v o en m i ea8i> antee de q u e la 
« c h a p e n a l co r reo . 
— A l c i r i o h i z o C é s a r B i a i s o t o t 
¡ g e s t o d e s o r p r e e » . 
— P o r l a m a ü a D a e s t o v o en m i case 
:á c o m p r a r o p i o a n a m a j e r m u y more 
n a , a i g o j o r o b a d a , y q u e t i e n e uno* 
•ojos q u e b r i l l a n c o m o ascoas , y mt 
^ p r e g u n t ó q u e en d o n d e e s t á e l co r reo , 
;y, s i n p o d e r l o r e m e d i a r m i r ó l a ca r t a 
•que t e n í a en l a m a n o . . . 
— ¿ Y v i s t e i s e n e l l a m i n o m b r e l 
— l í o , p e r o c u a n d o os l a e u t r e g a r o c 
•por l a t a r d e me p a r e c i ó reconocer la . . . 
— A p e s a r de los j u r a m e n t o s de d i s 
« r e c i é n que h a b i a hecho , t e n í a g r a n 
•dea deseos C é s a r de b u s c a r u n coaf i 
'dentw d e su b u e n a f o r t u n a . 
— L a v e r d a d ep, s e ñ o r ü h a u b o u r d i n . 
q u e sois e x c e s i v a m e n l e cu r ioso . . . 
— ¡ B h l 
— Y h a s t a c o m p r o m e t e d o r . 
— S o y p o r el c o n t r a r i o i a d i s c r e c i ó n 
p e r s o n i f i c a d a , — r e s p o n d i ó C h a u b o u r -
Las contribneiones 
atrasadas 
M e r e c e n ser t e n i d a s e n c a e n t a 
las s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s q u e 
n o s e n v í a n " V a r i o s C o n t r i b u y e n -
tes : " 
S e g ú n vemos en l a p rensa p e r i ó d i c a 
del 16 d e l c o r r i e n t e , e l B a n c o E s p a ñ o l 
ha firmado u n c o n t r a t o con el gobier -
no amer i cano pa ra hacer e l cobro de 
las c o t r i b u c i o u e s . 
N o nos parece m a l que d i c h a i n s t i -
t u c i ó n de c r é d i t o , en defensa de sus 
p rop ios in tereses , h a y a hecho l a refe-
r i d a g e s t i ó n p a r a s egu i r cobrando , co-
mo h a s t a a q u í , las c o n t r i b u c i o n e s ; pero 
lo que s í nos l l a m a l a a t e n c i ó n , es que 
e l B a n c o sea a u t o r i z a d o p a r a c o b r a r 
c r é d i t o s que son de l a p r o p i e d a d de 
E s p a ñ a , y s ó l o á e l l a es l a dn ica que 
oreemos a u t o r i z a d a p a r a c o b r a r lo que 
le per tenece p o r concepto de a t rasos; 
es dec i r , h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e 
de l 9B. 
A h o r a b i e n , i g n o r a n d o los que adeu-
damos las r e fe r idas c o n t r i b u c i o n e s si 
el B a n c o a s í como t i ene e l derecho de 
hacer e fec t ivos c r é d i t o s que per tenecen 
á l a e x e l u s i v a s o b e r a n í a de E s p a ñ a , 
puede t a m b i é n abonarnos los c r é d i t o s 
que c o n t r a e l l a pQseetnoa; b u e n o s e r á 
que nos ac la re este p u n t o . 
M u y g r a v o nos parece í a r e s o l u c i ó n 
respecto á este a sun to , p i les r e s u l t a r í a 
que las c o n t r i b u c i o n e s p o r concepto 
de a t rasos que q u i e r e cob ra rnos el 
Banco no p o d r í a m o s p a g a r l a s deb ido 
a l es tado d e l p a í s y a l de nues t ros p r o 
p i o s i n t e r e s e » . 
S i e l B a n c o p r o s i g u e &u p r o p ó s i t o 
haciendo uso de l a l ey q u e le a u t o r i z a 
| p a r a c o b r a r esos c r é d i t o s a t r a sados , 
los c o n t r i b u y « n t < » 8 debemos r e u a i r u o i 
t a m b i é n con «1 fin de r e c a b a r l a « o s -
d o n a o i ó n d e d i c h o s c r é d i t o s bas t a el 
1? d a © p e r o d e l c o r r i e n t e af ío , p o r t e r 
nos de t ó é o p u n t o i m p o s i b l e e l p a g a r -
los y , s d e m á a , p o r q u e creemos <5aó to-
do a q u e l q u e t i e n e derechos que rec ia 
m a r t a m b i é n t i e n e deberes que c u m 
p l i r . 
A s í es q u e esperamos que e l B a n o o 
nos ac l a r e este p u n t o , y a s í oomo e s t á 
i i n , y l a p r u e b a de e l l o es que no he 
d i c h o n i u n a p a l a b r a á n a d i e an tes de 
h a b l a r o s d e l a s u n t o . 
— ¿ D e verasT 
— P a l a b r a de h o n o r . 
— ¡ Q u é d i a u t r e l — e x c l a m ó C é s a r con 
a i r e c a d a vez m á s c o n q u i s t a d o r . — E s 
necesar io d i v e r t i r s e c u a n d o ae es j o v e n 
— ¿ L o c r e é i s a s í ? — i n d i c ó G ü a s b o n r -
d i n . 
— L l e g a u n m o m e n t o en q u e las 
a v e n t u r a s f á c i l e s y m o m e n t á n e a s can-
s a n . . . — s i g u i ó d i c i e n d o C é s a r . 
— ¡ P e s t e í 
— Y se l i j a n l a s m i r a d a s § n ob je tos 
m á s e levados . 
—Parece , q u e r i d o B i a i s o t , q u e t e -
n é i s g u s t o s m u y a r i s t o c r á t i c o s . 
— T a l v e z , — d i j o C é s a r s o n r i e n d o or-
g u l l o s a m e n t e . 
— ¿ S e . t ra ta de u n a m u j e r de pos i -
c i ó n ? 
— ¡ B a h l 
— ¿ D e l a corte? 
— ¿ Q u i é n sabe? 
— C o n t á d m e l o . 
— ¡ A h ! N o , p o r q u e soy u n h o m b r e 
g a l a n t e . 
— ¿ Y eso q u e i m p o r t a ? 
— Q u e n a h o j n b r e g a l a n t e no com?.. 
p rome te j a t h á s "iá l a m u j e r á l a ^ue 
q u i s ó . 
— P e r o , a m i g o m í o , e l h o m b r e n o 
c o m p r o m e t e á l a m u j e r m á s q u e c u a n -
d o l a n o m b r a . 
— ¿ L o crees a s í ? 
— E s t o y s e g u r o de e l l o , ¿ q u i é n os 
autorizado para recaudar créditos que 
pertenecen á una nacióa extraña, nos 
diga si está también autorizado para 
satisfacer las deudas que aquélla tie-
ne pendientes; porque no es justo ni 
equitativo que paguemos y no'se nos 
pafruo. | | 
J Var ios ó ^ n t r i b u ^ n t e s . 
Para nosotros no cabe duda de 
que ei erobierno instaurado en esta 
isla desd^ el peinero del corriente, 
ca're<j» de derecho para cobrarlos 
débitos de los contribuyente alÉEs-
tado. Dichos contribuyentes son 
deudores, no de los Estados Unidos, 
sino de España, y sólo ésta puede 
legítimamente exigir el cobro. 
Si el Banco Español tiene la re-
presentación de la madre patria 
para ingresar en su caja las contri-
buciones atrasadas, debe tenerla 
también para liquidar los compro-
misos que el Estado ha contraído, 
y aún no ha satisfecho, con no po-
cos contribuyentes de esta isla. 
Este es el principal íispecto del 
asunto, por más que ofrezca otros 
de bastante Interés, comor por ejem-
plo, la clase de moneda ecn que ha-
bría de hacerse el cobro die lo atra-
sado, que tendría que ser1 forzosa-
mente del cuño español. 
Lo más aocedero y práctico y lo 
menos expuesto á conflictos, sería 
el abandono de toda gestión para 
cobrar las contribuciones atrasadas. 
m m i m IMPORTANTE, 
Circula profusamente por esta 
ciudad, en hoja suelta, un extenso 
escrito que lleva la firma del dis-
tinguido hombre público y antiguo 
autonomista Sr. Elíseo Giberga. 
Hondamente pensado y gallar-
damente escrito, dicho documento 
está llamado á cansar profunda 
impresión en nuestro mundo polí-
tico. 
En uno de nuestros próximos 
números le dedicaremos la atención 
que por su importancia reclama. 
H a y en l a a c t u a l i d a d p r ó x i m a m e n -
te unos m i l so ldados e s p a ñ o l e s e n ' S a n -
t i a g o y e s t á n ocupados en los m i n o s 
ó en o t r o s t r a b a j o s . A n t e s d e v e n i r a l 
s e rv i c io fueron /m ine ros y en las p r o -
v i n c i a s d e l su r d e E s p a ñ a , pero p ien-
san pe rmanecer en ü d ' b a , " Puede q u e 
h a y a a l g u n a n j í s e r i a fu^a d e ^ S a n t i a g o 
pero lo que es en l a o i u ' d a a n a y u n 
s e n t i m i e n t o g e n e r a l de c o n f i a n z a . A 
los cubanos parece q u e no les m o l e s t a 
el.Jfces^r uip-iprensa l i b r e^y l i b e r f c y i . r p -
l i g i o a » ^ , . jé |Wv « 
l ^ r E l gene ra l s a l i ó ¿pala A^asMngtou 
por l a t a r d e y d i j o que r e g r e s a r á á 
C u b a t a n luegf lWlJBWmpeñe su c o m i s i ó n 
en "Wa s h i n g t o n . 
N u e v a Yole, E n e r o 11.—El g e n e r a l 
de D i v i s i ó n h a b i l i t a d o L e o n a r d W o o d , 
g o b e r n a d o r m i l i t a r de S a n t i a g o de 
C u b a , l l e g ó a q u í aye r t a r d e a b o r d o d e l 
t r a s p o r t e m i l i t a r M i s s i s i p í que s a l i ó de 
a q u e l p u n t o e l 4 d e l c o r r i e n t e . E l ge-
n e r a l e s t á a l o j ado en e l h o t e l *'Oam-
b r i d g e , , en l a ca l l e 33? d e l Oes te y a l l í 
t u v e aye r t a r d e u n a e n t r e v i s t a c o n 
é l . 
" D e j é á S a n t i a g o — d i j o e l g e n e r a l 
W o o d , — o b e d e c i e n d o á o rdenes tele-
g r á f i c a s q u e r e c i b í d e l S e c r e t a r i o de 
l a G u e r r a . N o t e n g o n i r e m o t a i dea 
de l ob j e to q u e m o t i v ó l a ó r d e n m a n -
d a n d o que me presentase e n W a s h i n g -
t o n , pe ro s u p o n g o que s e r á a l g o r e l a -
t i v o a l e q u i p o de las t r o p a s d e s t i n a d a s 
a l D i s t r i t o de S a n t i a g o de C u b a y 
asuntos de í n d o l e m i l i t a r e x c l u s i v a -
mente . L a ó r d e n v i n o c u a n d o h a b i a 
s o l i c i t a d o u n a l i c e n c i a ; de m a n e r a que 
he v e n i d o a l p r o p i o t i e m p o p a r a asun-
tos p a r t i c u l a r e s . " 
C o n re fe renc ia a l r u m o r que h a c i r -
cu lado , de q u e h a b í a h a b i d o u n d i sgus -
t o e n t r e los genera les B r o o k e y W o o d , 
é s t e d i j o : 
" A g r a d e c e r í a m u c h í s i m o que se d i -
jese que no h a y a b s o l u t a m e n t e f u n d a -
mento a l g u n o p a r a ese r u m o r . N o h a 
hab ido e l menor r o z a m i e n t o e n t r e no-
sotros . E s m u y moles to p a r a u n o f i o i a l 
que se d i g a que t i e n e d i s g u s t o s de 
o o a l ^ u i e r g é n e r o c o n u n o f i c i a l su com-
p a ñ e r o , m u c h í s i m o m á s e s t ando en u n 
p a í s e x t r a n g e r o . E n lo que se re f ie re á 
m í e l r u m o r no es c i e r t o . " 
Respec to á las man i f e s t ac iones q u e 
t u v i e r o n l u g a r r e c i e n t e m e n t e en San-
t i ago de C u b a e l g e n e r a l W o o d d i j o : 
" N o s é a b s o l u t a m e n t e cosa a l g u n a 
respecto a l a sun to . S a l í de C u b a p o r o 
d e s p u é s de l n o m b r a m i e n t o de B r o o k e , 
de m a n e r a que c u a l q u i e r a cosa que 
h a y a o c u r r i d o p o s t e r i o r m e n t e lo s é de 
nuevo . N o h a ha h a b i d o d i s g u s t o n i 
d i f i c u l t a d e s en S a n t i a g o . L a s cosas 
m a r c h a n a l l á pe r f ec t amen te y mejo-
r a n d o de d í a en d í a . L a c i u d a d se e s t á 
t r a n s f o r m a n d o y a d o p t a n d o e l aspecto 
de las de los B E . UD". r á p i d a m e n t e ; 
me ref iero a l h a b l a r de ese c a m b i o , á 
lo que se ref iere á h i g i e n e y mejoras . 
C inco m i l l a s de cal les en l a p a r t e m á s 
i n s a l u b r e de l a c i u d a d v a n á asfa l tarse . 
Se h a n conced ido f r a n q u i c i a s p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de dos f e r r o c a r r i l e s á 
t r a v é s de l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o de 
C u b a . L a s a l u d p ú b l i c a m e j o r a r á p i d a -
mente . E l t a n t o po r c i en to de l a mor-
t a l i d a d h a descendido á lo que puede 
considerarse l a n o r m a l i d a d . H a y h o y 
m á s de m i l j o r n a l e r o s empleados en 
c o n s t r u i r caminos ó t r a b a j a n d o en 
o t r a s me jo ras . " 
" C r e o que h a y o p o r t u n i d a d e s m a g -
n í f i c a s en l a p r o v i n c i a do S a n t i a g o de 
Ouba p a r a i n v e r t i r cap i t a l e s de los 
Es tados U n i d o s . L o s t e r r enos son m u y 
bara tos a l l á y se puede hacer á las 
t i e r r a s m u y p r o d u c t i v a s . L a za f ra de 
a z á o a r p resen ta m u y b u e n aspecto y 
se cree que s e r á exoepc iona lmen te 
buena. L a c o n c e s i ó n p a r a e l a l u m b r a -
do e l é c t r i c o de las ca l les de S a n t i a g o 
ha s ido y a o t o r g a d a , á estas horas , 
p robab lemen te . E s t a b a en e x a m e n 
cuando y o s a l í . " 
C u a n d o le p r e g u n t é s i pensaba pro-
t es ta r contpa l a o r d e n m a n d a n d o q u e 
se remesase á l a l l á b a n a l a recauda-
c i ó n de l a A d u a n a , se ^ o n r i ó a l m i s m o 
t i e m p o que me d i j o : " P r e f i e r o no ha-
b l a r sobre eso, y a ñ a d i ó : 
"INO q u i e r o h a b l a r m á s de l asunto . 
S i se h a a n u n c i a d o po r cab le desde 
San t i ago q u e v e n í a á é s t a á p ro t e s t a r , 
t o d o lo que puedo dec i r es que a l g u i e n 
en S a n t i a g o h a c o m e t i d o u n a i n d i s -
c r e c i ó n . " 
A l h a b l a r de las re laciones e n t r e los 
cubanos y los E s t a d o s TDnidos, d i j o : 
"Sus re lac iones m u t u a s m e j o r a n de 
¿ í a ea d í a , H a y p o q u í s i m a o p o s i c i ó n 
á los E s t a d o s U n i d o s , y los cubanos 
se a l e g r a r á n p r o f u n d a m e n t e cuando 
se p o n g a & p a í s bajo u n b u e n go-





los EsMos üals 
E l Rochester D e m o o m t a n d Ghronio le 
a f i r m a que e l e n e m i g o l o t i e n e n los 
Es tados U n i d o s en su m i s m a oasa y 
que é l es q u i é n t i e n e l a c u í n * do l a s 
d i f i c u l t a d e s rec ien tes en las F i l i p i n a s . 
E l d i a r i o a l u d i d o a ñ a d e : 
" L a s d i f i c u l t a d e s c o n las cua les t i e -
nen que l u c h a r los E s t a d o s U n i d o s en 
las F i l i p i n a s n o e s t á n p r i n c i p a l m e n t e 
en las i s las m i s m a s , s ino a q u í en nues-
t r a m i s m a casa. P e r o s e r á n v e n c i d a s . 
L o s filipinos v e r á n m u y p r o n t o q u e 
M o K i n l e y , Dev rey y o t r o s t i e n e n r a -
z ó n y que C l e v e l a n d , C a r n e g i e y 
S o h u r z e s t á n equ ivocados . E^tos ú l t i -
mos h a n ocas ionado a l g u n o s d i s g u s t o s 
y moles t ias . S i , en e l e n t r e t a n t o , ocu-
r r e a l g ú n con f l i c to en e l que h a y a p é r -
d i d a de v i d a s , l a c u l p a y el e t e rno v i -
t u p e r i o c a e r á sobre los que f a l s a m e n t e 
h a n d i c h o á los filipinos que e l gob ie r -
no de loa Es t ados U n i d o s no e ra d i g -
n o de su conf i anza , ' . 
C o n v i e n e a d v e r t i r que e l p e r i ó d i c o 
de d o n d e t omamos estas l í n e a s es de-
m ó c r a t a . 
E l E o u s t o n D a i l y Post d i ce po r su 
p a r t e : 
" H a c e v a r i o s meses que los filipinos 
h a n sos ten ido e n f á t i c a m e n t e q u e esta-
b a n p o r l a i n d e p e n d e n c i a y n a d a m á s 
que p o r l a i n d e p e n d e n c i a . S i no e s t a -
mos p repa rados aho ra p a r a someter les 
con las fuerzas que t i ene a c t u a l m e n t e 
e l g e n e r a l O t i s á sus ó r d e n e s , no es 
p o r q u e los filipinos no nos a v i s a r o n 
d i s t i n t a m e n t e y con l a a n t i c i p a c i ó n 
d e b i d a . " 
B l P h i l a d e l p h i a I n q u i r e r ana l i z a e l 
d i s c u r s o d e l senador M r . H o a r c o n t r a 
l a a n e x i ó n que , s e g ú n a segura e l d i a -
r i o flladelfiano, no t i ene n a d a d e nue-
v o en s í . E l I n q u i r e r d i ce q u e no es 
c u e s t i ó n de s e n t i m e n t a l i s m o las F i l i p i -
n a s , y a ñ a d e : 
" E n es ta n a c i ó n c rec ien te , a c t i v a y 
ñ e m p r o en m o v i m i e n t o , debemos exa-
m i n a r las cosas bajo e l p u n t o de v i s t a 
p r á c t i c o . H e m o s hecho u n t r a t a d o y 
d e b e m o s r a t i f i c a r l o en n o m b r e d e l pro-
greso , de l a i n t e l i g e n c i a y de l a h u -
m a n i d a d " 
E l 81 P a u l Pionneer Press r e f l r i é n d o 
se á C u b a se expresa en estos t é r m i n o s 
" L a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o a l e m p l e a r 
t a n t o como sea pos ib le , t a n s ó l o á los 
n a t u r a l e s y á los e s p a ñ o l e s a r r a i g a d o s 
' en C u b a en los des t inos c i v i l e s y en l a 
• p o l i c í a no puede encomiarse con esoe-
so. P o r supues to es i m p o s i b l e , en m u -
chos casos, l l e v a r l o á l a p r á c t i c a , por-
j ^que t o d a l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y l a 
¡ ' po l i c í a debe r e o r g a n i z a r s e y los m é t o -
dos usados en los Es t ados U n i d o s de-
b e n s u b s i s t i r á los an t i cuados , flojos 
) é def ic ien tes de los e s p a ñ o l e s " . 
LA m m ú i m m 
K i n g s t o n 10.—La e s c u a d r i l l a de ca-
ñ o n e r o s e s p a ñ o l e a e s t á r a p o s t á n d o s e 
de c a r b ó n en este p u e r t o y se h a r á á 
l a m a r hoy con r u m b o a E s p a ñ a , to-
c a n d o en l a i s l a de l a M a r t i n i c a . Se 
h a n c i r c u l a d o las ó r d e n e s p a r a t ene r 
c a r b ó n l i s t o p a r a o t r o s doce barcos es-
p a ñ o l e s . 
L a e s c u a d r i l l a que s a l i ó d e l p u e r t o 
de l a H a b a n a e l 1? de « ñ e r o con ins -
t r u c c i o n e s de d i r i g i r s e á l a M a r t i n i c a 
como p u n t o de r e u n i ó n se c o m p o n í a 
d e l R á p i d o , c o n l a i n s i g n i a d e l V i c e -
a l m i r a n t e M a n t e r o l a . L o s c a ñ o n e r o s 
to rpederos : Oa l io ia , M a r q u é s de M o l i n s 
y Vicente Y a ñ e z P i n z ó n ; el c a ñ o n e r o 
p r o t e g i d o A í a r ^ u ^ s de l a E n s e n a d a ; el 
c a ñ o n e r o Vaso» N ú ñ e z de B a l b o a y el 
t r a s p o r t e P a t r i o t a , l l e v a n d o á r e m o l -
que a l c a ñ o n e r o t o r p e d e r o F i l i p i n a s . 
La siMciói oa FilíDiias. 
M a n i l a { v i a H o n g K o n g J enero 10.— 
L a s i t u a c i ó n en I l o - I l o c o n t i n ú a s ien-
do l a m i s m a . A u n no h a n desembar-
cado las fuerzas de los E s t a d o s U n i -
dos. L o s na tu r a l e s , á las ó r d e n e s de 
A g u i n a l d o c o n t i n ú a n n e g á n d o l e s el 
pe rmiso pa ra i r á t i e r r a y se o b s t i n a n 
en su idea , que m a n i f i e s t a n s i n amba-
je s n i rodeos, de q u e m a r l a c i u d a d s i 
l a e x p e d i c i ó n m i l i t a r de los E s t a d o s 
U n i d o s desembarca . 
E l p r i m e r r e g i m i e n t o de v o l u n t a r i o s 
de C a l i f o r n i a c o n t i n ú i a ú n á b o r d o de 
los t r a s p o r t e s en l a b a h í a de M a n i l a , 
esperando i n s t r u c c i o n e s p a r a d i r i g i r s e 
á l i o l i o . 
L 4 PBOOLAMA. OK AOUINALnO. 
A g u i n a l d o h a p u b l i c a d o u n a p roc l a -
m a p r o t e s t a n d o c o n t r a todas y cada 
u n a de las c l á u s u l a s de l a p r o c l a m a 
p u b l i c a d a p o r e l gene ra l O t i s . N i e g a 
que é s t e t e n g a derecho a l g u n o a l t í t u -
lo de C a p i t á n g e n e r a l de las F i l i p i n a s , 
A ñ a d o que, las fuerzas de los E s t a -
dos U n i d o s v i n i e r o n p a r a conceder la 
l i b e r t a d á los filipinos, n o p a r a e s t a -
blecerse el los mismos como d u e ñ o s d e l 
A r c h i p i ó h i g o . A l final hace u n l l a m a -
m i e n t o á los n a t u r a l e s todos p a r a que 
se u n a n con ob je to de defender l a l i -
b e r t a d . 
L a a c t i t u d de los i n d í g e n a s es su-
m a m e n t e h o s t i l . P i d e n a b s o l u t a i nde -
pendenc ia y d e c l a r a n que e a t á n dis-
puestos á pelear á m u e r t e antes que 
ceder en nada . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l « s m u y l amen-
t ab le y se debe á l a v a c i l a c i ó n de io» 
Es t ados U n i d o s en a d o p t a r u n a po l í -
jbioa firme, c l a r a y d e f i n i d a . S i ios Es-
tados U n i d o s p i d e n que las fuerzas de 
Aguinaldo se a le jen de los a l rededo-
res de M a n i l a , d ó n d e se e n c u e n t r a n , 
p r o b a b l e m e n t e se r o m p e r á n las h o s t i -
l i dades . 
i m p i d e c o n t a r m e lo o c u r r i d o c a l l a n d o 
e l n o m b r e de esa s e ñ o r a ? A s í me en-
t e r a r é i s de esas cur iosas a v e n t u r a s q u e 
parece c o r r i s t e i s . Des^e e l m o m e n t o 
en que i g n o r o e l n o m b r e de esa d i v i n i -
d a d es como s i no supiese n a d a . 
— V a c i l ó a ú n C é s a r , m á s b i e n p a r a 
darse i m p o r t a n c i a , que p o r o t r a cosa, 
pues en r e a l i d a d e x p e r i m e n t a b a g r a n -
d e » deseos de t e n e r u n conf iden te en 
sus auiOÁe.B, y c u a n d o d u d a b a de este 
modo , e n t r ó en e l .gafó u n n n o v o perso-
naje, que no e ra (Je ÍQ^ qne concu-
r r í a n á d i a r i o , s i endo lo i n á á p r o b a b l e 
q u e t odos l e v e í a n p o r p r i m e r a vez, 
p o r q u e Je m i r a r o n con r e l a t i v a cu r io -
sidjfcd, E r a u n h o m b r e de e l evada es-
t a t u r a , d e l g a d o , c o n e l pe lo b l a n c o , 
v e s t i d o con ,nn A r a ^ d ó v i a j e , sobre 
c o y a casaca l u c í a l a c r u z de ^ a n L u i s . 
A l cos tado l l e v a b a u n l i g e r p esp 'ád . ín . 
Se a c e r c ó a l m o s t r a d o r y s a l n d ó á l a 
d u e ñ a d i c i é n d o l a : 
— D i s p e n s a d , s e ñ o r a , á u n h o m b r e 
q u e llej^a á P a r í s d e s p u é s de m u c h o s 
a ñ o s de a usaac ia y q u e an tes e ra u n o 
de los a s idnos « ^ u c u í í e í i t e s de v u e s t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o , que , á Jo .(jjyie yeo , 
c a m b i ó de d u e ñ o . 
— A s í h a s ido s e ñ o r , — r e s p o n d i ó 1» 
d u e ñ a . 
•^•Sin e m b a r g o , creo q u e c u e n t o con 
a m i g o s , a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s de a r -
mas, que l o f r e c u e n t a n y que v i e n e n 
a l g u n a s veces á j u g a r a l a jedrez . A l 
menos u n o de e l los , que es e l s e ñ o r do 
O r m a i s o n , m e e s c r i b i ó . 
— S í , s e ñ o r . Esos oaba l le ros sue len 
v e n i r casi t odas las noches e n t r e diez 
y once ¿ q u e r é i s esperarlos? F a l t a poco 
p a r a l&s d iez . 
— O o h m u c h o g u s t o , — r e s p o n d i ó el 
y i a j e r o s e n t á n d o s e en u n a mesa i n m e -
d i a t a á l a que ocuparán e l b o t i c a r i o 
C h a u b o u r d i n y e l j o v e n C é s a r B i a i s o t . 
C o g i ó luego u n p e r i ó d i c o y e m p e z ó á 
l ee r lo , s i n ocuparse de sus v e o i n o í . 
— V a m o s , a m i g o m í o , c o n t á d m e l o 
todo ,—deo ia m i e n t r a s t a n t o C h a u b o u r -
d i n , 
— P e r o mo p r o m e t e r é i s ser d i sc re to . 
cr-Os lo p r o m e t o . 
—Pa*,* b i e n ; — r e s p o n d i ó C é s a r con 
u n acento de c r g u l l o . - ^ - y a que n a d i e 
d u d a de que me cor responde e l a p e l l i -
d o V a u c r e s s o n 
— Y o no lo d u d o , — d i j o e l b o t i c a r i o 
con c i e r t a i r o n í a . 
- í i ^ y , s i n e m b a r g o , q u i e n se o b s t i -
n a en a p e l l i d a r m e l i l a i a o t , á pesar de 
que u n a m u j e r de c a l i d a d se'volyió lo-
ca po r m í . 
Al o i r e l a p e l l i d o B i a i s o t , e l v i a j e r o , 
que p a r e c í a m u y e n t r e t e n i d o en l a leo-
t u e a d e l p e r i ó d i c o , e x p e r i m e n t ó u n l i -
jgej'O e x t r e m e c i m i e n t o 
X X V I 
E l v i a j e r o o c u l t a b a su r o s t r o d e t r á s 
d e l p e r i ó d i c o como s i le in te resase m u -
cho l a l e c t u r a de é s t e , lo que c o n t r i -
b u y ó á q u e n i e l b o t i c a r i o a i C é s a r 
L o s secre ta r ios s e ñ o r e s D o m i n g o 
M é n d e z Capo to , P a b l o D e s v e r u i m y 
A d o ^ a S ^ y ^ ^ z , pres t í j iTon j -u ra -
m e n t o iba jó p s t g u i e n t e fó rmula r f 
' • Y o . . . . h a b i e n d o s i d o n o m b r a d o 
p a r a e l c a r g o de en l a i s l a de 
C u b a , j n r o s o l e m n e m é f i t a q u o m i e n t r a s 
e jerza d i c h o c a r g o , m a n t e n d r é buena 
fe y l e a l t a d a l G o b i e r n o M i l i t a r d é l o s 
E s t a d o s U n i d o » ex i s t en t e s en C u b a 
oomo A u t o r i d a d S up rema ; que sosten-
d r é y d e f e n d e r é de buena te d i c h o Go-
b i e r n o M i l i t a r y o b e d e c e r é las leyes d e 
l a i s l a d a C u b a v i g e n t e s ó que en lo su-
ces ivo su f ran m o d i f i c a c i ó n a l g u n a po r 
p a r t e d é l a A u t o r i d a d compe ten te , co-
mo t a m b i é n o b e d e c e r é todas 1** ó r d e -
nes d e l G o b i e r n o G e n e r a l de l a I s l a y 
que d e s e m p e ñ a r é b i e n y fielmente las 
ob l i gac iones d e l ca rgo que v o y á ejer-
cer con t o d a conc ienc ia y s e g ú i las le-
yes d e l p a í s , las ó r d e n e s d e l G o b e r n a -
d o r G a n e r a l , y que me i m p o n g o es ta 
o b l i g a c i ó n v o l u n t a r i a s i n rese rva ó i n -
t e n c i ó n de e v a d i r l a y que D i o s nos 
a y u d e . " 
Lea t o m ó e l j u r a m e n t o e l g e n e r a l 
B r o o k e , g o b e r n a d o r g e n e r a l de esta 
i s l a , en presencia d e l gene ra l Chaffee 
y d e l co rone l D u d l e y , a u d i t o r de gue-
r r a . 
INSTRUCCIOSTES 
A cada u n o de los nuevos Secreta-
r ios se les h a e n v i a d o l a s i g u i e n t e co-
m u n i c a c i ó n : 
S e ñ o r : 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r me encarga 
dec i ros que a l haceros c a r g o d e l D e 
p a r t a m e n t o q u e os h a s ido encomen-
dado , os s i r v á i s t ene r en c u e n t a l a 
neces idad de su m á s e c o n ó m i c a a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E l n ú m e r o de de s t i nos y empleados 
debe ser r e d u c i d o á aque l so lamente 
necesar io p a r a u n e f ic ien te desenvo l 
v i m i e n t o de los deberes conectados 
con el los y a l escoger vues t ro s emplea-
dos e l e g i r é i s so l amen te aque l los que 
sean i d ó n e o s y de a b s o l u t a conf ianza . 
A l hacer esto ser ia c o n v e n i e n t e que 
t o m a s é i s en c o n s i d e r a c i ó n aque l los ú l -
t i m o s empleados que p u d i e r a n es tar 
pe r f ec t amen te f a m i l i a r i z a d o s c o n el 
ú l t i m o g o b i e r n o . 
D e u s t e d obed i en t e s e r v i d o r , 
A d a » R . Ohaffé. 
M a y o r G e n e r a l Jefe de E . M . 
LOS NUEVOS SECRETAMOS 
A y e r , á las once de l a m a ñ a n a , el 
corone l D u d l e y h i z o e n t r e g a de l a S e -
r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n a l d o c t o r d o n 
D o m i n g o M é n d e z Capote , n o m b r a d o 
p a r a d e s e m p e ñ a r l a . 
E l c o r o n e l B l i s s e n t r e g ó á l a una 
de l a t a r d e l a S e o r e t f l r í a de H a c i e n d a 
a l l i c e n c i a d o d o n P a b l o D e s v e r n i n e y 
e l co rone l D u n w o o d y á l as t r e s y me 
d i a , l a de O b r a s P ú b l i c a s , a l s e ñ o r d o n 
A d o l f o Sftenz Y a ñ e z . 
U n c u a r t o de h o r a m á s t a r d e e l co 
r o n e l D u n w o o d y h i z o t a m b i é n en t r ega 
d© la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , í »-
d u s t r i a y C o m e r c i o , a l aeuor Saenz Y a -
ñ e z . 
LAS CASAS DE SOCORRO 
DE ESTA CIUDAD. 
D e l a c i r c u l a r p u b l i c a d a aye r p a r a 
c o n o c i m i e n t o de las fuerzas de los Es-
tados U n i d o s que hacen e l s e r v i c i o de 
p a t r u l l a y v i g i l a n c i a en es ta « i u d a d , 
copiamos: 
E n e r o 17 de 1899. 
P a r a e l c o n o c i m i e n t o de laa p a t r u -
llas se hace sabor que las casas c u y a 
d i r e c c i ó n v a á o o n t i n u a o i ó n son " O A -
sas de Socorro'*, d o n d e 8 « p u « d e c o n -
segui r a s i s t enc ia f a c u l t a t i v a y msd i -
« i n a a p a r a todos los CASAS que e x i j a u 
inmed ia tos c u i d a d o » m é d i c o s . 
S i e m p r e que se e n c u e n t r e n casos de 
pobreza y mi se r i a , se d a r á conocimien-
to i n m e d i a t o d e l m i smo á l a oasa de 
socorro m á s p r ó x i m a . 
CASAS DB SOCORRO 
P r i m e r d i s t r i t o , E g i d o e s q u i n a á 
Sol 
S e g u n d o d i s t r i t o , San L á z a r o , e n t r o 
H o s p i t a l A r a m b u r o . 
Te rce r d i s t r i t o , L e a l t a d , e n t r e Re i -
na y E s t r e l l a . 
C u a r t o d i s t r i t o , c a l zada d e l Cer ro , 
á u n a c u a d r a da su i n t e r s e c c i ó n con 
ia de l a I n f a n t a . 
V e d a d o , d o c t o r M i g u e l . 
D e o r d e n d e l g e n e r a l de d i v i s i ó n 
L u d l o w , 
JT. B e n t l e y M o t t ( f i i r m a d o . ) 
A u x i l i a r de j e f e d e l c u a r t e l g e n e r a l . 
LA JUNTA DB RECONSTRUCCION 
E n l a s e s i ó n que c e l e b r ó a n t e a n o 
che, 10, l a J u n t a C e n t r a l de A u x i l i o s 
y R e c o n s t r u c c i ó n , e n t r e o t r o s acuerdos 
a d o p t ó e l de r eco lec t a r e n t r e los s e ñ o -
res asociados las c a n t i d a d e s necesa-
r ias p a r a a t e n d e r á los gas tos mas u r 
gentes y p e r e n t o r i o s de d i c h a J u n t a ; 
paes s í b i e n las a u t o r i d a d e s i n t e r v e n 
to ra s f a c i l i t a n t o d a clase de comest i -
bles, l a c o n d u o i ó n flete y peonaje de 
loa miamos h a n de c o r r e r po r necesa-
d a d á c a r g o de l a J u n t a . 
F u e r o n des ignados p a r a e fec tuar l a 
recolecta los vocales s e ñ o r e s doc to r 
d o n J u a n J o s é M a z a y O r t o l a y d o n 
A d r i a n o H e r n á n d e z . 
L a c o m i s i ó n e m p e z a r á i n m e d i a t i -
mente á c u m p l i r el acuerdo . 
A LOS PROPIETARIOS 
E n E m p e d r a d o 42, C e n t r o de P r o -
p i e d a d , S a l ó n - c a f é " L a P a z " G a l i a n o 
y N e p t u n o , — B l F í g a r o , O b i s p o 62, 
A g u a c a t e 128, F e r r e t e r í a G a l i a n o 121, 
Beina 125, K o r t e 287, V i r t u d e s 130 y 
en esta r e d a c c i ó n se rece jen adhes io -
nes d e l C e n t r o de l a P r o p i e d a d en 
c o n t r a d e l cobro de las c o n t r i b u c i o n e s 
pendien tes y en p r ó de l a s u s p e n s i ó n 
d e l pago de derechos reales y t r a s m i -
s i ó n de bienes, c u y a i n s t a n c i a con las 
adhesiones de P r o p i e t a r i o s que exce-
d e r á n de m á s de 20 m i l l o n e s de pesos 
de c a p i t a l h a de presen ta rse antes d e l 
d i a 23 a l s e ñ o r gene ra l B r o o k e . 
B i a i s o t vieeen el ges to que h i zo a l o i r 
el a p e l l i d o ú l t i m o . 
— ¿ D e m a n e r a que os a m a u n a m u -
j e r de p o s i c i ó n ? — s i g u i ó d i c i e n d o C h a u -
p o u r d i n . 
— U n p o c o , — r e s p o n d i ó C é s a r , no 
q u e r i e n d o d e c i r mas. 
— C o n t á d m e l o , 
— F i g u r á o s que a n t e a y e r — e m -
p e z ó á dec i r C é s a r , q u e de p r o n t o se 
d e t u v o con l a boca a b i e r t a . 
— ¿ Q u é os p a s a ? — p r e g u n t ó a s o m -
b r a d o el b o t i c a r i o . 
— ¡ D e m o n i o ! ¡ E s que no se me ha-
b í a z u r r i d o u n a cosal 
' — ¿ C u á l ! 
— Q u e no puedo 
— f e t o j q u é ep lo que no p q d é i s ? 
—Con ta ro s m i h i s t o r i a . 
— ¿ Y por q u é no , desde e l m o m e n t o 
en que me o c u l t á i s e l n o m b r e de esa 
mujer? 
— E s que h a b é i s de saber q u é 
y i y e en l a ca l l e d e l a ^ b b a y e . 
— L a ca l l e es m u y l a r g a , 
— 8 í , pe ro v i v e f r en te por f r en te de 
m i casa ,—di jo con l a m a y o r i nocenc i a 
e l bueno de B i a i s o t . 
— O b s e r v a d , — d i j o e l b o t i c a r i o cuan-
do se q a n s ó de r e i r — q u e q u e r i e n d o o -
c a l t a r l o , me h a b é i s d i c h o t o d o a q u e l l o 
que yo no d ' ep í a saber, a d e m á s , a l 
p r i n c i p i o me d i j i s t e i s que os a m a b a n y 
é r a i s d i choso 
— D i c h o s o — m u r m u r ó C é s a r con 
c i e r t o embarazo . 
— Y que esa s e ñ o r a v i v e en l a c a l l e 
B A N Q U E T E . 
B a t a noche , á las s ie te y m e d i a , se 
e f e c t u a r á en e l r e s t a u r a n t E l Gasino, 
un b a n q u e t e d e d i c a d o á l a M e s a y a l 
ü o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a , á 
los generales c u b a n o s que se e n c u e n -
t r a n en es ta c a p i t a l , a las A u t o r i d a -
des y á v a r i o s c u b a n o s . 
V I S I T A . 
A y e r e s t u v o e n e l H o t e l T r o t c h a , 
V e d a d o , v i s i U n d o a l g e n e r a l B r o o k e , 
ei Secretario d e l D e o a r t m e B t o de M a -
r i n a de los E s t a d o s U n i d o s , M r . A l i e n , 
a c o m p a ñ a d o de M r . B a t ó n , c o m a n d a n -
te d e l c r u c e r o a u x i l i a r Resolute, s u r t o 
en n u e s t r o p u e r t o . 
B L A C K Y D A V I S 
E n v u t u d de ó r d e n e s d e l G o b e r n a -
d o r M r . L u d l o w , e l c o r o n e l B l a c k ac-
t u a r á p o r a h o r a como i n g e n i e r o jefe 
de l a c i u d a d y t e n d r á á s u c a r g o i n m e -
d i a t o t o d a s las obras de i n g e n i e r í a , 
c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n en l a c a p i -
t a l y en e l p u e r t o . 
D e l m i s m o modo e l j e fe de s a n i d a d 
M r , D a v i s , t e n d r á p r o v i s i o n a l m e n t e a 
su c a r g o c u a n t o se r e l ac ione con l a h i -
g iene y s a n i d a d , has t a t a n t o q u e 
pueda e n t r a r á l l e n a r ef ioazmente es-
tos s e rv i c ios u n o r g a n i s m o l o c a l . 
C L U B PATRIÓTICO E M I L I A N O N Ú Ñ B Z 
Se nos r e m i t e lo s i g u i e n t e : 
E n l a j u n t a g e n e r a l de asociados, 
oe lebrada aye r d o m i n g o 15 d s l a o t u a l , 
en los a l t o s d e l café M a r t e y B e l o n a , 
se l l e v ó á cabo, s e g ú n se había anun -
ciado o p o r t u n a m e n t e , e l sor teo d e l cua-
d r o con el r e t r a t o d e l G e n e r a l í s i m o y 
re lo je ra , dando e l r e s u l t a d o s igu i en t e : 
E l c u a d r o o b t u v o e l n ú m e r o 205. 
L a r e lo j e r a í d e m í d e m 50. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a que las 
personas que posean los r e fe r idos n ú -
meros agrac iados , pasea á R a y o 116, á 
recoger los obje tos r i f a d o s . 
H a b a n a 16 de enero de 1899.- E l Se-
c r e t a r i o E n r i q u e F e r r e r . 
SANOTI BPIEITUS 
TOMA D B POSESIÓN 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l da esta « u d a d el D r . S a n -
t i a g o G a r c í a C a ñ i z a r e s , de s ignado— 
oomo saben nues t ros l ec tores— p a r a 
d e s e m p e ñ a r d i c h o ca rgo . 
T a m b i é n h a t o m a d o p o s e s i ó n de l a 
S e c r e t a r í a el Sr . M a n u e l M a r t í n e z M o -
les, y s e r á n empleados de las of ic í inas 
mun ic ipa l e s l o sSres . J o s é M a r í a M a s -
e a r ó y J u a n Lsern P é r e z . 
C A M B I O D E N O M B R E S 
E l A y u n t i m i e n t o , á s o l i c i t a d de 
va r ios veoinos h a a c o r d a i o c a m b i a r 
tos nombres á las ca l les de S a n t a L u -
c í a y Baya rao , p o n i é n d o l e s Maceo y 
E s p í r i t u San to r e s p e c t i v a m e n t e . 
MAM Z ANILLO 
L O S CAMINOS 
E l co rone l P e t t i t , g o b e r n a d o r m i l i t a r 
de i D i s t r i t o h a d i o t a d o l a s i g u i e n t e o r -
den : 
" L o s caminos p r i n c i p a l e s q n e u s a -
ban los e s p a ñ o l e s , p a r a s n « t r epas y 
convoyes , no p o d r á n ser aereados n i 
cer rados p o r ahora, sino q u e q u e d a r á n 
ab ie r tos p a r a e l t r á f i c o p ú b l i e o , hasta 
que los caminos reales no e s t é n en 
condic iones de t r á n s i t o . 
E L G E N E R A L MASÓ 
E l d i a 10 l l e g ó á es ta c i u d a d , acom-
p a ñ a d o <1H sua he rmanas y sobr inos , e l 
genera l B a r t o l o m é M a s ó . 
L A M O N E D A 
E l co rone l P e t t i t h a p u b l i c a d o l a 
d i s p o s i c i ó n qne m á s abajo se expresa : 
" H a b i e n d o l l e g a d o á m i « o n o o i m i e n -
to , que personas poeo e s s r n p u l o s a i 
v i e n e n a p r o v e a h á n d o a a d e l v a l o r va-
r i a b l e de l a moneda espaflola p a r a en-
g a ñ a r a l pueb lo , llamo l a a t a n a i ó n p ú -
b l ioa a! o o n t a n i d o en los A n í o u l o s 
568 y 569 d e l C ó d i g o P e n a l E s p a ñ o l , 
i u m m i u ^ u d o con las panas da 1.250 á 
12 600 pesetas, y u n maa y u n d i a á 
a e u meses de p r i s i ó n á t o d o i n d i v i d u o 
comerc i an t e ó t r a f i c a n t e e u l p a b l e d e l 
d e l i t o de e x t o r s i ó n . 
L a L e y permaneea v i g e n t e , y « n a a r -
go á todos los buenos c i u d a d a n o s que 
se cons ide ren de f r audados ó e n g a ñ a 
dos, que d é n i n m e d i a t o e o n o c i m i e n t o 
á m i A u t o r i d a d . " 
PROVISIÓN D E E S C U E L A S 
L a J u n t a de I n s t r u c c i ó n ha a e o r d a ' 
do proveer tres escuelas m u n i c i p a l e s 
p a r a l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a de n i ñ a s , 
d o t á n d o l a s con e l sue ldo m e n s u a l de 
$ 77 5u o ro amer icano , c o n t a n d o en eaa 
c i f r a los gas tos de m a t e r i a l y alqailer 
de casa. 
P a r a el d e s e m p e ñ o de d i chas escue-
las h a n s ido n o m b r a d a s las s e ñ o r i t a s 
tVIaría R a m í r e z , Consuelo A l v a r e z y 
E m e l i n a I z a g u i r r e . 
H O L G U I N -
O B R A S P Ü B L I O á . r i . 
E l Consejo M u n i c i p a l ha d e s t i n a d o 
á obras p ú b l i c a s t o d o e l m a t e r i a l de 
los fuer tes que c o m p r e n d í a n l a defen-
sa de l a c i u d a d . Se p r o y e c t a hacer 
u n a ca lzada desde l a c a r r e t e r a á la 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l y e n l a d r i l l a r 
las P lazas de San J o s é y d e l M e r c a -
d o . 
C O R E E O S . 
C o n m o t i v o de habe r sido d e s t i n a -
do á S a n t i a g o de O u b a e l Sr . D o m i n -
go F e r r e r , qne d e s e m p e ñ a b a e l e a rgo 
de A d m i n i s t r a d o r de Correos de esta 
c i u d a d , h a t o m a d o p o s e s i ó n de d i c h o 
pues to M r . Oaoar C. P i e r r e . 
Se ha e s t ab lec ido u n a l í n e a p o s t a l 
en esta c i u d a d y l a do S a n t i a g o de 
Ouba , por idPvía de B a y a m o y pueb las 
i n t e r m e d i o s . 
ASÍLO D E MENDIGOS. 
Parece qne entre v a r i a s personas de 
esta l o c a l i d a d se acaricia l a i dea de 
s o l i c i t a r de l Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l l a 
f u n d a c i ó n de u n as i lo de m e n d i g o s , 
d e s t i n a n d o p a r a e l los e l e d í f i e i o q u e 
ocupa el H o s p i t a l C i v i l , y t r a s l a d a n d o 
oste ú t t i m o a l conoc ido p o r l a " Q u i n -
t a , " en l a p a r t e jSTorte de l a c i u d a d . 
ZANJAS. 
H a n d a d o p r i n c i p i o á los t r a b a j o s de 
las zanjas p a r a i m p e d i r que las aguas 
que v i e n e n de los ce r ros p r ó x i m o s á 
« a t a c i u d a d c o r r a n por las ca l l es d e 
la m i s m a , e v i t a n d o eon esto los gran-
des pe r ju i c io s qne o c a s i o n a b a n las co-
r r i e n t e s . 
de l a A b b a y e , y en f r e n t e de v u e s t r a 
casa 
B l a i R o t se m o r d i ó los l a b i o s . 
— M a ñ a n a s i qu is iese , c o n esos da-
tas, s a b r í a t a n t o como vos , y e « m o n o 
rae h a b é i s r e v e l a d o nada , n a d a n i n a -
d ie me i m p e d i r í a p a b l a r de ose a s u n t o 
á q u i e n t u y i e s e po r c o n v e n i e n t e . 
— ¿ D e veras? ¿ Y s e r í a i s capaz de ha-
c e r l o ? — p r e g u n t ó B i a i s o t . 
— ¡ Q u i é n sabel 
— ¿ Y d e s h o n r a r í a i s á u n a s e ñ o r a ? 
— N o lo h a r é s i me r e v e l á i s v u e s t r o 
secreto, p o r q u e en tonces t e n d r é i s de -
recho á e x i g i r m e p a l a b r a de h o n o r de 
que me c a l l a r é . 
— E n t o n c e s os lo v o y á c o n t a r t o d o , 
— d i j o C é s a r s u s p i r a n d o . 
— ¡ i á e a en b u e n horalj 
— B i g n r á o p , ' p u e s , — d i j o C é s a r y a 
c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l o y m u y s a t i e -
fecho a l pode r hace r g a l a de s u d i c h a 
—que aye r p o r l a m a ñ a n a m e a s o m é á 
l a v e n t a n a ; é i m a g i n á o s c u ^ n g r a n d e 
s e r í a m i a s o m b r o a l v e r en e l p á t i o de 
a q u e l á i i t í g u o p a l a c i o , h a c í a t a n t o 
t i e m p o a b a n d o n a d o p o r sus amos, u n 
coche de v i a j e . 
— ¡ Q u é l ¿ H a b í a n l l e g a d o l a v í s p e r a 
losamos? 
—8|, PQCQ d e s p u é s se a b r i ó u n a 
v e n t a n a , y v i asomarse á u n a m u j e r 
m u y m o r e n a , q u e t i e n e unos ojos n e -
g ros q u e p e n e t r a n h a s t a e l f o n d o d e l 
a l m a 
— S i n d u d a l a m i s m a q u e e s t u y o en 
m i casa ,—dicho ( I h a n h o v i r d i a , 
E L R E O I S T E O DB L A P R O P I E D A D . 
E l S r . J u e z de I a I n s t a n c i a de es te 
D i s t r i t o , h a n o m b r a d o á D . J o s é F e r -
n á n d e z R o n d a n p a r a e l c a r g o de R e -
g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d , de o u y o 
d e s t i n o h a t o m a d o p o s e s i ó n . 
0e Cárdenas. 
E n r o 16 d« 1899. 
H U E L G A S 
L a p r i m e r a p e r t u r b a c i ó n q u e se h a 
e x p e r i m e n t a d o en es ta c i u d a d , des-
p u é s d e l c a m b i o de cosas q u e es en t o -
das pa r t e s t e m a d e l d í a , h * v e n i d o e n 
f o r m a pac i f ica , pero c o n a c r i t u les ame-
nazadoras . N o s r e f e r i m o s á las h u e l -
gas. 
B i e n lejos se h a l l a de nuosfcro á a i t n » 
l a idea de q u a el j o r n a l e r o , H1 t r a b i j i -
dor , el h o m b r o q u e v i v e de sus e-»fuer-
zos t í e i o o s ó i o t e i e c t u i l e s d e b a sar o l -
v i d a d o ó d e s a t e n d i d o p o r loa que m i 
ne jan el c a p i t a l . N a d a p a r a n o s o t r o s 
es m á s d i g n o de a t e n c i ó n q u e e l p r o 
b l e m a que ae re f ie re a l e q u i l i b r i o e n - ) 
t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , y desda l ú e - j (ie 
ECOS BE L& OPINION 
La industria azucarera 
N i s u s c r i p c i o n e s , n i b u e n o s conce-
j o s , n i r e p a r t o de rac iono^ , u i n i n g u n o 
de lo-i medioe* l i a a t » h o y puestr»?» oa 
p r á c t i c a , o o n t r i b n i r á u a l r e f o n í e n t o d t d 
p>íÍ8, c o m o l a e x p e r i e n c i a v i demnia-
t r á n d o l o . A n t e s se e R p e ^ a ^ a í á l a tír-
j m a d td t r a t a d o de paz; despads so a t r i -
b u y ó l a p a r a l i s a u i ó u d o l r r - i h a j o á l a 
p r e s e n c i a en O a b - i de s o l d a d o s espa-
ñ o l e s ; f n é r o o s o é s t o s y entoneeia se d i -
>> q u e m i e n t r a » * no se a r r i a s e l a b a u -
d e i a de l M o r ro , no h a b r í a con l i anza ; 
y a no e s t á l a b a n d e r a y a h o r a so a t r i -
b u y e e l p á n i o o n o m e r c i a l exiafceate á 
q u t i a ú n n o «e h-^n d e s b a n d a d o laa 
fuf-rzas cubAt ia s . T a l cosa a '.aecera 
y t odos v a r e m o s que ia p r o d u c c i ó n d ia-
m i n u i r 
V l a r . v a ó n de es to e ^ t i e a q u e e l 
á n i c o c a m i n o p a r a l a r w c o n s t r u c ü i ó a 
e s t á en p r e s t a r a u x i l i o s d i r e c t a s é i n -
d i r e c t o s á los h a c e n d a d o s , e n t e n d i e n d o 
ñ o r cales á los p r o d u c t o r e s d o a z ú c a r 
go nos i n c l i n a m o s a aconse ja r c o m o 
m e d i d a s a l v a d o r a en los cas ).s gene-
rales , i a de a t e n d e r a l o b r e r o en t )do8 
los m o m e n t o s en que e x p o n g a sus n e -
cesidades, en que h a g a c o m i d e e a c i o 
nes acerca de l o q u e g a s t a y lo q u e 
p e r c i b e , en que p r e t e n d a l i b r a r m á s 
c ó m o d a m e n t e su s u b s i s t e n c i a , y o n 
E s c ó j a n s e c i e n h * c a n d a 1 o « d o los 
t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a q u e h * y e n O a -
ba , v e l l o s solos d a r á n v i d a a l p a í s . 
U n i n g e n i o d e 20.000 sM;oa. oec ^sit '» 
a l r e d e d o r de 3.0()0.()0() de a r r o b a s d » 
c a ñ . 4 . P a r a p r o d u c i r esa ca r i i i^e n * 
c e s i t a n a l p i e de rail c o l o n o s , ó sean 
m i l f a m i l i a s el c o l o n o , s u t n u j a r , dos ó 
que s o l i c i t e en t é r m i n o s a d m i s i b l e s j t r e8 h i j08 y a I g a n i i o u ñ a d a , s n e ^ r a ó 
d e n t r o de l a m o r a l (que es oom > s i d i 
j é r a m o s d e n t r o d e l de recho) el a u m e n -
t o de cuo tas ó c u a l q u i e r a o t r a s p ro tec -
ciones d e l c a p i t a l . 
H a c e d í a s que en esta c i u l a 1 a p i -
r e a i ó l a t o r c i d a i d e a de l a e x i g e n c i a , 
t o r c i d a p o r q u e no p a r t í a d e l baen de-
recho, d e l que a p l i c a s u » esfuar^os en 
busca de j u s t a r e m u n e r a c i ó n ; y e x i -
gente , p o r q u e buscaba d e n t r o de l a 
i m p o s i c i ó n lo que p u d o s o l i c i t a r r azo 
n a d a m e n t e con t e s ó n y con c o n s t a n -
c i a . T o r c i d a y t odo h a l l ó eco en a l -
gunos i n d i v i d u o s ; poco d e s p u é s c r e a i ó 
m á s ; y y a hoy son muchos los e l e m e n -
tos c o n t a m i n a d o s p o r e l m a l de l a 
hue lga . 
SI todos se h a l l a r a n p o s e í d o s so la y 
e x c l u s i v a m e n t e d e l deseo de m a j o r a r 
d e n t r o de u n b u e n o r d e n do cosas, no 
s e r í a u n m a l lo q u e amenaza ; s i n e l 
m a l no h a b r í a c o n t a g i o ; y en vez de 
u n a h u e l g a de ca r ao t e r a m e n a z a d o r , 
en vez de u n a p e r t u r b a c i ó n i n d i s c u t i -
ble , a u n q u e m á s ó menos v i s t a ó a d i -
v i n a d a , v e r í a m o s u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de c i v i s m o , d i g n a de u n p u e b l o q u e 
p a r i e n t a . E l h a t e y d a v i d a a l dueQ » 
y su f a m i l i a , a l a d m i n i s t r a d o r y l a sa-
y a , a l m a y o r a l , a l n i 4 q a t n i a C a , y io m »-
nos á t r e i n t a ó o á a r e á i C a i o r c n t l a c o a ^ B l 
t i r o y t r a n s p o r t e do 3 000 000 de a r r o -
bas y e l t r a n s p o r t o d e l f r u t o oquiv . t . -
l eu t e á esas a r r o b a s de c a ñ a d a n v i d a 
á i n f i n i d a d de b race ros . D e m o d o q u e 
s 'n é x a g e r á o t ó n p u a d é deo i r s a q u e u a 
i n g e n i o p e q u e ñ o , c ó m o e l q u e he-
mos p r p p a e a t o de e i o m p l ó , d a t - A b t j i » 
á m i l q u i n i e n t a s f a m i l i a s . M u l t i p l i -
q ú e s e m i l q u i n i e n t o s p o r c i o n y se v e -
r á q u e cas i t o d a s las f a m i l i a r d e l o a i u -
po que h o y e s t á n m a n o s í b ' r e m a n o , 
e n c o n t r a r í a n f á c i l y p r o v e o h a a a o a u -
p a c l ó a . 
P a r a e l l o lo p r i m e r o q u e se neoo^i?:a 
es a r r e g l a r l a s i t u a c i ó n j u r í d u i a c r e a -
d a por e l b a n d o do W o y l e r , p u e s n a -
d i e se v á á p o n e r á t r a b i j i r s i n « a b - r 
c u a l h a de ser s u p o r v e n i r . O ^ n d ó . 
nense las e o n t r i b n c i o n e a a t r a s a d a c . 
D a s e d ó s a ñ o s m u e r t o s y d i e z p a r a pa 
g » r a l h-vcendado e n y a fine* h '» .yaHÍdo. 
p e r j u d i o a d a p o r l a g u e r r a , y q u j e; w -
m e r c i o de l a H a b a n a , S i g u a , O á r d e -
eabe i r á l a p r o s p e r i d a d y á l a g r a n - uas y M a t a n z a s , q u e t v n t o h a h e c h o 
deza. en t o d a s las é p o c a s p o r e l fo o e - i t o d e l 
No ' e s esto, p o r desg rac i a , lo q u e • t ) i íd i e s t a b l e z c a b i s e s de aegoo ioa o m 
vemos on las mani fes tac iones d e l hoa >. i , , , , h acendados , y ao : - - ; de t r e s -año» 
r ado e l emen to d e l t r a b a j o en O á r d e - i ( j , ^ e d t a r á d o s c o n o c i d •., l a H a c d e a d » 
ñ a s , y p o r esto c reemos u n deber de- \ p ú b l i c a t e n d r á r e p l e t a s sus á r e a s eon 
c i r i o y lo dec imos m u y a l t o . . el d i n e r o d e l c o n t r i b u y e a t e s a t i a f o í j h o , 
Q u i s i é r a m o s ve r á ese e l emen to m á s • v en tonces y s ó l o en tonces , p o d r á n ra -
en r a z ó n . Q u i s i é r a m o s v e r l o en nía- í « o l v e f l o s t tatLIt íplea p r o b l e m a s p o l í V -
j o r o p o r t u n i d a d p a r a sus d e m a n d a s [ c08) fiQanoiero3 y s ^ i H i t ^ q u e d e m a u -
t a l voz no d e l t o d o acer tadas hoy. ' ( i i a 8Q a t e n c i ó n . T e n e - n o s e l c o n v e n -
c i m i e n t o p r o f u n d o de q u e e s to t a r d e ó 
I t e m p r a n o ha d e h a c e r í í e , p o r q u e laa 
'\ c o s a » aon como son y d o n d e h a y u n na-
j m i n o m á s c o r t o , no h a y n i p u e d e ha-
' b e r o t r o ; pe ro l o s e n s i b l e q u a m m 
se h a r á t a r d e . N o aa o l v i d e q u e ea ta -
U j a s t r ae l a p r e m u r a e x t e m p o r á n e a | moa 4 Qne? de ene ro , q n e a i se p i e r l ^ n 
sobre l a se ren idad do j u i c i o p a r a es- | \ M s i e m b r a s de n r i t u i v a r a e i a ñ o q u e 
t u d i a r el m o m e n t o an que (po r haber- ; v i e n e no hay za f r a , y q u e ¡a o a ñ a t a r -
lo ) pueda darse por unos lo q u e es n e - 1 , 1 ^ r j jez y o c h o meses o. i rn i l u r a r . tóf 
oeei tado por otros? ¿ E s que en O á r - . t i e m p o u r g e . N o s e s t a m o s o o a p a u i o 
de t o d o menos de s e m b r a r c a ñ a y ea 
p rec i so q u a s e p - m las a n t o r i d a d e 1 » ame-
r i c a n a s q n e a q u í n o h a b r á m i s q u a 
desasos iego , m a l e s t a r y r u i n a m i e n -
t r a s á d e r e c h a ó i z q u i e r d a d!> l aa v í a a 
f é r r e a s n o veamoa a l z a r s e e l v e r d a pe-
n a c h o de l a d u l c e c a ñ a . A.I c o m e r c i o 
e s p a ñ o l t o c a d e j a r s e d a p a s i m i s m o s y 
no p e r d e r pos i c iones , q u e l u e g o s o n 
A b r a n s e l a ^ c a -
j a s , r e n a z c a e l c r é d i t o y p r o n t o t e a -
d r e m ^ s o t r o m i l l ó n de t o n e l a d a s q a o 
e x p o r t a r . 
7?. S. T . 
O a m b i a n d o de f o r m a t e g a n a r í a m u -
cho m á s . H a c i e n d o las gest ionas opor-
t u n a m e n t e el é x i t o c o r o n a r í a l a o b r a . 
¿ P o r q u ó , pues, e m p r e n d e r con def i -
c ienc ias u n a o b r a que puede r e a l u a r -
sa d e n t r o de t o d a purezaT ¿ Q u é v e n -
d a ñ a s ha me jo rado l a s i t u a c i ó n gene-
r a l ! jSe t r a b a j a l o su f i c i en te en todos 
los ramos? j O a n a y a el c a p i t a l lo que 
necesita? ¿ S o ha c u b i e r t o a h o r a l o q u e 
antes se r e c a r g ó ó c a s t i g ó p o r efauto 
do u n a s i t n a o i é n c o m e r c i a l ru inosa? 
¥ a d a de esto pasa. E l comerc io es-
t á m a l ; las i n d u s t r i a s e s t á n p a r a l i z a 
das, ó r e p o n i é n d o s e ó empezando c o n 
desventa jas su l abor ; los a lmacenes de \ d i f í c i l e s do a l c i n z i r . 
f r u t a s y mieles solo h a n p r e p a r a d o sus 
d e p ó s i t o s , esto es, h a n r e l l enado , h a n 
r epa rado ó h a n b l a n q u e a d o , t o d o lo 
c u a l s i gn i f i c a gas to , no e n t r a d a . 
L a empresa f e r r o c a r r i l e r a h a mejo-
r a d o en c u a n t o a l m o v i m i e n t o de mis-
c e l á n e a ; pero ¿ h a s u p e r a d o sns i n g r e -
sos por ese concepto á loa de a ñ o s nor-
males? Oreemos q n e no . Y s i a s í fuese 
¿ h a c u b i e r t o y a t o d a s sus atenciones? 
¿ N o t e n d r á fondos de r e s e r v a que re-
poner , ob ras d e s t r u i d a s que l e v a n t a r , 
m a t e r i a l r o d a n t e que r e m o v e r , l í n e a s 
que r e p a r a r y o t r a s t a n t a s a tenc iones 
que c u b r i r , t odas a l a lca lce de su a i -
m i n i s t r a c i ó n y de su d i r e c t i v a , y t a l 
vez desconocidas é i g n o r a d a s p o r nos . 
o t r o s y po r e l pe r sona l do los t a l l e r e s , 
por m á s que a lgunos c rean e s U r a l co-
r r i e n t e de t o d o lo q u e afec ta á lo m i s 
s u t i l y d i f í c i l de l a d i r e c c i ó n y m o v i -
m i e n t o s de respe tab les intereses? 
¿ S e r á que los obre ros d u d a n de l a 
b u e n a . f e de sus r e spec t i vos jefes? N o 
lo creemos, pnes é s t o s , á su vea, es-
t i n i n t e r e sados en g a n a r m á s , y n i n -
g ú n i n t e r é s t i e n e n n i n o b l e n i mez-
q u i n o en qqe IQJ o b r e r o s y a s a l a r i a -
dos menores g a n e n manos de lo q u e 
desean ó p e r c i b a n menos de lo que. 
les c o r r e s p o n d e r í a en func ionea uor-
males ó en s i t u a c i o n e s despe jadas y 
florecientes. 
¡ O j a l á v e n g a p r o n t o e l m o m e n t o e n 
que l a s i t u a c i ó n de la e m p r e s a sea 
floreciente! O o n e l l o no g a n a r á n so-
l amen te los ac ion is tas ; g a n a r e m o s t o -
dos: e l comerc io , los e m p l e a d o s y e l 
pueb lo . 
E l corresponsal . 
E l v i e r n e s l l e g a r o n á M a t a n z a s , d e 
los i n g e n i o s q u e se e x p r e s a n , los f r u t o s 
s i g n i e n t e s de l a z a f r a a c t u a l : 
D e l i n g e n i o -Fíor / t 500 saco*. 
D e l S o c o r r o 281) 
D e l San ta F i l o m e n a 80(1 
D e l Caney 500 
U n i d o s es tos á los a n t e r i o r m e n t e re -
cibidof5, a s c i e n d e n á 7.780 los sacoa de 
a z ú c a r de l a z a f r a a c t u a l , l l e g a d o s á 
d i c h a p l a z a . 
D E T O D A S P A R T E S . » 
M O N U M E N T O Q i a A N T 3 S C 0 , 
S3 o r g a n i z a en F r a n c i a u n a s o c i e -
d a d que se p r o p o n e e r i g i r u n m o n u -
mento , ú n i c o en e l m u n d o , de d i m e n -
siones g i g a n t e s c a s y q n e s e r á l a s í n t e -
sis de todos los p r o g r e s o s q u e h a s t a 
a h o r a h a n c u m p l i d o las a r t e s y las 
c ienc ias ; d e b e p e r p e t u a r l a g r a n d e z a 
d e l g e n i o h u m a n o e n loa d i a a que 
t r a n s c u r r e n , s i r v i e n d o de p a l a c i o en 
las E x p o s i c i o n e s u n i v e r s a l e s . 
E l a u t o r d e l p r o y e c t o es m o n s i e u r 
L . Ooanaf roy , y a u n q u e c u e n t a c o n l a 
a p r o b a c i ó n de g r a n nv imaro ,je a r q u i -
tec tos é i n g e n i e r o s , t emase m u c h o q n e 
no f e r ea l i ce , d e b i e n d o o o n s t r u i r s e en 
t o d o caso, de g r a n i t o y me ta l e s res is-
tentes , pues to que Pe h a l l a d e s t i n a d o 
á v i v i r m u c h o s a ñ o s . 
E l v i e r n e s c o m e n z ó á m o l e r e i i n g e -
n i o Soledad, u b i c a d o en J o v e l l a n o a . 
I03 
— E s f á c i l . L a m u j e r se r e t i r ó ; se 
a b r i ó o t r a v e n t a n a y m e q u e d é des-
l u m b r a d o . . . en a q u e l l a v e n t a b a se 
p r e s e n t ó u n a m u j e r he rn^QS» , t a n her-
mosa . , . . 
— ¡ Q u e os e n a m o r á s t e i s en e l a c t o 
de e r i á l 
— S í , — d i j o B i a i s o t : — p e r o s e g ú n pa-
rece le p r o d u j e y o e l m i s m o efecto, 
p o r q u e p o r l a noche c u a n d o r e g r e s a b a 
á m i casa m e d i e r o n u n a p a l m a d i t a en 
e l h o m b r o . H a l l á b a m e como e x t a s i a -
d o c o n t e m p l a n d o l a v e n t a n a , en l a q u e 
se m e h a b í a p r e s e n t a d o e l á n g e l de 
m i s e n s u e ñ o s , y a l v o l v e r m e me en-
c e n t r é c a r a á c a r a c o n l a m u j e r q u e 
h a b í a v i s t o p r i m e r o . — " ¿ S o i s d i s c r e t o , 
g a l l i t o m í o ? , ' — m e p r e g u n t o . — " ¿ Q u i é n 
lo d u d a ? " P u e s n o d i g á i s n a d a á na-
d ie ; en tonces os e s s r i b i r á n m a ñ f ^ i » a l 
cafe d e l R e y de P r u s i a . " 
— ¿ Y f u é p o r e l l a poc q u i e n v i n i s t e i s 
a y e r l o l l e n o s d i ez v e c e s ? — p r e g u n t ó 
O M a u b o u r d i n . 
— S í , l o confieso, y y a t a r d e r e c o g í 
l a c a r t a . 
E q dos ó t r e s ocas ione^ d i s t i n t a s y 
' l é s d e q u e s e e ^ n p e ^ ó e l r e l a t o h a b í a 
m i r a d a e i v i a j a r e p o r e n c i m a d e l pe-
r i o d i e o á C é s a r B i a i s o t , pe ro es te fa-
t u o , m u y e n t r e t e n i d o n a r r a n d o sn l)^e-, 
n a f o r t u n a , n o se fijó e n l o q u e su-
c e d í a . 
—Pues esa i r ü s m a « a r t a e r a l a q u e 
l l e v a b a asa c r i a d a en l a m a n o c u a n d o 
e s t u v o en m i f a r m a c i a p a r a c o m p r a r 
o p i o p a r a su s e ñ o r a , que , s e g ú n m e 
V A P O R E S . 
Ayer tarde dejaron este puarco 
guieutes vapores. 
Para Veracruz, el amer icano Y u c a t á n ; 
para M i a m i el de igual nac ional idad L i n -
coln, y para Nueva Y o r k el a l e m á n I l h a b a . 
Aye r á laa tres do la tardo e n t r ó en puer-
to el vapor noruego HaTtil, procedente d© 
Veracruz, oon 404 cabazaa de ganado por 
J . A. Banoee. 
GANADO. 
Los lanebonea T i n i m a y Zuza , i m p o r t a -
ron ayer de Tampa , 1,000 eordos, 2 caba-
llos, 26 gal l inas y 894 resoe. 
Los señores De&chápelleB y Ca p a r t í c í -
pau que habiendo adqui r ido loa Almacenes 
y lanchas de la est iuguida Sociedad de 
H e r n á n d e z y C", de C á r d e n a s , han const i -
tuido con fecha 10 del prosonte mes y ante 
el notario do la Habana don J u s ó M i g u e l 
Ñ u ñ o , una sociedad morcautU, en coman-
di ta , bajo su r a z ó n social; para dedicarse 
en aquella plaza al « i ro do comisiones en 
goneral y almacouajo de frutos del p a í s , 
siendo soclu eumanditario don Luia «L 
Franc^e, del comercio de la Habana, y ge-
rentes don Jorge B, D e s c h a p e l ' e á y d o n 
Adolfo Hermindez. 
En atenta circular nos par t ic ipan loa so-
fiores P é r e z , Gonzá lez y Cabillas, qno con 
fecha Io del actual han trasladado su a lma-
cén de sombreros de la callo de Merc;íde.-
res, n ú m e r o 42, A la da Riela 6 M u r a l l a , nú 
mero 18. 
d i j o , p a ü v c i a de os n e r v i o s , tícguid, 
a m i g o m í o . 
— B u l a c a r t a me r e c o m e n d a b a n Ta 
m a y o r r e s e r v a , — s i g u i ó d i c i e n d o Cé 
sa r ;—y me i n v i t a b a n á que encargaNO 
u n a cena s u c u l e n t a q n e d e b í a n l i e v a r 
á m i c u a r t o s i n l l a m a r l a a t e - n o i ó n , y 
me a n u n c i a b a n , ademan, q u e á la» 
doce se p r e s e n t a r í a n p a r a c o m p a r t i d * 
c o n m i g o . 
— ¿ Y fueron? 
^ . j A f o r t u n a d o m o r t a l ! 
D e n u e v o se c a l l ó K i a í K o t . 
— ¿ Q u é es lo q u e oa p a s a ? — p r i í g n t f -
t ó e l b o t i o a r i o . 
— ¡ N a d a ! ÉJJu e m b a r g o , es e x t r a ñ o . . . . 
esa c o Á n c i d e o e i a . 
• « r ¿ Q u ó c o i n c i d e n c i a ? — ;ui,<vr g6 
ü h a u b o u r d i n s o r p r e n d i d o . 
— ¿ M o d e c í s q u e esa m u j e r tan mo-
r e n a os c o m p r ó e l op io? 
—Sí. 
— j \ r d i j o q u e e r a p a r a s u ama qne 
p a d e c í a de los n e r v i o s ? 
— E s o , a l m e n o s , f u é lo qne rae 
d i j o . 
— O r e o , — < i i j o C é s a r p o n i é n d o s e moy 
p á l i d o , — q u e e l b u e n consejo de nn 
h o m b r e d e i u i o i o es s i e m p r e moy íítil, 
y n o m e a r r e p i e n t o p o r haberos con-
t a d o t o d o eso. 
— ¿ Q u é es lo q u e q u e r é i s decir? 
— F i g u r a o s q u e c e n a n d o ma embo-
r r a c h é y q u e d ó d o r m i d o . 
— ¡ A h ! 
í S e c o n t i n u a r á . ) 
NOTICIAS JUDICIALES. 
BEISUNCIA. 
A l procurador del juzgado de Ia instan-
cia é l a s t rucc lón de Bejucal don E a r i q u é 
C a s t a ñ e d a , le ha sido admitida la renuncia 
que p re sen tó de su cargo, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PAEA HOY. 
TestaraentaHa de don José Rof. Ponente: 
señor Jaime. Letrados. Ldos Viondi y No-
gueras. PrOQuradorea; señores Mayorga y 
Pereira. Juegado del Cerro. 
Secretário: Ldo. Vilaurrutia. 
Crónica General 
Ayer, inahÉes, se fo rmaroa t r es caa-
drilla» más de trabajudoren, de s t ina -
das ni Castillo de l Príucipe y San 
A inbro^i(t. 
Tejemos noticias de que é a t a a se-
rán auinuiiCndas, y por t a l m o t i v o m i 
llares do trabajadores acuden de seis 
á nueve y de once á dos, a Z u l u e t a y 
Trooadero, en basca de t r a b a j o . 
.En la maQana d e an t eaye r , l a ñ e s , 
dió comienzo ana cuadrilla de t r a b a -
jador d e los de limpieza y saneamien-
to, á levantar el p i so de tabloncillo 
del cuartel destinado á d o r m i t o r i o de 
lo« Obreros d e la Maestranza de A r -
tillería, situado en l a ca l l e de l a O á r -
•oei, entre Baluarte y Z u l u e t a , extra-
yendo gran cantidad de balas inútiles 
que servían de relleno. 
Se lleva á cabo la desinfección es-
crupulosa del almacén ó cuartel s i tua-
do en la explanada de la Punta, por 
la Sección de desinfección de l A y u n -
tamiento. 
tíú trata de dar trabajo á las m u j e -
res, para lo cual se las proveerá, de 
máquinas de coser y o t ros utensilios, 
como también de d a r raciones á loa 
que carezcan de estos alimentos. 
G A C E T I L L A 
JLA F I B S T I . D E TACÓN.—Xo se ha-
bla de otra cosa en nuestro círculos 
sociales que de la gran fiesta que se 
celebrará el viernes en Tacón á bene-
ficio del asilo H u é r f a n o s de l a Pa-
t r i a . 
Madame la Superieure una d i s t i n -
guida Señorita de los salones haba-
neros-me remite el programa que tras-
lado á renglón aégaido: 
, , Xa parte. 
1?—-Himno,- de Hubert de Blanck; po r 
la orqoesta. 
2o—Cloro de la ópera uEavorita," p o r 
laa disoípulas del 31*. Massanet . 
3e—"Bl Libro S*n to , , , romanza, p o r 
la señorita, Olemenaia González 
Moret. 
4ü^_»'Oharitó," romanea. Pauré; por 
el Sr. Emilio Cotiart. 
5°—' O Dolce 8 « r 8 , " romanza, A . M a r -
tín; por el Sr. B . Marcos. 
6"—Rapsodia Americana, de Hubert 
de Blanck; ejecutada al piano por 
el autor. 
7?—Romanía de "Roberto il Diavolo," 
porla Srta. Clemencia G. Moré. 
8?—"OhansoneV por el Sr. Martín 
Solar. 
2* parte. 
Gran dúo de "II Paritani," por loa 
B e i u i r e s Meroles y Ü o t i a r t (en c a r á c -
ter). 
3* parte. 
L a opereta en dos actos y cuatro cua 
dros, M l l e Nitouche, con el reparto si 
guíente: 
L a Saperiora: Amelia Solberg. 
Dionisia: Siena Herrera. 
L a Tornera: Isabel Ourtis. 
Gorlna: (Jarraela Xieto. 
Agustín y Ploridor: Bené Berndea. 
Fernando: Ramiro Mazorra. 
•Uomandante: Mignel Aloaaár. 
Actriz 1* Hortensia de Armas. 
Idem. 2? María Bernal. 
Idem. 3" Etnma Montejo. 
Representante: Alfredo üervantea. 
2? apunte, Juan Solberg. 
Oficial J0 Gaspar E . Oontreras. 
Idem. 2° Antonio Rivero. 
Idem. 3" Emilio Mojarrieta. 
Coro: señoritas: ''ortensia Moliner. 
Caridad y Lola Portuondo, Ohiohi 
Chacón, María Teresa Oarvejal, 
Emma y Conchita Montejo América 
Colón, Margarita Contreras. Matilde 
y Rimona Ortes:»» Rosa B l a n c a y 
Elodia de Cárdenas, Carm«lina V a -
l óo , Bmellna Juztiz, Matilde P a r i z , 
Adriana L . Zayas, Juanita y Edelmi-
ra Culmell, Julia Lluria, María Tere-
sa García Montea, M a r í a Bernal, Mer -
cedes Díaz, Clara Luz Machado, Ro-
sita Bdelmann, Panchita y Blanca 
López Trigo, Hortensia de Armas, 
Carmela Nieto. Minna y Katali B e t a n -
court, María Bodrigaez, Ana Luisa 
i)iago, Gloria y Rita Hortsman, Z e l -
üitra y Angela Freyre; señora de Cos 
«nMuela y Tomasita Díaz Alfonso. 
Habrá carro» para el Ce r ro y Veda-
do á la terminación de la fiestá. 
L A V i E í B O l T A . — U n a viejecita noví-
sima en la Habana puesto que hoy la 
dá á conocer la compañía de Albisu. 
Trátase de una zarzuela cómica en 
un acto y doi cuadros escrita en verso 
por Miguel Bohegaray, el donoso a u t o r 
de tantas y taú aplaudidas obras que 
le han dado honra y provecho. 
L a míííiea de L a Viejeci ta es del 
maestro Caballero. Huelgan las reco-
mendaúiones. E l nombre es una ga-
rantía. 
L a empresa presentará esta obra 
ctftf toda la propiedad que requiere, 
-sin escatimar lujo en «u decorado, 
atrt x ^ j vestuario. 
ü é n s ^ í el reparto que se ha dado 
ú la o b r á : 
Carlos, Srta- X^opez. 
Luisa, Sra. Dtí«Uto. 
Sir Jorge, Sr. Piquer. 
Fernando, Sr. Gil . 
E l Marqués, Sr. Castro. 
D. Manuel, Sr. Aren. 
Federico, Sr. Sauri. 
ü n oficial, Sr. Romo. 
Un ordenanza, Sr. Conde. 
ü n ufier. Si'. Arce. 
Damas, caballeros, oficiales españo-
les, dragones ingleses. 
Los carteles anuncian L a Yiejeoi ta 
para la segunda tanda, con JSl Santo 
de la h i d r a en la primera y L a ¡Su l tana 
de Marruecos al final de la función. 
CYBAHO D E B B B G E B A C — M i s lec-
tores verán con agrado los delicados 
versos del poeta argentino Arciniegas 
que inserto á continuación, inspirados 
<eo la escena I X del tercer acto de Cy-
r a n o de Bergerae^ "comedia heróica 
<que lau triunfalmente hadado Jj» v u e l -
ta al mondo", como dice con exactitud 
«1 seiloi Knriqne Joeé Varona en un 
notable a i tículo que sobre la obra de 
M. Roatand—*'el diputado de la be 
llltza"—aparece en e\ último número 
«de E l F í g a r o . 
Jblé aquí los versos 
E L BEBO 
( lyrana ,— 
Del llanto al bezo, en dulce desvar ío , 
Hay apCnas un Ibvm calofrío. 
iiosaca.—¡Cállate* 
üyrano.— 
¡ Y qué es un hesof—Dn juramento 
Hacho muy corea, en mudo arrobamiento/i 
£ s promesa sin voz; punto rosado 
De la i de naaiótu secreto amado 
Qoe hace del labio seductor oido. 
Es un fugaz Instante 
1J« infinito y de cielo, con ruido 
De abeja susurrante. 
Es santa eommdón que sabe á rosa: 
Manera de aspirar en dulce calma 
Del eoraión la esencia misteriosa, 
Y de gueta*, sobre la boca, el alma. 
I smael E n r i q u Are inügas . 
B L E O A N T B S A L M A N A Q U E S . — Siem-
pre se ha distinguido L a Propaganda 
L i t e r a r i a por el gusto y originalidad 
de ta« almanaques, procedentes de las 
principales casas litográfloas de París 
y Londres. 
N o h a b í a de daH.'n^üuir eatd a ñ o l a 
r epu tada cnaa de Chao l a b u e n a f a m a 
a d q u i r i d a en t a l asunco, y a s í , en efec-
to, ha resu l tado . 
Loa a lm inaqaea do p a r e d quo h o y 
ofrece L a Propaganda L i t e r a r i a mere-
cen ser e log iados . 
Severoc, senoillos y elegantes. 
Sobre u u onadro de b l a n c a c a r t a l i n a , 
u n paisaje ó ana a l e g o r í a ó una escena 
de campo, exquisitamente l i t o g r a f i a -
dos, con td e x t b ü a d o f en el c e n t r o . 
L a r e m isa qae acab i de re ís ib i - ' s^ 
d e s * p a r e ( 5 e r á pronto, p i rque \ la ver-
d a d que aon u n ' í s a lm ' iaaquea de m u -
oh í s i t n í ) gus to . 
Y d e a l t a novedad. 
MATINÉK MIMIOAL.—Selenta s e s i ó n 
ha si lo la. quj o f r e c i ó el dorahg.-) en el 
" C o n s e r v a t o r i o Cfaeional de Má^ ioa" 
la Sociedad da Caarto^o*, á cayo fren-
te «H e n q a e n t r a el d i s t i n g u i d o violi-
n i s t a aefor Vand^r-Gaviht . 
Todos los n ú m e r o í pirogrania 
fueron eje jutidos á concioucia. íTo 
cabe m í e perfeeoión cu nues t ro círculo 
musica l , p u « s cada cual eu su lustra 
m e n t ó es de lo mejor que tenemos. 
L * s e s i ó n comejasó cou el hara iós fé l* 
mo t r í o en Re menor do Mandaissobo, 
que fué i n t e r p r e t a d o nngisfcra l iueut9 
por A n g e l i n a S icoure t , Vander-Gafcht 
y Oi ' tega . Sobre todo, el S u b í r a o o b t u -
vo una no tab l e p r e c i s i ó n . 
L a segunda pieza de l p r o g r a m a t u -
vo que va r i a r se por i n d i s p o s i c i ó n r e -
pen t ina de la s e ñ o r i t a Gonzilass, s ien-
do ejeeutada eu l u g i r de l a m e l o d í a 
el Ad tg ie t to de B i s s t y la Rsoorie de 
D u n c k l e r á c u a r t e t o da cue rda , q u e 
m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n del a u d i t o r i o . 
E l tercer n ú ñ e r o , ó sea el c u i r c ^ t » 
de Beethoven, fué muy b ien in te rp rw-
Cado por los s e ñ o r e s "Vender G u s h t , 
Reinoso, M o u r a t y E . R u n í r e z . P e r n i o 
que c o n s t i t n r ó s in d u d a le c lou de l a 
t a rde fué la S m i t a d^l « o l o a ) R i b i n a -
t e i n , e n q u e á p o r f í a s econqu i s tubau loa 
aplausos de l a i n t e l i g e n t e conoarren-
cia It* s e ñ o r i t a S icoure t y el s e ñ a r V a n -
d e r - G u c h t a l venoer los escolios de qae 
e s t á e r i zada la sonata. 
L o ú n i c o s e n s i b í e es que l a oonou-
r r e n c i a no fuera todo lo numerosa que 
se esperaba, á c a n i a de laa muchas t i ra-
tas que ae o e l e b r i b a n eíia tnism i t a r d ^ . 
E s p é r a s e ver la p r ó x i m a m a t i n é a 
m u y c o n c u r r i d a por sar y a l a i i i t i u i A 
de las cua t ro sesiones anuuc iadas y 
estar l lena de a t r a c t i v o s , 
¡MUCHAS GRACIAS, NISÍITA! — U n 
e s t imado amigo , por encargo do o t ros 
m u y aprec iados t a m b i é n , nos h a t r a í d o 
u n sobre de cuyo seno hemos r e t i r a d o 
dos preciosas ta r je tas de b a u t i z o que 
d icen ae í : 
""Yo, que n a c í el d i a 30 de d i c i e m b r e 
del a ñ o de 1898, y cuino h i j a l e g í t i m a 
de loa p e ñ e r e s d o ñ a C a r i d a d M o r a l e s 
y d o n J u a n C a s t a ñ o s , t engo e l g u s t o 
de p a r t i c i p a r l e á us ted qae cou fecha 
31 del c i t ado mes e f e c t u é m i ingreso en 
la g rey C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a ; 
pa ra lo c u a l me condujeron mis p a d r i -
nos, los s e ñ o r e s d o u M a n u e l y d o ñ a 
L u i s a Mora les , a l t e m p l o de M a e s t r a 
S e ñ o r a de G u a l a l u p e , donde el m in i s -
t r o de l S e ñ o r rae r e d i m i ó de l pecado 
o r i g i n a l con l a sal y e l agua b e n d i t a . 
Su a f e c t í s i m a a m i g a en m i n i a t u r a , 
M a r í a Angula C a s t a ñ o s y Mora l e s , " 
A g r a d e c i d o s , p renda . Que seaa t a n 
fe l iz t oda t u v i d a corno lo aon hoy con-
t i g o tus s i m p á t i c o s padree, á quienes 
fe l i c i t amos . 
H I G I E N E D E N T A L . — C o n s e r v a r en 
estado do sa lud y do l i m p i e z a l a denta-
d u r a e.s á m á s de u n p recep to h i g i é -
nico ú t i l í s i m o , u n a s a t i t í f a c c i ó n á l a 
e s t é t i c a de que no puede p r e s c i n d i r 
n i n g a a a persona c u l t a . Pero no bas ta 
querer conservar la d e n t a d u r a l i m p i a 
y sa ludable : ea preciso hacer buena 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s , y por f o r t u n a 
estos no escasean. 
E n t r e l a s e l e c c i ó n de esos prepara-
dos que a q u í se d i s p u t a n l a p r i m a c í a , 
e s t á n á m í j u i c i o , on p r i m e r l u g a r oí 
agua y polvos d e n t í f r i c o s de l D r . Ta-
boadela, cuyas preparac iones sat iefa-
oen todas laa exigencias de la h ig iene 
de los dientep. Ofrecen a d e m á s la ven -
ta ja de estar envasados en c a j í t a s y 
frascos de tres tamafloa f a c i l i t á u d o a c 
su consumo á todaa las clases. 
Las personas que a ú n no h u y a n pro-
bado d ichos d e n t í f r i c o s loa eucoat ra-
r á n ea todaa las parfarner iaa y bo t i cas 
de la I s l a . 
L A NOTA F I N A L . — 
P r e g u n t a b a n ú un enemigo de l a 
m ú s i c a : 
— ¿ Q u e p r e f e r i r í a us ted en e l caso 
de que t u v i e r e l a desgracia de casarse 
con ana m e l ó c o í i n a ! ¿ U n a mu je r que \ 
t o c á r a t \ a rpa ó una que t o c á r a e l 
piano? 
— S i n v a c i l a r , l a quo tocase e l a r p a . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e os m á s f i c i l a r r o j a r por l a 
ven t ana u u a r p a que u u p i a n o . 
DIA OÍ: SNJEBO 
E l Cireu'ar i etá 'ín Ntra Sra ÍJJ l*:! ir. 
L a u'iieJr* (l« San l'w-r* ea BjiUa. \ caita Pris-
CB virgwn y mártir. 
E s la fiesta tis lu Cátí ir.i Rin PUIIIM ?'Í RD-JI" 
el «.niv:rjirio 6 m in iri i d.) mjue- «f irtun ai.U> 
di-i. en q ;e ssa P«i iv . üoséinés 4->'i-bfi- íii (itaii'> 
la I|{ie(>i.i drt Anii iquí: , -ñn* V «Vt&hlaisor su ' i i la 
eo IK caoital u.i'•-'•a->, emv r^á'idol* «a a*itf-
z.i rfp to.lo el o b« C'isti^un. 9 « e c i i 4 c*t» e c o » d< l 
aDo 4S e .lesu jriht i, e' (l J If,! .pgat/iia del 
eiap»ra<lor <)1"''í'<» ? > ua-.-áu ••rm'Mixnl» i ».l im^e-
r o de Neión Ve ut J v (JÍM » n'i >* reyu " BJÜ Pedro 
eiita O t<»dr» ruin ,'ja. v u:o¡i» su Ut mUui i oimlad 
»UN apoctrtliap» irabíjxi con o» K1o. twi'n uii't.'rlo. 
Peru no í o t } orí»»»-» »n rsto •i j 1.» iu we-
morl-i del i>>t*''leo rivÍM (t« «o la o IIA «pofiélioa en 
lu ( iai íal de R )'IIH, sin,» quB >*1 -arn n-r o rni'r«ad'j 
tani>>:<<'i rn i» m'vis l^ítividad pqieiva ff'ortoiiii 
eoi f í i li ijae It-ro .sa» • ro ; •( vi'iidid de 
Jesuciut..!. • ul noiiii» suii ir i •¡II.I áibtfMfa 'fe lia a 
• oU.niue c.»i.£ »:6»i h zo Criíf:» il« é*t> Pa i to pura 
Vicaria suyo ea U ijt .•'•t, c i > <• v vi^iM-i jr j'i dra-
faodamonw de « i ^gléaia, p -r «ti' in laio «H 6\ y 
en ted s s.s tVttW^TDlik 
Vm$VÁ.i K L J i ' E V «. 
1K1»«» «uiurouci. — I»:-1 lu ' ' í íedml lu do Toroia á 
H* ocho. ? «si »•» á* m i * igí'-biaí- Ut d« uoatuiu-
br». 
m a s 
C»rtp Mari» —Oía 18 •(!I"M;>.>;IJÍ 




i DE B E L E N 
H j e t Itt celebrará l i Oo.'.g.-'giciiSa del ¡jlo-
r'ogij P.'itriari-.a 8 « i Jcaé ío» «ulw* ¡¡.co .tumi.i-idos 
eu hoatr de su exie!>o láttono.. 
A i»6 ti Bi ex./Oiie S. Vi , & Isg nieio y me 
du tneilutci.'u v •p'-e if-a j á l*« »c,li>-) vi'» « con eAc-
t coa, p'í ti.-a y ooirnaión ¿nn'tii', l- nuina'.do con 
la ben ii. ióa j r.'ser'a i'el S tüttaim'u Snoramanta. 
Lo» aso valen v loi qi< d' p^evo a» n̂< :r b»ri 
ganan iudo'g'ii-Ja i-hiu-tU, osfaiau-to y Mmu]-
gcado. £91 4 17 
S E R M O N E S 
q«o se han dapredieár or\ 1 s pri r er,'^ seio uiesca 
de< año 1SÜ9 eu l t 
SANTA I G L E S I A CATBDSAL 
Kner.-29— omirgi ée Sep'u-gínii.-.i'. Sr. I l s -
rre u \ 
F^be- i - ' i—T'a P. rr'cación de líü:.iit.-a S.ñorp, 
Sr PaTueneiario. 
Idem B —PoTtingi) de íieTf'g'siín^. lifto '«r. Drá-i. 
Idem 12 —-Domuif:© de Quincuagésima, Sr. I l a -
rre^u4. 
Mcr/o IM.—Patriare t Señor S m J0..6, Sr. Migia-
tn.l. 
ídem 94.—Do"orea do Naestr 1 Seuon, Sr. Magis-
tral. 
Idtm 21.—'!dciud6 2 á 3 . ti'd>, 8'. Penitenciario. 
Idem 2.'». —Auuncia ;i<5n da Ntra -«rí.. S». Donde. 
Abril 9.—Psscn» de RvFnrreooiÓ!), sr. UagialraV, 
Idem 9. — Domii.íca in Alina, IKmo. Sr. deán. 
Idem 16. —Dominica 2r despnéa de Paacua, Sr. Pe-
nite nciario. 
Idem 3S.—I>e[uiaica 3? Palrooitiio Sr. San Joaé, 
8?. M.gislra». 
Idem 0̂ —Uominica 4? dospuéa da Paacna. Señor 
Conde. 
MATO 7. —Dominica 5'.' después do Pascua, I.tmo 
'Sr. Deán, 
Id-m 11.—^acemióa dtl S ñor. Hr. Peuitenriario. 
Iiiem 21.—Paa'-ua de Ptnteo *té . l!tmo. S •. De^n 
Id- m 28 —Doming-) le la San.íaima Trinidad, Se-
ñor Petiitenoiario. 
I('em 'Í9 —a^gundo ioem, S(S«r Ptnitemiari>. 
'dsm S*'.—Ttrepio id»m, Sr Ifapjatrttl. 
Jauio l?—Sont í s imo C r p u a Christi, Sr. Magie-
tra'. 
Idem 5—Dominica itfi .oct, va do Uleta, Señor 
Conde. 
Idem ii.—Octava de Corpus Cbrúti, lilmo. Señor 
Deán. 
Idem 19. —Poítividad de San Pedio y San Pablo, 
Sr. Pebitenciii^o. 
l f 
Toroi y n.-vlii*» 239 f • 85 (sin. kilo 
VMM. mmm» j 33^3. i „ OM. Í<L 
Káfvvtfa y »otil!itt#, . . j K ' i „ c-n 
239 169 
Kan:«tká0.90 «tg.k 
. 6 l 86 • 80 
SvhíanieK- ' í w t e a , 573 UVí-í.o.roa 14 
*<tbft;u 1» 4a E a - i o <ís 1«Wt.- W l i i y m - ir -
%m»*m*M»imaaqmiimat*9iaum 
H E 
harina m u y barata propia para 
vaquerías, establos y bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Cerro, Peñón 1. Teléfono 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
C 6« 15-7 E 
k c É de k t ó h m é 
UCASWORBO] 
ha recibido el gran surtido de 
! 
Ptade i . i baata 2 kilates. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
E n puri s de 1 á 4 kllatea 
BRILLANTES sueltos 
T e todra tamaños y claaer. 
Perlas blíincas y rosu 
(f): iiintea d* 1 cali lad. 
PRECIOS SI^ COSPETER Îá. 
C0MP0STELA 56 
(; 42 ayd 1 K 
Premiada en la Ezposición Universal 
de Paris de 1889 
y en tedas las Esposicienss Mexicanas 
CON MEDALLA DE ORO. 
R E M B D I j O S E G U R O E I N F A L I B L E para 
curar radicaimeute roda claae (ta tiendas, tu .-o orea, 
llagao, úiceraa. (jolpoa. quemaÍ4r.u). (ruugrena, 
oáncer, er.sipeiu. hímor,/id^a, picadarar jí mor 
deduraa do anímalea uonjc-S¿a-'a 0 rabioao;-, «fie-
ros, panadljsoa y en (jener^l para todas laa oafer-
medudes eu Ua uuaiea ae reqvicr^ la aplioÁoWn do 
un remedio extorior. 
Eflta eteceiente prana •a.'iÓT sn h i soado con 
grau éxito durautu 35 AN .IS OH Wéxi-.ío / ou E u -
ropa, y está adoptada por los w i r . , m'ia omi-
ueutts. 
S E GABAIÍTIZ1 TOBA C ü « ACION 
E»tá de veuta eu las d r o g u e r í a s y boticas. 
Muoho onidad<> con lau imitaídouea. 
Unicos Agentes para las Antíllaa: 
J. Brocchi y 0a Industria 138, Habana 
e 9( alt 1 K 
m y Be 
U GMPEf ÍOOEA GiBlTáM 
F 
R E I N A . K U M Í í í i O 3 . 
OAELOS ALFP-SDO P E Y ^ E L L A D S 
Debiendo rear.ud.r sua claao» tate Conso'vate rio 
el día ü d«l onWnto mea En«ri>. so av as al píl-
Hioo que dtade di-!ia t.ch* i.ueda al> erta la u¡a-
tjícula de inasripción m la "•ecatt.ííj di 1 misino. 
E l Secf tarlo, Acgaato E . P¿yreUad« 
C lft.'5 86-1 K 
D E L A 
Santa Clara n ú m . 7, \ 
C 15G0 P alt 25-21 D 
I N T E B E S f f l E A LAS 0A1AS 
novedades que la Sra. de VALEEO 
IGLESIAS ha traido de las principales 
capitales de Europa-
E n tombrŝ s, las últimos modelos que 
se llevan en París' las famoses canas 
tailleur, gasas acordeón para blusas cin-
tas, boas y porción da objetes de i.tima 
moda. 
La Fashionable, Obispo 12L 
DiTllGO _ 
11] 
BLANQUEA LOS DIENTES 
SIN AFECTAFi SU ESMALTE 
VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
m 
alt 8 1 E 
Empresa fiel rerrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana, 
8e lince aajier í Joaieñores aocion'stos, que hn-
biéndose otcrjjado 1* eacrit i da traiisfertncla dt> 
las propiedaúca y COnOMloB^f. de la Compofiia en 
cuuiplimit uto Je lo r<cordado eu la Junta (( neral, 
puedru aoir rae pasar por laa oñ< iara, jL;;>pedrad« 
K4, de doce á tres de la tarde todos loa ¡fias hilíiíe^ 
cou lo» cerlidOHilos de >in acciouea, á 11 u de c m -
fronUrloa y expedirles N orden de pago ous rsuli-
?aráu lo« Ban^naroa de caî a plaza Srt'S N . Gftlala 
y CompaTiia. Afiliar n. \01 , á razón dol noventa y 
dra por c culo del valor nominal en oro eap'.Bol, 
teniendo la monutl^ el valor do o nco pesoa treinta 
centuvoa el c; nt"u y cuatro peaos yoin^o y ofiqti o 
ceutavoa el doblón franela. 
Al propio tiempo ce facilitará en esta Secrotar'a 
á loa aeüorra acciouislas uu va e que Lur¿u efectivo 
loa mismos Uauqueios. de un dos tras octavos por 
ciento en oru do igual clase y con el ra iainn valor 
las moueiia», acordado repartir como líquido exia-
teuto en c.^ji. 
Habana 5 de enero do 1899.—El Sioretiri o, F e -
lipe Peudáí y Cortea. C 6d 2Ü-0 K 
Deliciosa jtfepkfaeila par̂  
esjuagaíorÍQ de la boca 
EN PEEFÜ1ERIAS Y BOTÍCÁS. 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabiñete de operaeioaüs deistales 
del Dr. Taboadeia 
H a r e c i b i d o eu 1» prenente r e m a n a 
G A R G A N T I L L A S Y M E PALIDAS 
E n o ro de 14 y 18 k . con esmalteB 
Desde $ 2 ha t i tA $14 o r o u n a 
P R E I N D E D O I t K S D E O R O 
C o n adoruos de p i ed ra a y pe r i a s á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
O r o con adornes de f a n t a s í a de 1 4 4 pesca 
P U L S O S B A R B A D A Y C A D E N A , 
O r o 14 y 18 k . , de todoa a n e a o s desde $9 & $27 
j a O S A R I O S N A C A R Y P L A T A 
E n estuohes de concha y n á c a r desde $2.50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
L o m á s n a e v o y c ó m o d o qao so conoce 
En oro do 18 k. a $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á S17 
R E L O J E S M E T A L R E . 
5 I L E S O S O í ^ O 
C o m D o s t e l a 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
06» - « 
y t a n b u e n a . c o m o l a d e S c o t t / * T a l e s p a l a b r a s s o n u n a c o n f e s i ó n t á c i t a a u n a u a 
i n v o l u n t a r i a d e q u e l a E m u l s i ó n d e S c o t t e s l a ú n i c a q u e p r o d u c e l o s r e s u l t a d o s d e s e a -
d o s . D e t o d a s l a s e m u l s i o n e s d e a c e i t e d e . h í g a d o d e b a c a l a o , s o l - a m e n t e l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t e s p e r f e c t a . C e r c a d e t r e i n t a a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n l a e x c l u s i v a t a r e a d e 
p r e p a r a r l a , n o s p e r m i t e n h a c e r e s t » a f i r m a c i ó n . R e c h á c e n s e t o d a s l a s d e m á s q u e p r e -
t e n d a n s e r " t a n . b u e n a s c o m o ' * ó ^ r a á s b a r a t a s q u e l a d e S c o t t . " H a y a l g u n a s q u e 
d i c e n s e r " a n á l o g a s á l a d e S c o t t " ó h e c h a s " s e g ú n l a f ó r m u l a d e S c o t t . " T o d o e s o 
e s e r r ó n e o p o r n o c a l i f i c a r l o d e o t r o m o d o . ; f 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o f o s f i t o s ' ' d e c a l 
y d e s o s a . E s u n e x c e l e n t e t ó n i c o , c r e a d o r d e c a r n e s , y p u r i ñ e a d o r d e l a s a n g r e . C u r a 
l a s a f e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a y p u l m o n e s , e l a s m a , l a e s c r ó f u l a , l a a n e m i a , l a c l o r o s i s y 
l a d e b i l i d a d g e n e r a l . N o t i e n e r i v a l , p a r a l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
Para impedir que el público sea engañado con k s imitaciones y falsificaciones, cada frasco Wĉ fh la contrasefiíi del hombre con ei 
bacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, asi como también las " preparaciones " y ""vinos " 
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen.^ Recuérdese que sólo hay una verdadem Emuls ión do Scott. - N 
De v e n t a e n las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 5 C 0 T T & B O W N E , Q U I M I C O S . N U E V A Y O R K , 
pgpnfe por ytlCi 
i V I O O B f Z A N T K MAS P O D B a o S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E má« rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O B m á g onérfft-
. • leí « i t a u d nervíos-j.—E^te V I N O es nn verdadero C O R D I A L , su eabor es agradable. Puede U 
A- »,uí>r«í naco hien. Su efecto tortlfioante es inmediato. ^MifHni!«ninR in.iml»» 
' U A U I f OSTRA-ÜION N E R V I O S A , producida por insomnio, 0x00.0. d* tral"oB taKS. 3 
fcllXli ¡a Sí>NO'<d.NOiA.de.eoii ooostaute. 4» domlr.peresa f .ueño mTolvntario. DesTanojimiento. fatiga física y moro 
rebeldes. Ataque» de nervios, Menstrnación difícil y dolo / " ^ T T O A i* ANE-VíiA, o'oroais, ja^neca» y neuralgia» re 
O KJ 1.%íJLX Wqtwl Máacaa. Palpitacióa del oorarón. 
Í ^ Í T R \ U d o b U i d i d n e r a l , extonuaoióo, ieoaimlsnto, poralísis, temblor y flojedad en U» pierna». Bufianaoobi 
••" >. Pi i ta deaMttto por atotifa debilidad del eat.<íra*go, dispepsia y diarrea crónicas, 
acorti-», pcrdidae serainales 7 de la sangre. Tristeza, deqresión í í . i y mental, Pórdiáa de mexaóti 
Veje , prematüí». Debilidad de l i 
r i F T R A :* osporm í.. . 
KJ KJ l;iOitu'ic:d»d para estudios / negocios .Vahídos desmayos. 
P l P r í ? A ía^wSl f ladsoxaa l 6 impotencia por abasos do la javontnd. 
v . / O {LWSk y •loo*-.¡ÜCSDCÍ;» dosoaidadas. 
El mo d« «itfl remedio romnoní la sangro, de ahí la r&pida mejoría que produce, bastando tomar nn .o'o frageo 
rittRO v alentar al pao»eR*e 4 ooati&oar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener la curación comploto. 
Habana y « « t í-, fa S. ht pnr S a r r í l , .íohn^ion, en Han Miguel IOS y Botiea flo San J o s é . C 40 a í t • 1 E 
1RMOS! ATENCION! 
r=? s E : ] s i 1 c i : A 
— ZDIH! — -
COMERCÍAITES BANQUEROS. SÜCESOE H. AVIGMONH 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H I B A . N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Esta antigua casa, la úa'ca que puede Importar en las islas do Cuba y Puerto Btoo s] ce 
V Z Í H M O X J T H : T O R I T O 
de los Sres. Martlui Si Rossi do Tarín, premiado con 5't medallas de oro y ulatu y diplonirts • 
se hace un deber de Kvisar á su exteasa clientela y al públicu en goueral pitra î uo «o «« aejou 
der por unos mistiücudore» que tratan de euibanoar ofreoiendo bon toda Óhwo do iimbu.tM uu 
de su coBipos^lón, aseguraudo que e» el ml.mo producto que esta ca^a Importa t expande IIK̂  
20 MÜUI y que tauta aceptación siempre Ua tenido y tiene. 
E l único modo para evitar ser vioUina de una estafa os dirigine ttlroct*motlté i û tiv oasa 
138, Industria, 138. r r 
en nuestro puesto on la Lonja do Víireroa, adfirtwndo que el ánioo vendodér de calle que 
autonzudo, lo ua L). Aurelio Rian«ho, antiguo propietario dol aafé " E i Liisomburgo." bii»" 




:a más df 
tenemoü 
;ouocid 
Desde Io de eíersde 1899 disfruta la Había» de completa libertad 
E L . D R . G O N Z A L E Z 
desde el modesto rincón de la 
CALLE DS LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA, 
se asocia ai regocijo general y »e propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el rmevo régimen, en beneficio de sus consumidores. 
¡Fuera cédulas, fuera pasaportes, fqera papel sellado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniales! 
IV1YA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA EL TRABAJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mercancías que entrarán li-
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata 
rros, toses y bronquitis qae este tiempo fresco es el más aprósito para 
lomar el 
I IC0K DE BREA VEJETAL del Dr. González 
que es el gran remedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas Uu enfermedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene catarro, abrigúese, tome LlOOii DE JBlvKA del Dr. 
González y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos del país que prepara el Dr. González se 
venden en la 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA Á LAMPARILLA 
c 5d l a : 
finas francesas, sin espina, de la 
i 
S O N D A S M E J O R E S 
e p o s i t o : A 
0 B T i l WEST INDIA 
cilindros, máquinas 
tjas, raijos, cprpn^s, ccii-
mos; y pasta lobricadora para carros 
ée clases superiores y precios reduci 
De venta en todas las ferreterías 
ei escritorio dt 
E Y I O O 
REPUTADA COMO LA MEJOR Y MAS RIGA AGUA ARSENICA!. FERRUGINOSA DEL MUNDO POR LOS MEDICOS , 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L O S P A I S E ^ r 
E l A & T _ J A ZDS: . L - É b V T I C X C r ) so e m p l e a c o n resu l tados b r i l l a n t e s : 
En" toda cía •:<,; K.MPonilKCIMIEXTO DIO L A S A N O R E . A N E M I A , ' -
E S C R O F I I L 1 S M O . Í'KRDI DAS DK F U E R Z A S , CONVALECENCIA, etc.; H E R P f . 8 , E P I L E P -
S I A . N E i n t A L t í L t S , I IÍSTKfl íSMO, r í L U I U S M O . F I E B R E S INTHÍRM1TENTE8, E N -
:i . . \ P A K A T O 8ÍOX Ü A L TRASTORNOS M E N S T R U A L E S , U T E R I S M O . 
; K N P E R M E D A D E S CRONICAS D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , E N L A 
F E R M E D A D ! 
S I F I L I S , E N 
D Í Á B E T I S . ti 
E l J^CrXJJ^ ± ) B 
Qáda dosis de 1 á i¡ cjicliai'h< 
Deberá eonienzar.^e i»)!- c! 
miará el trutárnionto con el 
n j l i para terminar la caira 
ñas, no es necesariííi sajjctarí 
Aní.lî is M tnttaóT Dr. coii Barth, ií 
IGIOJÍES PARA SU E3IPLIÍO Y DOSIS 
- sctomar;1 dos 6 i res vcoesai] día durante ó d e e p u í s de los comidas, 
e las coaiunes. Piiéde niezelarse con agua, vino 6 cerveza, 
i ¡I- la fuente I>KBI[J, y después dfipdos 6 tres semanas seconti-
i de Fuente l«1ÜKBTIii, volviendo otra vez al uso del agua D E -
(^inineral.—Djirante el tratamiento que será de cinco & seis setna*. 
ilriigunli dieta ó régimen especial de comidas. 
( iVefdo iiis^nloso O.OSfiSTO 
Vl 'i!,\. y. Trotó s\)Uatq hierro 25,670108 en 10.000 partes de agr^ 
M A S D E V E I N T í C I N C O M E D A L L A S Y DIPLOMAS D E HONOR J í 
X» C I O S O ÍT! 33 HO- 'X1 ̂  \ r «O S O O XJ A . J3C»T3E5I«3>̂ V 
EE?C5:T3 aaSÉsAi TASA LA ISLA DE CUBA 
/ \ I - ' 1_ O J K V ^ T S i C D l ^ r D ^ C D T S l á"' 
-AITÍ-CL.A.IE?..C3r"O'2ri-A. i T I J ^ r a S O ' 1 4 — ZET.A.ZB-A.IET A | 
soiAnxxT» ICTKXTIKÍ fi»- sr FinxA K» I.A Kttvnmc- .») 
DK VKNTA EN TODAS I..VS FARMACIAS Y DKOGÜERIAS^M» 
OJO. — A los Sres. Médicas - .•a exper imentar Mtas agnas minerales, so les fftcilltai& ««toitameato' 
per el Dopo.sitarii» imiis biilellns ;i;'.rn lo fin. , , , ' • u 
L 
P I S A D O , m * 
So practican todai 
las operaciones ú 
tales por los proc 
mientes m á s modU r̂ 
nos. 
. s u a o 
lor por los a n e s t é s í 
c fl3 S9-1S E 
between ipostela and Aguacate streets. 
TJie very best moal cao be had at this Restaurant for a price 
much lower tban at any otber similar place in tbe city. 
Alargo disQoant will be made on meale by the week or month. 
Meáis served at castomers' residences. 
C 1613 tlt 151 30 15a-3l D 
A L I M E N T O S E I G t l É K T I C O S 
CHOCOLATEYGICIO SOLUBLE 
iDentadnras p o -
do todos los materia-
les^ y s i s temas. 
Cuando la boca s.© 
presta para ello, se co-
locan dentaduras s in 
cubrir el paladar. 
Por la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual, ©I iDr. 
Taboadeia h.a l imita-
do sus precios de mo-
do que puedan ut i l i sar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los d ia» de B 
á 4 . 
1 S E 
I5IZC0CÍI0S PINISIMOS SISTEMA I T A L I A N O . 
Los laalos efífto'» vroouüi Irs por el ii«o de choiolates «ilultorados deben llamar la atención al 
coBBumidor y rechaxar esa üittaidftd de iitaie^-díjcoaocMaa qu» h m Ian«» lo al oo me rolo, reservando 
uu pieferencia para antigua.! y reoutada^ íaa'cas que puelan ga'anli ¡ar s u pro l u "to». 
IJOS 0 H O Ü O L A T K 8 d e M 4 T I A 8 L O P E Z *<>u una garantía cierta para todos los que deseen to-
mar alimetitoa taitas Hbrij-5 da s intaaciai e i f a í a s . 
4 C A O g O L U B I ^ E ^ : c S ^ Z i L ^ L ^ & t 
CION D K B ' i U S K L A S obt-iVo el (:iriii Diploma de nouor. 
B I Z C O C H O S tist ana I T A L I A - N O . {fi»u grandiosa fábrica esUbleoid» un Madrid es la única 
en Eepikfia que fabrica tan fiiraimas pas •as al sislema italiano, Eutre la pran variedad do clases que 
esta casa recibe, rí •o-^'j-id ia\t«< TAHOLlíxrÁ i)t NA.eon, CKOSTIXO DI MII>4NO, ASSORT MKNTO, 
BitACCiALKTxo DI I'AIIMA, CHAMI'ACÍNE, PARISIKN y otrüs vT.ae.¡i;'le- enopuele.i elegirse en el des-
pai ho centrdl. 
c 
53, Obrapía m m . 53, esciuina á Compostela, 
o ]57y ^6-24 D 
M fas aplicsi§ á ÍM m á m & es más tar&to aus 
tüdar oto cQmDiistibk, 
El m ^ j o r c o n s u m a d t m t fraa hornilla dabla, 3« 
psr m v x ó s ^ a méaos ág niedio mátra cúbicas 
n un ou POI IOO DB m m m n 
y c u 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
f m siassjo está t í ú c z n w da cualquiera Bersoaa 
Fisltese muestra e ^ s s i d ó i perma^eata, doadí cxldM> 
m 1 
Dr. F a b i o Pipe^no 
M E D I C O - C I K U J A N Ü . 
Profesor italiano, especialista en enferraecta.ioa 
do soñorai y nifios. Cura iafaliblcmonte toda c l a -
se do enfermodades do lu piel, 'f rat tmienta mo -
derno con gabinete e.'éctrico para enfenuciades 
nerviosas. Consultas de 13 A 3. Mcnaarrate letra K 
frente la Manzana de Gómez, al lado ae la fonda ESI 
Jardin. 312 13-18 E 
José Alfredo Bernal. 
Inquisidor 20.-
S02 
A B O G A D O 
De 2 á 5. 
2617 B 
M. R. Áagulo y Hermano. 
A B O G A D O S 
Amargura 77 » 79. Teléfono 428. Hon.s de 9 á 
^51 86-15 E 
Anál i s i s de orina. 
U n autlisis completo microscópico y (.uímico, 2 
peños moneda eornente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóso'a; í n n ü ñ -
do en 18SÜ Habana n. ül , entro Obispo t ObTW-
pí^ 2tti 2o-l"5 K 
Dr. F. N. JUSTINíANiCHiCüÑ 
Cirnjaro Dentista, (ol'the New York D?nt*I Co-
llego). Médico-Cirujano de la Universidad de la 
Habaiia. De regreso de fu viije á los K. Unidos 
f frece i sus amigos y clientes on su antigao dora -
cilio. Salud 43, esquina 6. Lealtad. 
c m 4_i2 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospi tal de Paula. Enfarrae». 
da iea dú Sraa. Vías urinarias y ciruj ía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptmiq 59. 
i-">9 gf i -nE 
Hita del Cast i l lo 
C O M A D R O N A . 
Bernaza 10 , Consultas do 1 2 á 2. 
i8-s.:. 
Raimundo Cabrera 
A B O G A D O 
Ha eirtablscido nuevamente sa estudio en m an-
tiguo oomicílio. 
G A L I A N O W . D E 11 A S 
3'-i* 26 19 E 
FRANCISCO l M VEláSOO. 
UitluJOs procedimientos para la cusación di. ¡75 
vía^^lones del COKAZON, P U L M O N E S y de ; .i Pii i 
incluso VENÉUEO y SÍFILIS) . Gabinete c-lt ';;> , • 
paral as N B K V I O S A S . Tratamiento delPALCDiaiio eu 
vus variadas manifestaciones. 
Consultas de l l i á 1 en Prado 19. Teléfono 139. 
131 «6-10 K 
Gabinete de coraciiin Siililica 
D E L D r . R E D O N D O . 
E n aquel se cura la sírilis, por invetorada y a-
rruigada que sea, en 20 días, y de no seec cierta ;.i 
cur», no se exigirá absolutamente nada al pecisnte. 
Conbultas de 8 á 11 y de 1 á 5. A M I S T A D 81 
70 2(>-6 tí 
Dr. Henry Hobelin 
De las facnitades da París j Maidrid.—Sx-Jei 
ic Clínioa D e m a t o l ó g i o u dei Dr . Gacaux ; 
IÍ83.)—Enfermedades de la Piel, fiitilíiicmi 
íéroaa,—,Jo»iÍ8 María 91, Do 13 & 3, 
o 17 -1 K 
m m m m m u m ñ m m m i m m m n 
& h ü v M tadam e m m s á t mayor qm 
taja dei 25j)or 1 0 a 
PEDSOFE ALFONSO NÜM. t HABANA. 
NUDICÓ C I K Ü J A N O 
'í«ptBiiO ié'/. Telsfono l.fiífCi. Oousalias .lo 13 á 3, 
o 21 L18 
DR. miQUE L0PE2. 
Especialista en enfermedades de O J O S . O I -
DOS, N A K 1 Z y G A l t G A N J A . O'Reil lyPS. Da 
<) ¿ 10 v de 12 á 3. o 19 1 B 
iSNtfKUMICDADES D S L A í í A Ü G . . 
iUatiaVOlDOP,, C o n n ' a d o í ' v . 
- 22 i E 
convalecientes. Preventivo enérgico 
Tónico del corazón y del cerebro. 
Miliares de certificados acreditan 
O T « p H ^ / E I H j ÜDQT X m 
ftierzas niuscnlares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
ra toda clase de fiebres. 




Dr. Gustavo G. Suplessis. 
C 1 K Ü J I A G E N E R A L 
Galiano 88 A . Teléfono 1132, 
ConBultas de 12 á 3. 
C 1 8 1 E 
Dr. Manuel Peres Beato 
Par t e ro y Médico 4e N iños . 
Empedrado 64, Conaultas de 12 á 2. 
2S-5 E 58 
Er. Cristóbal F. Moreno, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Consnltas de 32 á 2 en Snárez 123, ea la Habana, 
y er. Guanabacoa, Crncepción 107, áe S á 10 rie la 
mañana. a 57 26-1 E 
José de Mendoza. 
RIédico de la Sociedad Francesa de^d^ 1S3Í 
Medioina en general s enfarmeiiadcs de» o:do, 
naris j garganta. ConsnUas da J i & 2. Lealtad 48. 
C l o ^ 26-20 D 
ML INRÍQtJE FERSOVO. 
V I A S U R I N A F . U S . 
O 26 
C E 1 2 A 3 . 
1 E 
I"1 
•Bjaéihitirtji es <iñfma»aa¿wi de los ojoz j d-j lo^ 
Ag^*cata T í i í f o a o E¿á—CcnsaltaE «e & 8. 
o 93 i E 
í T O R 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
8e dedica exolasivameate al trat^tl íento Mfcdi<3C 
Quirdrgicc y Protésico de la hv'ts.. 
N , 1 1 1 
1 E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n 
DÉ G U I L L E R M O S C H W E Y E B 
Informes en el DIARIO DE LA MARINA. 
ICIO 
H o j a l a t e r í a 
Instalación de caQerias de gas y sjgaa, colocación 
de cristales; recomposición de lámparas de gaí y 
petróleo, tjue qUadan como nuevas; barnizar y po-
íMt cftlcomanfa en las cimas de biarro: todo se ha-
ce con perfección en Industria y Colón. Precios 
módicos. C 81 2eel l K 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Ganano a. 67, tntre .Mf.ptuno y San Miguel. 
Ofrece óú casa á ustsdes batiendo toda clase de 
trabajos, sayas á $1, chaquetas á 12 rs., trajes oom-
nletoí & $3. sombreros y gorras á 50 ots. Se sirve á 
domicilio. Tr?jes de luto y viaje en 24 horas. 
4 18 
C O C I N A F A R T I C U L A K 
Habas a 129, entre Sol y Muralla. 
^* «írven comidas á domicilio bien condimenta-
dau fin especies, que pueden comerlas por delica-
dos que te in del estóaiago co¡i uuvifio IÍSOO en can-
tinas ó tablnrofi, á prteice reducidos. 
S58 4 15 
Teniendo que embarcar para la Península la se-
ñora Paulina M. S., á causa de su quebrantada sa-
lud por pooo tiempo, deja encargada de la casa á 
una señora francesa, que seguirá haciendo los mis-
mos trabajos t a m b i é n ss peinan eeñoras en casa 
y á domicilio. 
. Abonadas al mes: Un centén y peinados sueltos 
U N P E S O . 
Salud 23 al lado de la barbería, 
23§ 4_U 
F o r t u n a s 
tan grandes como se quieran, se dan á cambio de 
trabi jo inteligente y honrado. De doce á tres, Pra-
do 110. 244 6-'4 
S E S O L I C I T A 
un dependienlc para mestrador de una tienda mix-
ta y a lmacén en el ca^po, que sea cubano y quea-
credite haber detempefiado esta clase de destino. 
Informen en fan Rafael 130, da 6 á 7i de la maña-
na, l i a de traer muy buenas referencias. 
229 4-14 
Ai 9 por ciento al año. 
$8?0ü0 se desean augurar hasta en partida1?, con 
hipoteot. de casar, ó comprar casas en hítenos pun-
tos. Manrique 47 6 P.aza del Vapor baratillo E l 
Clavel. 231 4 14 
U n h o m b r e de m e d i a n a e d a d 
desea colocación de portero: tiene quien responda 
por tu conducta. Informan Mercado de Colón ns. 7 
y 8, cafó 23^ 4 -14 
S E S O L I C I T A N 
dos sefioiitas ó señoras jóvenes para vender efeo-
tas de sedería á domici'io Sa dá cornit'a y un tanto 
por ciento. Se piden r'f^rencias. E : i U misma so 
hacen corsets. Jesú* Matía 76, do doce á cuatro. 
•m 4-14 
D E B E A C O L O C A E S B 
una señora peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación y ti ene 
las mejores referencias. Itiformaa Cuba 52 ó San 
Lázaro en el caft de Palais Royal. 
219 4 13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa sa obligación y que 
tenga buenas rcferenciaF; calzada del Monte 314, 




^ i z - a j a n o d e l a c a s a de S a l v i a de l a 
A s o c i a c i ó n de í t e p e i i d i e i i t e s . 
Consultae de 12 é 2%—Agniar 25—Teléfono 117. 
c 24 J E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
8d trasladó á Galiano St> con loa precios Eijg^ea-
les: 
Por una extrscoión ..<.*>.... . 9 1-00 
Idem idon» ein dolor...n,»»i l-HO 
E i í i p a s t a d u r a a . . . . . k. ^ 1-50 
Ori íoacionos . 2-EO 
jiimpieza d» b ^oca 2-50 
50entadntSB de 4 piezas 7-00 
5dem idem de 6 idem 10 00 
9d«ia idem de 8 idem.. 12-00 
í d e m idem de 14 idem 15̂ 00 
E t í o s precios son en plata, gurantlsadoe por dies 
kfios. Galiano n. 38. 
C59 26-1 E 
Di- Femando Méndez Capote 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 5 P . M. Prado n. 109 
C 27 1 E 
C o c i n a e u f e a n a Cxifelia. 
Después de iefotmfcd% la casa con un completo 
KnrtidO de aí i ísulos de primera clase del Norte A -
mériss-, cirvo con mucho gusto á todo caballero y 
señorita que solicite en cantina un menú variado 
degusto y abundancia. Comida á la lis^a se sirve 
en platos sueltos. Precio por persona ¡ojo! 12 pesos 
plata al mes. Comida extra para convites á precios 
muy módicos. Ordems tedos los dias al cocinero 
que hay en la cocina paftlciUar de Bcrnaza 62, i n -
terior. 2 7 . 4-13 
E n Mercaderes n. 25 se da de comer bien y b a -
rato", t ímbióu se sirven Cintinas á precios m ó d i -
cos. Poco cuesta probir y convencerse.—F. Me-
uocal. 189 412 
Cá¡ 
lía recibido la novedad del día 
KUEYO EN L A H A B A N A 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C O M P O S T E L A 5 © 
C 79 26-10 E 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
lea y .viernes. O I D O * — i V A R I Z — G A R G A N T A . 
C 2 8 1 E 
Dr. José Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e d o c e á dos . 
P R A D O 55. Teléfono 1570. 
C 2 9 1 E 
árias , Carballo y Corcnera. 
O O M E J E K . 
V«lensin G o n i á l e s , carpintero, í e ofrece 8Í p í b l i " 
£0 p&ra extirpar bl oomejen, garantiiando la opera-
eldn durante un ..5o. tanto en la población como 
«tu el campo. Dirigirse á la Admía l i t rao ión del 
'iiario rta Ja Uíárfiiaiuara infonoef 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa partica'ar un* señ?ra peninsular acl ima-
tada en el país de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante reconocida por los m í d i -
ces. E s carifioea con los niños y ti^no tmeuas re-
comeedacisnef; i- formarán Animas 6?. 
318 4-18 
A B O G A D O S , 
R E A L E S T A T E 
C 3 0 
Obispo 16, allos. 
1 E 
Dr, Pablo Trujillo y Fragoso 
M E D I C O 
'Campanario 129. 
c 31 
C I R U J A N O . 
Consultas de 12 12. 
1 E 
OIBÜJANO D ^ K T i a T A . 
H a trasladado sa e a b i n e í o & Galtano 09. 
Doade sigue haciendo los trnbnjos míis ba-
ratos, f ^ u s e b i en , mds baratos que todos 
ras colegas q m t ienen precios anurciados, 
{r a r a n t í z a u d o trabajo honrado y m a t e r i í i -es superiores. Oeutadnra? poslizas dest'e 
$5. ü n a y í í i i t f t al gabinete del D r . T t t l j i i i o . 
Gal iano 69. Puede ahor ra r l e d i u t r o y 
dar s a t i s í acc idn . 
c68 26-1 E 
M i p i i A ú m m Kogufrit5 
ABOQAPtT» " 
T>oiBíaillo j astudio, ¡Campanario n. 95. 
O 1 » 
F r a n c i s c o b a r c i a ( í a r ó f a í o 
y M o r a l e s , 
Abogado y notario públ ico .—fiene á su cargo el 
archivo de la notaría qne fué de D . Antonio A r -
mengol. Emporrado 7. 1564 26-92 D 
doctor J*. Diago 
Médico-Cirujano. 
Afecciones g é n i t f - u r i n a r i a s , veneras y 
s i f i l í t i c a s . 
De regreso de su viaje á Paria, se ofrece á sus 
amibos y clientes. Aguiar 92. ( L i Casa Blanca) De 
12 á 3. C 16 1 E 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
H a trasladado su domicilio á Industrian, 120, es 
q fina a San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Dr. Francisco Fernández 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e regreso de su viaje se ofrece a sus Amigos y 
clientes en su antiguo domicilio Luz 91. Consulta» 
de 2 á 3. 5202 28-21 D 
Br. J. Rafael Btieno, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r d e l a ' •Q.ninta d e l B e y " 
Consultas de 12 á 2. Obrania 57, altoc. Domicilio 
Galiano 60. altos. Tel . 1179. e 151S 26-17 D 
BASILIO DIIZ DE VILLAR 
A B O G A D O . 
Constltor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano. Horss de despacho, L a Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centró 
Jurfdioo. Aguiar 92, de 11 á 4 de la tarde. 
c 1247 78-2 Nb 
D S S B A C O L O C A H S F 
una joven peninsultr de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abu idante leche tiene cuatro 
moses de parMo: tiene personas que respondan por 
MI eo-iducta Informarán Colón y Zuiá^tst, onfé E l 
Tiburón, paradero da la uaquinita del Vedado, 
324 4-18 
S E S O L I C I T A 
una caúlarcra con buenas ricamendaoiones; Prado 
u. 53. 311 4-18 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora: 
ijftbe cuinplir con su obligación: tiene personas que 
respondan por su conducta. Informan Gloria V¿5, 
entre Indi o y San Nicolás á todas horas. 
812 413 
B!C S O L I C I T A . 
una mujer de mediana odad que sea pr íc t ica para 
manejar un niño de un año y que presente reí"erín-
cías. Cuba 93. 202 4-13 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio peninsular de edad y que no tenga 
niños para darles una habitación grátis con las 
condiciones que se le dirán. Calzada del Monte 364 
Í03 4-13 
A M A D E C R I A . 
Una señora petiinbulir desea colocarse á media 
leche, os sana y robusta v puede dar los mejores 
informes do su conductv Se encuentra con sufi-
ciente leche para criar doa niños. Obrapía 73. 
199 ^ 4-13 
•CTna j o v e n d e l p a i s 
deeea colocarsa de cr i idademtuo ó manejadora 
con una familia que vaya para Santiago de Cuba. 
Tiene buenas referanoiaa. Informes, Vedado, calle 












FABBICAS DE C I G U m O S . FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Oro (Boot & C?) Ooncepclín de la Tal!» D i m s . 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Jalián Alvarez) Oakáda de Lu-
i yanó núms. 98 y 100. 
ÍEtilllidtld (Ant? Oarunclio) Belaseoaín n. 3i. 
Española (Faeyo y O?) Oousaládoiiúms, 91 y 93. 
Corona (Alvarez y López) EeiaA núm. 1; < 
E0Sa de Santiago* (Rogert y O?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
FlOJ de Naves (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
Iroctacclén anii&l; Más de 33 milloijís áo tabacos, 
(Sasini) C a r l o s I I I aüm.m 
Legitimidad (p. Eabeii) 
Honradez....) 
Hidalguía....) 
Corona (Alvarez y López) ^éi^ aúm. í. 
Aguila de Oro (Bock y o?) 
Henry ClayVuiián Aî areso 
E l Comercio oaiî onsi) 
Española (Fneyo y Ooi^p.).. 
$ Producción aáíial: Más 1160 millones ds cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S ; 
Depósito General: 0-BEILLY N. 9¡} esqniiia á Cnbai 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t h e i s l a n d a n d w i s h i n g t o b e S I I O T T ^ o y e ^ o u r 
f a c t o r i e s m i l p l e a s e a p p l j a t M a i n - o f f i c e fyx p e m i t s . 
CS9 168-1 S 
D E S E A C O L O C A K S E 
un asiático buen cocinero en casa paniaular ó esta 
blecimlento. Sabe cumplir bien con su obligación / 
tiene buenas referencias. lüfjrmarán Muralla 113. 
m 4-18 
Se desea un capellán 
para un trasatlántico. Infer nes, J . Balcells y Cp. 
Cnba43. G 
SE SOLICITA 
vm chino cocinero que tenga buenas refereEcias. 
Kn Príncipe Alfonso 1S0. a'tus 320 4-18 
por haberes. E n todas cantidades los acumulvJ. 
l'uigy Ventura, abogado. Galiano 67, da 2 á 3. 
322 26-18 B 
U n joven francés 
solicita colocarse de criado de mano. I r forman ca-
lle del Morro n. 46, preguntar por León. 
304 &4S 
S E S O L I C I T A 
un criado de maiio que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga bueuas referencias. Key 10. Quemados 
de Mwianao. 307 4-18 
D15 B E A C O L O C A K S S 
una señora peninsular üe mediana ed»d para cr ia -
da de mano, manejadora ó cocinar á una corta fa-
mili í; sabe dejempeñar bien su obligación y tiene 
las mejores referencias; informarán calzada de San 
Lázaro 317, entre Kspada y San Francisco. 
269 4-17 
C r i a n d e r a m u y b u e n a 
Una jov<.n peninsu ar de cinco meses de parida 
desea colac<»rsa de criandera coa muy buena y a-
bandante leche; informarán Peña Pobre n. 5. 
2C8 4-17 
ü a a s e ñ o r a p e n i n s n l a r 
desea colocarse en casa de familia decente para 
criada de manos ó manejadora; es iateligente en la 
costura y tiene personas de arraigo yoous i iera] 
ción que garant'oan eu coaíaot»; s»lle del V a j í r 
n. 32 bodeg', darin razón, San Lázaro. 
300 4-17 
Desea colocarse 
en OÍISI particular una gañera! eosturer» de modls 
ta; y no tieno innonTcni.nte en hacer una corta 
limpieza; callejón de Espada entre Chacón y Cuar-
teles, n. 14. 278 4-17 
M i l » 
El inglés gramaticalmeRte 
(que es como debe sprenderee para no perder tiem-
po). Gramática infantil en inglós y castellano con 
traducción literal y castiga y la pronunciación fi-
gurada. E s el mejor método para aprender en poco 
tiempo á hablar y escribir cf inglés sin maestro y 
es el método mas conveniente para los qn3 se de-
dican á dar clasts.de inglés, porque hs ahorra mu-
cho trabajo. 
Un tomo bien encuadtrnado y con más de 300 
Slginas 8'J ot«. •eveata en Obispo 86, l i b r e r í a . Habana. 
2'6 4-17 
S B S O L I C I T A 
una criada joven qie friegue los suelos; en Habana 
65, altts, entra O üe i l ly y Sao Juau de Dios. 
2»3 4-17 
Criandera 
Desea colocarle uaa peoia^ular á leche entera, 
la que tiene buena y abundanta y está muy sana y 
robiiBla: puede verse con su niño en Lamparilla 51, 
barb-ría. 2S2 4-17 
D E S E A C O L O C A E 3 E 
ana joven penimuKr de criada de mano; fabo des-
empeñar bien sn ubligición y tiene quien responda 
por su conducta; informarán E s i r lia 60 ó Ange-
les 1. 299 - 4-17 
Se necesita 
una criada da mano de moralidad y buen carácter 
que presente referencias y sepa leer. También un 
muchacho decente de l i á 16 años Reina 135. 
285 4-17 
ECONOMÍA 
Bloques de papel rayado, tamaño carta inglesa, 
10 cts. Bloques sin rayas, tamaño grande para 
cuartillas, 13 cts. Sobres blancos muy buenos ta-
maño corriente, 20 cts. el cié' t j . Sobres blancos 
de forma largos, 10 ota. el ciento. Sobres de color, 
tamsño comeri tal, 15 cts. el ciento. Papel para 
cartas clase bastante buena, 20 cts. el paquete. 
Papel de cuadrites, tamaño comercial, $2 la reima. 
Libretas en blanoo con muchas hojis de buen p a -
pel, 10 cts. Cuadernos para copias y para cuentas 
con muchas hojas de excalento papel y buena pasta 
2'cts . Obispo 86, librería. 950 4-IS 
E3L T Ü B J Í I C O 
«u cultivo perfeccionado, que comprende prepara-
ción de terjm o, formación del abono que ie con-
viene, aémuteros, siembra, cuidador, corte, des-
trneción de enemigos, prepsracicn ventajosa de 1̂  
hoj i para la más lucrativa elaboración, etc. Un to-
mo 80 cts. plata. Ue ve -.ta Salud n. 23, übrerí j . 
L o s á r b o l e s 
y demás vegetales de a I s a de Cnba, ttn nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas de cada 
nno. reUción minuciosa dsl gran número de sustan-
cias valiosas que producán, sm aplicaciones á la 
medicina, intínstria, construcción c i f i ly naval, ma-
deras preciosas, fl:rical'ur», etc., 2 ts. $1 plata. 
De venta: Salud 23, ;ií)rería. 
V E R E D E R A G M G A Í 6 y S o D 8 E e S 
pastados de varias cl.sas y t i m a ñ e s de obras com-
pletas * 10, Í0 y 50 centavos; valiendo tres veces 
por ¡o menos. S.-Jud 23, librería antigua y moderna, 
e 85 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular Ue cociaera en casi part icu-
lar 6 en eUablecimien'.o; saba cumplir bien con su 
obligación y tiene las mejores roferenciaá; infor-
marán Composíela n. 1. 
2S0 417 
\ tPÍIPÍ />D Desea coloca'se una señora de e r i a -
i i l l ' l I C i U i t (ia j e manos ó manejadora en casa 
de una í'amiUi de moralidad; sabe cumplir con eu 
obligación y tiene persoo as que respondan de su 
conductu; informarán Empedrado 62, á todas ho-
ras. 2̂ )2 4-17 
Un muchacho peninsular 
desea encontrar co loc ic ión de criado de mano: 
tiene quien responda por él. Darán informes en. 
Dam as n. 30 á todas horas. 265 4-17 
Sipotecas Créditos hipotecarios. 
Se dan cuantas cantidades ge pidan grandes y 
chicas y se compran eré litos hipotecirios y casas. 
Animas 52 y Galiano •c9, cisa de cambio. 
270 4-17 
E M I M ! 
D E S E A C O L O C A S S E 
una señera peninsular da criandera á media leche ó 
leche entera, la que tiene buemy abundante. E n 
la misma desea co''o • ar.se una muchacha para cria-
da de mano ó marejadora; ambas tienen las mejo-
referencias. Informarán Galimo 125. 
275 4-17 
S E S E A C O L O C A S S E 
una señora peninsnlar para criar á leche enter: es 
sana y robusta y con buena y abundante leche; tie-
ne personas qne garantican su buen comportamien 
to. Informan calle de la E s s e r a u z i n . 113, 
281 4-17 
M Profesor í Profesora 
que haya de renovar su mobiliario, pase ames á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 7 9 26-10 g 
I n g l é s p e r a s e ñ o r e s y s e ñ o r i t a s , 
Se les enseña eete idioma prácticamente y sin l i -
bro, por un sistema rápido. Horas de clase: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $4. Obrapía 114. 
68 la-5 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases prácticas sin ibro. especiales para los de-
pendientes del comercio. Clases á domicilio, y en 
en Obrapla 114 6S la-5 14d-6E 
D E S E A C O L O C A R S E 
colocarse una señera peninsular de concinera y re« 
póstera, muy aseada, sabe bien su obligación y tie-
ne las mejores referencias de su conducta. Infor-
man AguiáT £6, esquina á CLacón, 
284 4-17 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. Infor-
man Aguiw 41. 197 4-17 
C E S E A C O L O C A R S E 
una señara peninsular de criandera i leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de os meses de 
parida y con su niño que sa puede ver. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
San Miguel 169. 2f3 4-15 
AG E N C I A Lá . 1? D E A G U I A R áeuiar 69.—T. 872 de J . Alonso.—Toda familia que desee te-
ner en sa casa serricio domést ico y dependencia 
de cutilqúier ramo que sea debe dirigirse á esta: 
aquí encontraran buen servicio decente y honrado, 
Aguiar y Obispo. 263 4-15 
313 S O L I C I T A 
una cocinera da mediana edad para una corta fa-
milia y duerma en la colocación. Jeens del Monte 
Santos Suarez 43. 261 4-15 
SE SOLICITA 
un buen cocinrro y repostero con buenas referen-
cias. Informan Rey p, 10, Marianao. 
245 4-15 
AVISO 
, Don iJuan Antonio Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de los respet ibles señores 
D . Guillermo Martínez Picard, D . Juan Santiago 
Aguirrey D . Gonzalo Jorrin j Bramoslo. se ofre-
ce á las personas quo le conoeea bien para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle E n. f, Vedado. G 
BARBEROS 
Hace falta un operario qne s ;a formal, en el sa-
lón Louvre. Mercaderes n. 12. 
217 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de medisna edad de criado de mano en 
casa de comercio ó particular, ó de camarero, de-
pendiente de corredor, cafó ó fonda, lo mismo para 
aquí que para el carneo: tiene buenas ref erencias. 
Informan á todas horas en Obispo 111, entrada 
por Villegas. 210 4-12 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse ella da criada «le mano ó mineja-
doray él de portera ó criado de mano: saben cum-
plir bien con su obligación y tienen las mejores re-
ferencias Informarán San Rafael 105. 
194 4-12 
ESI3 ISOXJXOII'AÍ 
una criada de mano que sap^ sa obligación y ten-
ga bitenas reforenoias. Monten. 34t5. 
140 4-10 
B P P Í ^ M P T A Un licenciado en Farmacia, 
AJBáUJBlll U l A con alguna práctica de botica 
y en posf sión de sa titulo, solicita una eu la Ha-
bana ó pueWos de S'JS alrededores. Informarán 
Agolar 1Ü0, Habana ó Corral Falso 142, Onanaba-
caa. 124 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en casa 
particular ó en hotel, de cimarera. Sabe coser á 
mano y máquina, conar y zurcir. E n la misma se-
coloca una coci iera, ambas tianen quien las ga, 
ranlice su aanducta. Info-mar n Consalad > n , IOS 
esq. á Trocadero. 131 4-10 
E n l a C a l z a d a d e i a R e i n a 8 5 , 
se neces'.ta un caballcricerc; ha da tener buenas 
recomendaciones que garanticen su conducta; 
sueldo 15 pesos plata. 
119 4-10 
DESEA COLOCARSE 
una bnena cocinera á la criolla y española, 
formarán Sol 112. 177 4-12 
lá -
S B S O L I C I T A 
nn espléndido cocinero y repostero y un criado de 
mano qne sepa cumplir con su obligación; de no ser 
así qurt no se presente. It forman Galiano 69. 
' 175 412 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á, leche entera, la que 
tieno bnena y abundante. Tiene las mejores refe-
reueias. Informan Baños del Pasaje n. 2. 
l í ñ 4-12 
S o l i d t a u n a c a l o c a c i ó t í 
de panadero el Sr. Ot1 o Milber, cuyo señor habla 
alemán é inglés. Informan oafé Cuba, situado en 
Cuba y Paula. 183 4 12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio que ayude á los 
quehacres de la casa y duerma en el ncomodo. 
De 7 á 10 y de 12 á 5. Jesús alaría 47.-Francisco 
Estrada. I W 4 12 
Cocinera 
Una cocinera peninsular desea colocación en un 
es ablecimiento ó casa particular: sabe cumplir 
con su obligación. E n Angeles 34 dan razón 
180 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á msd a leche ó leche entera un» se-
ñora peninsnlar aclimatada en el país, es primeriza 
de un mes de parida, tiene personas que re.iponpan 
por su conducta: informarán calzida del Vedado, 
bodega de la América esq. á B . 182 4-22 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida en el ramo de tostar cafó y 
relacionada en «u venta. Tejadillo n. 45. 
187 4-12 
Se solicita 
un criado de mano de doce á catorce «ños, que 
traiga buenas recomendaciones. Aguacate n. 10. 
176 4-12 
D E B E A C O L O C A R S E 
una cocinera penics ilar en est iblecimiesto ó casa 
particular, sabe cumplir con sa obl ig ic ión y tiene 
las mejores ref írencios do lasossis donde ha es 
tado colocada. Inf jrraarín Villegas esq. á Obispo, 
altos, E i Correo de Paris. 
1S5 410 
Criada y Cocinera. 
Se solicita nua criada para los quehaceres de la 
casa y cuidar los niños. Además una cocinera que 
quiera hacersj carge al m'smo tiempo de lavar 
la ropa d é l a casa. Ambap sin preters ones y de 
moralidad. Han de s í r blancas, dirigirse á Com-
postela 73. 1̂ 2 4 10 
D E B E ^ K T C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante lache para 
crl ir á lecha entera, da 3 mases de parida, y una 
buena cocinera peninsular, lo miBtao para cocina 
extranjera que para el pais; ambas s beu cumplir 
bien con sa obligación y tienen quieu las reco-
miende. Informan Muralla 84, altos. 
116 4 10 
Y o u n g l a d i e s w a n í e d 
as saleswomer, for our newretail perfumery store, 
to be inaugurated in Obispo «treet. Musí speats 
engllshand spanish. Crnsellap, Hua. & Co., Monte, 
314, fábrica. C 75 10 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinera ó criada de 
mano. Ambas oficios les saba desempeñar bien. 
Tiene Us mejores ref-rcuoias. Informarán Santa 
Clara 31. Lía 4 10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de costurera 6 mane-
jador', saba cump ir con sa obligacióo. Informa-
rán Condesa 33. E n la laiiama hay una señora que 
desea encontrar una1 familia para acompasarla á 
España. 122 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero y repostero en establecimiento 
ó casa part'oular, teniendo quien responda do su 
conducta. Informarán San Nis olás n. 68. 
123 4-10 
@ E S O L I C I T A 
un buen criado de mano prefiriéndolo do color, que 
s^pa cumplir bien con su obügacióa y traiga bu«-
nas referencias. Manrique 76 
146 4-11 
D E S E 4. C O L O C A R S E 
nn joven en casa de comercio, ó para ir al muelle 
ú otra cota onáloga: entiende algo el inglés y tiene 
quien garantice sa condnnt». Dirigirse á Ja sec-
ción de anuncies de este periódico. 
166 4-11 
U n b u e n c o c i n e r o 
penirsular dessa colocarse ea una bnena casa par-
ticular ó de comercio: no tiene inconveniente en 
salir al oampo si es preciso y tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Apoaaca 73 á todas 
horas. 151 4-11 
ü n g e n e r a l c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse en (jasa pariieular ó de comercio: 
tiene quien responda por su conlueta: informan eu 
Maloj* 16'. Sueldo i5pesos ero. 
154 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocai se de orlada da mano ó manejadora: 
tiene quien roponda por ella, Obrapía 29 esquina á 
Cuba. 156 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea colocarse de criandera á leche entera, sana y 
robusta, con buena y abundante lecha, de siete me-
sas de parida, tione personas que la recomienden: 
informan S José 130. 
152 4-11 
T T 
\ J peninsular dtsea colocarse en una buena casa 
particular de comercio ó en hotel y restaurant, tra-
baja á la francesa, criolU y á la española, y cono-
ce una gran parte de la cocina americana: tiene 
buenos informes de su trabajo y conducta. Calza-
da de la Reina 94, esq á Encobar, en la bodega 
dan razón 153 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á lecha entera, 
la que liane bnona y abundante leahe: Mena perdo-
nas que respondan de su conducta. Inform an Mo-
rro n. 28. 115 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en c a í a 
decente de criada de mano óparamsnejar un n iño . 
Sabe su obligación. Informan San Lázaro 269 á to-
das boras (tren de coches). 113 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de mediana edad de cocinero en casa par-
ticular ó cafe. Tiene perdonas qua resnondan por 
él. Bnrnazí. 72. 162 * 4-11 
S E N E C E S I T A N 
dos muchachee, uno aprendiz de imprenta ade'an-
tado y otro p:ira recaaos de callaj. L a Revista 
B l a n c , Habana entra Imz y Acesia, fraata al nú-
mero 141. 125 4 10 
una costnrera en cesa particular de seis á teis, cose 
de stñoras y n^ñ-js. Oitllo de los Angele» entra S i -
tios y Monte acesoria V. 120 4-10 
D E S E A C O L O C A R Í 3 E 
una joven peninsular de c iada de mano ó maneja-
dora para uno ó dos niños; saba cumplir bien con 
su obligación y es may cariñosa con los niños, tie-
no quien la garantió?. Informan calle de Hamell 
mím. 2. 113 4-10 
T o m e r c h a n t e a n á . taanquers 
Ajoungcnban (23) that has throgh examina-
tions appioved llie commercial studios, wants get 
an employ in office. Refferencjs offared A . R. G. 
Cerro 523, Telph 1200, 
A C O M E R C I x N T E S y B A N Q U E R O S 
Un joven cubano (2i) que posee los títulos de 
Profofor y Perito Mercantil, desea obtener nn 
puesto en clioina (había itiglój). Ua por refjren--
ciaslos casis donde ha trabojido. A. B G . C e -
rro 5.3 Tek'fono 120 J. 7'/ 8 6 
una criandera en la calzada 
n ú m . 314. C 67 
del Monte 
(i E 
una criandera recien parhía en la cali e F 




S E D E S E A C O M P R A R 
una casa libre de gravámenes, moderna y quo sea 
muy seca, su valor de 8 á 11 mil pest s, sin intsr-
vención de tercera persona. Informes Habana 107, 
de 3 á 5 de la tardo. 259 4 15 
D B S E ü . C O L O C A R S E 
UUR joven peninsular de críala de ma o ó camare-
ra de un hotel 6 para cecinar á una corta femilia; 
sabe cumplir con su obligación y tieae qaien res-
ponda por olla. Informan Corrales n. 25. 
160 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y saba cumplir bien con su 
obligación: tiene las mejores referencias. Informan 
Calzada de Vives n. 172. 157 4 11 
u n a m a n e j a d o r a e a E g i d o 7 . 
n i 4 11 
S o l i c i t u d a l C o m e r c i o 
Un hombre de 3 t a ñ o s educado en los E . UÍ idos, 
que posee el ing.és, teneduría de libros y mucha 
practica comercial, tanto eu casa da eete comercio 
como en las de N. York y que tiene quien de todas 
las referencias y garantías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y actividad, desea colocarse. 
Lamparilla 32, informarári: 5313 15-29 D 
SE SOLICITAN 
más compradores de M U E B L E S , C U A D R O S 
J O Y A S y objetos de fantasía, en la 
Casa de J . Borbolla 
C o m p ó r t e l a 5 6 
segnros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 79 26-10 E 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manes ó manejadora 
en casa de familia de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda de su con-
ducta. Informarán JEmpeirado 62. 
118 4-10 
MEJOSES PEEifl 
que l a s fincas r ú s t i c a s y n rbanas , pue-
de e l p ú b l i c o a d q u i r i r buenos mue-
bles , preciosas j o y a s , g r a n d e s c u a d r o s 
y obje tos de f a n t a s í a , y á p rec ios n u n -
ca v i s t o s , en l a 
Casa Se J . BorMia, Cuposlela 56. 
C 79 26-10 E 
Se compran muebles 
prendas do nro y brillantes usadas y oro viejo, en 
Animas n. 84, L a Perla. 127 13-10 K 
S i 
E l m i é r c o l e s 1 1 d e l c o r r i e n t e 
se ha perdido un abrigo de caballero, color pasa' 
deade la calle de la Salud n. 8, á la estación de 
Cristina: á la peísona que lo en tregüe se le gratifi-
cará genero-amente en dicha casa. Salud 8, altos. 
260 ^15 
P E R D I D A 
A los cuatro "caballeros" que en la calzada da 
Beiaecoain el di". 12 de cuero á la una de la tarde 
al ciudadano S. G. le ocuparon entra otras cosas 
un llavero y unos anteojos, «o les participa por e£-
te medio quo si los entregan e'! ¡a calzada del Mon-
te 314. se les gratificará con dos luises sin p edirle» 
ningún género do explicaciones. 218 4-13 
• p i í R D J D A . — E N E L T R A Y E C T O D E L V E -
J T dado á Guan bacoa el domingo 8, se la h * ex-
traviado á una señora una argolla do oro engarzada 
en perlas y esnioraldas. Se suplica á la persona que 
la halla encontrado la lleve á (Juariabacoa, A n i -
mas 69 dende será gratificada generosament?. 
172 la-11 3d-12 
Criada de mano 
Sedfsea una criada de mano que tenga referen-
cias. Informan calzada del Monte n. 138 de do-
ce á cuatro. 136 4-10 
algunos de los que habían cambiado de domicilio 
en los meses do bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de ésta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto so encierra en 
este establecimíouto, partioipamoij al público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jeto» de fantasía, quo cede á precios baratísimos 
J. BORBOLLA, Coiptt 50 
- 26-10 E C 79 
S a n Is idro 5 2 
Se alquila esta bonita casa en precio módico con 
cuatro cuartos, sala y comedor. L a llave ea ol n ú -
mero 44 de la propia calle. Informarán Luz 93. 
305 8-18 
B E A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolás 71, entre San José y San 
Rafael, compuBstos de sala y tres cuartos, cocina, 
1 año, irodoio. dos llaves de agua y azotea á f imi -
llas sin niños. Se toman y dan rtf jreuoias. 
£10 818 
G - e r v a s i o 1 4 9 , e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan dos habitacicnes altas muy frescas, 
con una azotea que tiene vista á la calle, en tres 
centenes á personas solas ó matrimonio sin bijos. 
E a casa particular. 319 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 5? n. 24, entre 
F y G , tiene 6 cuartos, buena cocina, baño, inodo-
ro, etc. Informe s Virtudes 78, esquina á Manriqae. 
321 8-18 
E n G - u a n a b a c o a 
Se cede por un año la casa San Juan esquina á 
Concha, con la condic'ón da que le hagan las repa-
raciones necesarias. E n la Redacción de este pe-
riódico darán razón. E . II 313 4-18 
2 2 - L A M P A R I L L A . - 2 2 
E n esta casa de familia se alquilan frescas y am-
plias habitaciones, amuebladas ó no, con asistencia 
ó sin ella. Los pitos son de mármol; hay baño y te-
lefono. 3t7 5-18 
la gran oa«a Prado n. 125, propia para fábrica de 
tabacos ó almacenes. Mu la misma informan desde 
las t hasta las seis. 391 8-18 
San Ignacio 140 
Casa espacióla y cómo a. cerca do los Almace-
nes de San José; informa el dueño en el Vedado 
Línea 74, de 12 á,5 280 4 10 
Se alquilan tres habitaciones altas que dan á U jalle y sobre un salón de recibo juntas ó sepas 
rada* á matrimonio sin niños ó caballeros solos: el 
punto es de lo mejor y céntrico, la familia es ex-
tranjera y de coi fianza; hay también dos en el en-
tresuelo. De 10 á 4 de la tarda Dragones 38, entre 
Aguila y Galiano. 222 í l t 4-13 
B A R A T A S 
V E D A D O 
Se alquila la espacijsa y ventilada casa callo 16 
n. 11, con porta1, sala, comedor, cinco cuaríos, 
patio, traspatio jardín, agui y alnmbrado eléotri -
co. E n la misma informirán. 
204 8-13 
In Ouanabacoa oity 60 Animas St., nearly the 
rail road station, just finished reparing ten bed-
roons, parlor, diuing room, bathroom, hall, galle-
ry, kitchen with oven, garden and a large yard, 
Apply[for the key at 4ijADÍmas St Guanabacoa. For 
Information at 111 Villegas St. Havana. Rent $ 53 
in pold. 224 ^-13 
S n Q-uanabacoa 
Se alquila la hermosa oasa Animas 60. car o a del 
paradero, acabada da reparar, tiene z a j n á n , come-
dor, sala, 10 cuartos, galería, salón de comer, cuar-
to de baño, cocina, horno, lavadero, jardines, tres 
patios, etc. L a llave enfrente. Informes Villegas 
111. Se da en 10 centenes. 331 4-13 
Í33S A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero 107, compuesta de sala, 
comeder, dos cuartos, patio y llave de agua: la l l a -
ve en la badega esquina Galiano. Informes Mura-
lla 97, ferretería. 221 8-13 
Esquinas para establecimiento 
Monte 289 esquina á Rastro, con gran fo¡udo ha*r 
ta Corrales en $15 oro al mes. Santiago 26 tis^ulWi 
á-Iesns Peregrino, con tres aooesorias. en $4o oro 
al mes. E l anuatost», mostrador y demás enseres 
para abrir una buena bodeg», en $120 en oro. I n -
forman Empedrado 42, Centro de la Propiedad, da 
una á tres. 126 8- Ip 
\ T a n 1 i i n n 1 Q E a eita espaciosa y fresca oasa 
j .T ic |» l l i l lü i - J á una cuadra de parquea y tea-
tros se alquilan hermosa habitaciones á todo servi-
cio, interiores y con balcón á la calle; buen trato, 
esmerado aseo, baño, dusha, portero y li'avines pa-
ra tener entrada á todas horas. E n la miuma sa so-
licita un camarero listo qne sepa ingló». 
214 4-13 
S B A L Q U I L A N 
en muy buenas condíoiines los bajos .'le la casa 
Paula'76, son cómodos y frescos y con agua: lo mis-
mo sirve para una regalar familia que para do. ós i -
to: pueden verso á todas horas: también i'e alquila 
la casita AloantariUa 13, s i dueño Obispo J l J l . 
190 '̂•-12 
Acabadas de roediflear se alqui-
lan en 18 pesos oro cada una, 
las c&sas Fundición n. 13, San Isidro n, 2S y D a -
mas n. 33; las llaves al lado y de condicioues para 
el alquiler, entenderse directamente con el dueño, 
Cerro n. 504. 287 4-17 
C h a c ó n n . 1 4 , a l t o s , 
Se alquilan los altos. E n la misma informan 
Prec'o 6 centeces. 237 4-17 
S e a r r i e n d a l a e s t a n c i a 
San Antonio, situada en el camino que conduce al 
cementerio protestante. Informan en Mercaderes, 
n. 39, sitos. |m 8-17 
En el mejor pnni.o del Vedado L i n e a n . 70 A, entreB y C . se alquila esta cómoda y espaciosa 
cas», acabada de pintar, con 11 cuartos, sala, sale-
ta y gabinete de mármol, con lujosas mamparas, 
inaralación de gas y laz eléctrica, agua de algibe y 
de Vento: la llave á la otra puerta. Su duafto Nep-
tuno 5F. Teléfono 200. 277 8-17 
E n l a c a s a O ' R e i l l r n . 1 6 
esquina á San Ignscio, acabada de arreglar, se a l -
quilan espaciosas habitaciones á gente de moral i -
dad, para bufete, hombres solos ó matrimondoa sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
5312 13-31JD 
B E A L Q U I L A N S 
con entrada independiente los bajos de la oasa L a m -
parilla n. 47, entre Compoftsla y Aguacate, « U n e n 
sala grande con dos ventanas, 4 cuartos, comedor, 
cocina, ducha, inodoro, faDrioaila á la moderna, 
con buenos suelos: está la llave é impondxán en 
Obrapía 57, altos, entro Compostela y Aguacate, 
183 
S E A L Q U I L A 
¡a casa San Nicolás n. 110. con un patio de más de 
400 metros planos de superficie pro pío para cual-
quier industria: la llave en el n. 114 de la misma 
calle. Su dueño Neptuao 66. Teléfono 2.0. 
2'7 8-17 
los finéis fie las faprías. 
A 20 minutos de la Habana y 10 de Casa Blanca 
se alquila un loohl rjUe reúne tas sijíuientes condi-
ciono" : un terreno alto, fresco y saludable, con po-
zos de buen agua, con tinglado para t O vacas y 
cuartones grandes á propóiito para la aclimatación 
de las v.icas amerioanas. Ir f^rma Dr. Warner 69 
O-Rídlly; 298 417 
un solar q^e mide 100 metros cuadrados de terrenoi 
propio pira guardar animales, carros, etc.. etc., 
cercado perfectamecte. Aguila 150 esquina á Co-
rrales, puede verse. 248 4-15 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro n ú -mero 517. esquina do Tojas, de aHo y bajo, con 
•aos solares anexos al fondo y cercados de manipos-
tería, uno pombrado de árboles frutales y ol otro de 
hcrtaliza. Tiene dos baños y caballeriza para cinco 
ci.ballos. L a «'asa eftá construida á la americana. 
Impondrán en ia m'sma. 257 8-15 
B E A L Q U I L A 
lahermosay cómoda ca^a Ancba del Norte n. 237, 
entre Gervasio y Belascoa^n, con capacidad para 
larga familia. Infornurin en la misma á todas ho-
ras. 251 4 15 
l i ¡?T^ A TiH Sa alquila la hermoe 
\ i l U A m f laeaiie 9^0 de la r 
sa casa u 61 de 
i íiiea etquina á 
la callo A, con comodidades para una familia nu-
meroee. í?e precio y coudicioaes iuformiráu eu 
Obispo 16, altos, el Ldo Arias. 
264 4-15 
E n l a m e j o r c u a d r a 
de la calzada del Monte, en el n. 1É7. so alquila un 
zaguán, 3 Inbitaciones y 2 hermosos almacenes 
nropios para tabaco ó cualquier otra mercancía. 
Informan San Migue< 141 altos. 265 4-15 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a 
de 70 caballerías de tierra empacada de hierba del 
paral: paradero de Contr<rra, provincia de Matan-
zas, el paradero está en la finca. Otra de 14 caba-
llerías sembrada de caña, en San Felipe. Dirigirse 
á Reina 124, J . Herrera 256 4-15 
S e a r r i e n d a 
una estancia situada en Jesús del Moute cercado 
Palatino de una caballería de t i ern . Dará razón 
su dueño en Santos Suarez (Je.-ús del Monte) Quin-
ta de los Zapotes. 262 6-15 
E n Monte mlm. 83 
frente al hotel Cabrera, se alquila el 29 piso, aca-
bado dopintir, c i miy fresco y espacioso: la llave 
al lado, cs8.i de empeño. Para más informes. A -
ccsta-43. 22S 4 14 
U n a f i n c a p r e c i o s a 
se arrienda á media legua de la Hal;ana, con 4 ca -
ballerías de tierra y casa de viviei,da, qne reúna 
todas las comodidades artel iciblep, con jardin, 
huerta y entrada por la calzada. Informan en C u -
ba n . l . 230 8-14 
los bí jos de Crespo número 12. Informarán en 
Nepluuo 67. L i Tribuna 235 4-1 i 
G U A N J L B A C O A 
Se alquila la asa. calle de Candelaria n. 31, de 
dos ventanas, 6 cuartos seca y ventliada, con patio 
muy hermoso. E u Reina 74, á todas horas impon-
drán. 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los aitos del Néctar Soda E l Decano para un ma-
trimonio ó corta familia: son muy frescos y tienen 
entrada independltn'o. También se venden cuatro 
masnílicos espeios con luna viselada. San Rafael 1. 
6 2:5 4-14 
B E A L Q U I L A 
la casa callo de Cuba n. 38, con sala, comedor y tres 
habitaciones. De otr s pormenores impondrán H * 
baña 51. 241 4-14 
C - a n g a . G u a n a b a c o a . 
Se slqulla la hermosa casa calle do la Concep-
ción n. 30 con comedor para 80 cubiertos y muchas 
habitaciones, muy baraia. informan en la puerta 
cochera de 'a misiiia cal e de Acimas. 
242 414 
S e a l q u i l a y s e v e n d e 
la casa calzada ele Buenos AU-ÍS n. 15; tiene como-
didades para una femilia numerosa. L a llave en el 
n. 13. Informarán en Falgueras n. 8, Cerro. 
209 8-13 
H A B I T A C I O N E S . 
Prado 86, altos.—Sa alquila mu departamento 
con vistas al pasao; hay baño y si desea i comida 
en familia, por precios módicos. 
185 4-12 
SE ALQUILA 
la espaciosa, ventilada y bien situada casa,, c a l í a -
da del Cerrón. 551, informarán en Industrl i n . 121. 
186 15-I21fi 
B a y o n a 3 0 e s q . á P a u l a 
Se alquila la planta baja y entresuelo e'ie dicha 
casa á precio equitativo con aifaa 6 ino.doro en 
ambos pisos L a llave Paula es-i, á Picola , bode-
ea, 6 iijformarán Amargura n. 11. 
18S 4-12 
dos habitaciones altas. Informarán 
núm. 59. 179 
O'Reil ly 
4-12 
En.el Cerro y pióximo á la iglesia y a l paradero d e las guaguas del Comercio, so alquilan las 
casas calle de San Cristóbal n. 12 y San Salvador 
ns. 10 A , 17, 19 y 21. todas con bastante expansión 
para familia y terreno para hortaliza ú otra cosa. 
Informan al fondo de la n. 21. 174 4-12 
E n Marianao 
Se alquilan dos bonitas cisas, una grande y otra 
de regular cabida, acabadas de reedilicar, con to-
das las comodidades. Las llaves calle Real n. 166, 
Marianao. Para informes Jesús María 21. Habana. 
193 4-12 
dos habitaciones altas en O-Ee i l ly 57, de gran co-
modidad, higiénicas y vi«tas espléndidas en todas 
direcciones, 181 4-12 
^ . T S I T C I O K " ! . . . 
Se desna alquilar una casa en la calle del Obispo 
ó adquirir el derecho á un local en dicha oalle pa-
ra establecimiento. Galiano 79, de 11 á 3 informa-
rán. 191 4-12 
Muchos j buenos pianos 
se venden y se a lqu i l an y t a m b i é n ee rea-
lizan mueblea de todas clases á precios ba-
r a t í s imos en la 
C O M P O S T E I i A 5 6 
C 79 26-10 E 
3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja u. 5, esq. á Rayo, parte 
aita y p u t a baji á una cuadra de Galiano, propia 
para residencia de larga familia, templo religioso, 
casa de huéspedes, ó para eotabiecer oficinas ó 
cualquier negocio que necesite amplitud. Infor-
marán en la misma. 165 8-11 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones interiores en el piso 
principal do la casa calle da Virtudes n. 2, esq. á 
Zulueta, á precio módico, p r o p ñ s para matrimo-
nio con uno ó dos niños ó Sras. solas: en el mismo 
informaran. 167 13-11K 
¡icos y FamacíDticos 
Reodifisada la oasa Galiano 103 y sus departa-
meatos do bañas, se desea alquilar para estable-
cer una farmacia y explotar los bafios medicina-
les y de aseo. Puede verse tod-.s los días de 12 á 
3 de la tarde: ea U misma dan razón. 
142 8-11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa oalle de Crespo 
n. 47. á dos caadras del Prado. Informará E . E s -
quen, Cuba 53, altos. L a llave en el n. 49. 
c 150 4-11 
una espaciosa sala eon zaguán ó des cuartos, en la 
misma oasa Habana 16. 
133 4-10 
E*a 
el punto más saludable del llerro se alquila 
esiiacirsa y cómoda casa calle de Buenos 
A i r t s n . 39 A , con buen portal, agua, gas, etc. etc. 
tieue terreno para jardines y anima'es. L a llave 
ene ln . 9, é impondrán en Acesia n. 37. 
130 8-10 
Egido 16, altos. 
E n esta eepaCi osa y ventilada cafa situada en 
punto céntrico de la capital, se alquilan habitacio-
nes á hombres solos y matrimonios sin niños y con 
tedo servicio si se desea, Precios módicos. 
168 26- i l K 
C a s a p a r t i c u l a r 
familia peninsular: Cede habitaciones y dan de co-
mer á la española i francesa y amerlcanaj Comidas 
sanas v nutritivas. Compcsteia y Amarcnra, altos 
del café. 121 4-10 
EN" E L C A R M E L O 
se alqui'a lahermosx casi-quinta 9* n. 151, frente 
ú la E s t ción del Urbano, dotada con todos h s 
adela .tosdel dls, pran jardín v buenas osbal'eri-
zas. Informaián Teniente Rey 25, E l Caballo A n -
daluz. 137 26-10 E 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Revlllaglgado 59; la llava en la bo-
dega d< la esquina. Impondrán Sol 79. 
117 r 4 1 0 
S E A L Q U I L A 
en ei Vedado cjl le 10 n, 3. una espaciosa casa pro-
pia para mueba familia. E i señor que e it á en ella 
hará el favor de enseñarla al qie desea veri a y en 
el mismo Vedado calle 8 n 17 informarán de "pre-
cios y condiciones. 112 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela n. 213 esq. á Desampara-
dos, son por sa posición frórte afpuerto muy hi-
giénicos, tienen hermosas vistas á la campiña va-
rias posesiones, agua y desagüe á la cloaea Infor-
mará su dneño Agui la n. IOIÍ. 
72 8-6 
B E A L Q U I L A 
la casa oalle de Villegas H. 133 de dos ventanas, 
zaguán y varias habhaciosee. agua, desaguo, c loa-
ca, acabada de pintar, se alquila en proporción. 
Informará sa dueño Aguila n. lt»2. 
81 « 6 
V E D A D O 
Se alquila la oasa oalle 7 
oasa Impondrán. 53 
135. E a l a misma 
8-5 
S@ a lqui la 
la linda ca«a Neptuno 213, acabada de eo netrnir, 
con sais, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros y lavabos de sgua eorriente en los 
cuartos: todos los pisos son de mosaicos y reúne las 
condiciones higiénicas que más sa puedan desear. 
L a llave en la bodega dei lado y para f a t a r de in 
precio en Obrapía esquina á Cuba, a l m a i é a de v í -
veres de los Sres. Miró y Otero. C 77 8-10 
S E •A.IJQP'XX'ACT 
ZULÜETA J S . 26 
SÜSL e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a o á -
c a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
e o n b a l c ó n á l a c a l l e , © t r a s i n t s r i o > 
r e a y d o a a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i e s m ó d i c o s . I n f o r m a r á s i por-» 
t « « r e t e d a s Snoya». & 3 5 1 E 
ITIninpdrQílft TI 1 Sa alquilan departamentos 
i l i ü ! | l t ; U I d < l l U U, i aitos para escritorios. E l 
local es amplio, fresco y pucto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 Í 6 - 3 E 
S E A L Q U I L A , 
la casa calle del Principa Alfonso n. 56; tieno en 
los bajos grandes y buenos almacenes para depósi-
to y en los altos grandes salones corridos propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que necesite grandes locales, E a la misma informa-
rán. 5103 26 IB D 
S E A L Q U I L A 
'a casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó a lmacén. I n -
formarán en e! n. 58 de la misma calle. 
5101 26 16 D 
iñieasyeslaiciiíeaíe 
dos casas en punto céntrico de esta capital, de po-
co precio, y se dan muy arreglad as. No se admiten 
corredores. Razón en Espada S5, 
323 13-18 E 
O-anga e n G - u a n a b a c o a 
Se vende una casa en la calle de la Concepc ión 
n. 79; informarán y se admiten proposiciones ea la 
calle del Blanco n. 36 en esta esta ciudad da 8 á 10 
de la mañana todos los días. 
276 8-17 
I M P R E N T A 
So vende una completa con sus máquinas y uten-
silios: se dá en proporción. Da 7 á 10 de la mañana 
y de 6 á 8 de la noche pueden verla en San Ignacio 
núm. o. 279 8-17 
S E V E N - D E N " 
varias casa» y terrenos en el Cerro y Jestfs del 
Monte. Trato directo. Informarán Damas 40 de 11 
á una. 291 8-17 
SE V E N D E U N P O U J E R O N O M B R A D O E s -peranza, de veinte y cuatro y tres cuartas caba-
llei ías de tierra, situado en el partido de Guara, 
jurisdicción da Güines, el cual esti abandonado 
después de la invacíón; 1 nda con Bsyamo y Ceba 
l íos , por el Sur con la L ima , por el Este con el 
ingenio Ponce y por el Oasts con el Ñaf io . Gal ia -
no í 3 impondrán. 210 4-14 
Se vende ó alquila 
la bonita y ventilada casa da azotea n. 1?, oalle de 
la Merced, inmediata á la Iglesia del mismo nom-
bre: tiene caballeriza, patio, s i g u í u , despensa y 
cuatro cuartos en la part» boji, y sala, saleta, co-
medor, cocina y cinco cuarto.», etc., en los altos. 
Está muy bien pintada y asaba de hacérsele una 
completa reparación. De otros pormenores impon-
drán en la misma. 238 8 14 
S E V E N D E 
el solar San José 11', oon dos accesorias y 14 habi-
taciones, lavadero en la azotea. Se entiende direc o 
tamente con el comprador. Empedrado 42. CüBtr 
de la Propiedad, de 1 á 3 . at» 8 13 
A l o s m e c á n i c o s c o n t a l l e r 
Por ansoutaroa para la Pen ínsu la , traspaso la a-
genoia de un e starna SUÍVO de bombas (con privi-
legio) que con »oco capital se puede dar mis im-
pulso al taller y ganar dinero y si está en algún 
pueblo del campo, msjor. Informes Villegas 119 de 
11 á 2 . Habana. 213 8-1S 
SE VENDEN 
varios paños de terraeno en el barrio del Cerro. I n -
formarán Pa'gleras 8, Cerro. 
209 8-13 
S E V E N D E 
una casa de maraposterí», con seis varas q iince 
pulgadas de frente y cuarenta de fondo, compuesta 
de »ala, oomtdor y cinco cuartos: se da barata 
Campanario 150. informarán. 
184 8-12 
las casas San Nicolás B f i f l r y Santa Clara n 
nn gran solar cercado ^ W n a g u a , M aloja 





S E V E N D E 
en 900 pesis oro una casa de madera y tfja, nue-
va y un solar yermo que mide 1014 varas de super-
ficie nituado en el C^rro. Vale el doble Informa-
rán á todas horas Prínc ipe Alfonso 163. 
171 13-11 E 
J e s ú s del Monte 
So vende ó sa alquila en $26.50 cts. oro la her-
mosa casa quinta Kan Indalecio n. 15 (Santos Suá-
rez) U llave en la m'saia ó iufarmuran San R a -
fael 58. 169 8-11 
F o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Se vende un ingénito para melado y raspadura, 
compuesto de su paila de vipor, su máquina, trapi-
che, clarificadora, cachacera y su medio tren. Mue-
le perfectamente bien 200 arrobas de caña en 8 ho-
ras. Puede verse funcionando. D e otras pormeno-
res informarín Habana 94. 118 4-11 
f l i r t Se vende una bodega en un pueblo cerca 
" no á eáta capital, la oasa se encuentra en el 
mejor punto del pueblo. También se vendería la 
finca si lo conviniera al comprador del esiableci 
miento. P a r a m á s pormenores informarán Inquisi-
dor 15, L a América. 164 13-11 E 
P o r t e n e r q n e a u s e n t a r s e s u d u e u o 
so vende nn tren de coches con 38 caballos y 16 
coches con sus enseres conespondientes. tojos en 
buen estado. Impondráu Neptuno n. 207. 
86 8-7 
ÍMPORTiNTE A LOS MEDICOS 
Se vende en módico precio un Sanatorio. Infer 
mes Lealtad n. 120 de 5 á 9 de la noche. 
64 8-6 
SE VENDEN 
juntas ó separadas las casas siguientes: 
Jesús Peregrino ns. 28, 3), 70 y 72 esquí na á So-
ledad. Pocito n. i ' i , esqaina á Oq iendo, tie ne bo-
dega. Lealtad n. 96, Peñalver n. 35, Amistad n. 25 
y '-an Isidro n. 71. 
Infórmarán á todas horas en Jesús Peregrino 
n. 36. 63 15 5 E 
DB ANUALES 
P A L O M A S 
Se venden diez parejas de las más finas y pintas 
más sjliciiadas ó sean G rats, en sn mavoría coa 
crias ó echadas todas; también hay magníficas gui-
neas á peso una. Eitrel ia 77 233 4 17 
B X T E ^ T A P A R E J A . 
Por ausencia de su dneño, se vende una hermosa 
parrja de caballos americanes, de las mejores que 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver dichos caballos 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú 
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, á todas ho 
ras. C 49 1 E 
S e vende 
un carro píap'ío pa-a venáer cigarros, de una fS -
brica que fe cerró, y tiene nruy po«o tiempo de USÍ-
También se venden unos arreo*. Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja ^7. 28-8 8-17 
TíUDuri y catallo 
listo para rc lar . Se vende én-30.centenes. L inea 74 
Vedado, de 12 á 4. JT8 5-12 
M u y baratos 
Dos miiores fraUKWM fliraant*. un faeVin ídem 
última novedad. T a ' ú s con sus arreo?. l>o>ent© 
Rey 25. _ J 3 ^ 2b->0 E 
S E V E 2 J D E 
una carreta caai nueva da marca, tiene y^go. En 
Atocha n. 8, Cerro, puede veise. 113 .. . 8-8 
I I O B B I I Í F P 
SE VENDE 
Una magnífica bicicleti de carrera e>ñ 3"> p e s o í 
oro; hfjroidrán er- Carv*jal 17. (Quemados de M a -
rianao. 314 ^ ^8 _ 
S E V E N D E 
un magnífioo juego de sala, tres maaníficDS e'oapa-
rates y todo lo cencerniente para aaineblar una c i -
sa, todo nuevo, por ausentarse sa dneño: en Ato-
cha 8, Cerro, darán razón á todas horas. 
107 alt d » » a^Q 
K e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s 
E n 15 dias se realizan toda î l i s existencias de la 
casa de compra-veata Acosta n. 43 entre Habana 
y Compoktela. Se venden lote» de rscaparata», 
máquinas de coser, l ámpiras de cristal y 150? ca-
mas. Se »dm=ten proposicionts por el local oon 6 
sin exintcncias. Sa naplica salden las cuentas pen-
dientes en Aoosta43 289 L ? I7 K 
E n Genios 53, se vendo nno de magn fioas voces, 
casi nuevo. También se vende un magnífico caballo 
oscuro, maestro de tiro y m o n t í . 243 4-15 
S E V E N D E N 
un aparador estanta. una mesa comer, media doce-
na de tillas de comedor, o ra idem de cuarto v otro* 
muebles más. In formar ía á todas harás en .Neptu-
no 88. 147 4 - n 
Muebles d e venta 
Escaparater. peiiadorec, lavabos, mesas de no-
che, camas, juegos do sala, espejo-, l á m p a x t ^ a a 
cristal y metai. ooonyeras. relejes de pared., estan-
tep, bufetes h iy uno m nistro. mamparas, cucas de 
mimbre, aparadores, mesas corredera?, jarreros, 
nevera?, una grao caja de hierro ¡i praeb-i de f^ego. 
E n L a Perl?. Animas 84. 127 - 13-10 
coiesiles F MiM 
Leclie de yaca. 
Be recibe directamente, p i r a servirla á dom'oillo 
20 cts. botella. Reina 48. " IWT 13-8 E 
QAMDO VACUNO 
M U L A R Y C A B A L L A R . 
A los Hacendadoo en particular y al 
público en general. 
C o n s t a n t e m e n t e t e n e m o s B u e y e s 
Í T o v i l l o s , V a c a s M u l o s y Y e g u a p ; los 
c o m p r a d o r e s p n e d e n d i r i g i r s e á O b i s 
l i o 49, e s q u i n a á C u b a , R e f r i g e r a d o r 
de F . N e g r a y C o m p . 
4965 2R-71> 
aíi i i ' ' ' TTIM" jTH i ^ i í i i í i i l . i i j ^ j r ' y " Ft B 
S E V E N D E 
una bonita duquesa con su cahallo de 7 cuartas tres 
dedos de alzada, moro azul y un caballo d'monta 
dorado d é l a misma alzada buen caminador; tam-
bién se venden un tilbury y un cabriolé y ua carro 
de 4 ruedas propio para cualquier giro. Toco se-
paiado y por la mitad de sn valor; Marqués G o n z i -
lez 6. 273 8-17 
Máquinas de Ross, etc., 
T r i p l e patente l l a r r e y , para Ingen ios 
Dirigirse á los . . 
Sucesores de G. H. Eoss. 
J . R Ross Ancha del Norte 9>, 
y J . L . Vand. water. H A B A N A . 
78-11 E 
S E V E N D E 
nn magnífl ;o motor do eas de 4} caballos de f a e r s » 
San N ico lás n, 147, informarán a tolas horas. 
149 8 11 -
E Í B B E M A T I f B 
p r i l l i i M l l M . BMflfcMMl M 
C 2 alt 5-19 B 
m m 
Un juego l a n z í - s a b o s 6 salva-vi Us para embar-
caciones; en Oficies 76 darán rasón. 
3 )8 , • 4-18 
M A D E R A S 
Se venden las de los montes del ingenio demoli-
do Retiro, en Ceja de Pablo. H i y cairos. oaobi« , 
jácaros, salioin y otras. Dirigirse al Sr. R o s i , Nor-
ia SI , 6 al L to Lxmar , San Ignacio 50, e A' sue-
los. 315 33-18 B 
Impresores . 
Se venden tipos en buen estado, nara pferiódi íos, 
á precios muy barator. Imprenta Aerolito, S a -
lud n. 5. .141 , . . 4 - U 
• IUBSTROS REPBUSTAHfBS M i S I p J 
• î ara los Anuncios Franceses son log • 
ISrakMYENCE F A V R E j D l 
• IB , rúa Cñ la Grange-Bate l ¡$re} P A R I S • 
Curados ptr los CIGARRILLOS r O n i f% 
6 a/ . P O L V O E O r ' l j 
Opresiones. Tos. Reumas, Neuralgias 
En todas lis buciias Karmn las. - •, 
Por mayor : 20,rué Saint-Lasare.Paris. 
Exigir esta Firma tabre c í a Ciídrn/lo. 
Verdadera Agua dineral Mural de 
I C H Y 
MANANTIALES DEL ESTADO 
HOPITAL, EnMades úel EslOaago, 
GRlHDE-GRiLLE,Eni£i7ne»[!eiW 
CELESTiNS, cota, M depisüray de larejiga. 
PASTILLAS VICHY-EST&OO 
de sales naturales extraídas de las aguas. 
COMPRIMIDQS DE ViCHY 
para preparar el agua artificial gaseosa. . 




• p a r a e l A l u m b r a d o 
D O M É S T I C O É I N O U S T R I Á L 
MANUAL de conocimii-üt'- pr.iclicos' . 
t a ñ í a s de.los aparatos do pr^lucdói i , m.añ-
dado gratis y franco, per 
DEROY Hijo Mayor, Constructór , 
71 á 77, k i o dn ThMtre . P A R Í S . . 
FIEBRE AMARILLAeü^"" 1 
A POLVO, las PILDORAS y las CAPSULAS de a U i N I N A B O I L L E 
IBromniilrato JeÜuiuina puro c : r ' r i t B H t S . NEURALGIAS 
JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA. REUMATISMOS. 
[ 50 AÑOS de ÉXITO | 
ANEMIA, DEBILIDAB 
POBREZA de la SANGRE 
Unico aprobaao por la 
Academia de Medi.-.inidf Par/jt, 
EXIGIR EL VERDASERa 
Oisenteni, 
Estómago 
a r . s 
ALBUMINOSO, contra U 
Coler ina , Gastralgias , h 
X 4 , Sjgfl de* figflflB 
imprenta y Júau reo i ip i a del DIABIO SS LAMASHÍ 
